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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
REALES DeCRETOS
El Ministro de 1.. Guerr..,
AOUSTIN LUQUE
Servicios del coronel de Infantería D. Ricardo Bur-
guete Lana.
emprendió el día 23 operaciones de campaña contra los
insurrectos por las jurisdicciones de Manzanillo y Ba-
yamo y asistió, entre otras acciones, á las de Sabana
del Juraguanal, el día 31; Moriones, el 28 de junio;
lomas de Pa¡;;uán, el 11 de julio; lomas de San José
de Aguarach, el 16; Corojo, el 24 de septiembre;
Arroyo Blanco y Hoyo Pipa, los días 14 y 17 de no-
viembre, obteniendo por el mérito contraído en esta
última la cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
En la acción librada el 28 de diciembre en la finca
llamada «Managuaco », se halló mandando la extrema
vanguardia de la columna al frente de la sección de
tiradores de su batallón, compuesta de 36 individuos
de tropa, sobre la cual rompió el fuego el enemigo po-
sesionado del frente y flanco derecho en una ceja del
monte; avanzó deCIdidamente el teniente Burguete con
sus tiradores y quedó muy distanciado del resto de
la columna, lo que aprovecharon los insurrectos para
cargar por retaguardia á los tiradores con unos 200
jinetes, siendo aquéllos envueltos por todos lados sin
que el grueso de la columna pudiera socorrerlos con sus
fuegos, hasta que después de transcurrida más de me-
dia hora pudo ponerse en contacto con dichos tirado-
res, quienes durante este tiempo se batieron denoda-
damente con fueJ50 y arma blanca, teniendo 4 muertos
v 17 heridos, siendolo además de machete el expresa-
do oficial, que se batió personalmente y dió muerte al
titulado capitán Juan Reyes que le infirió la herida,
sin que perdiera un solo armamento ni abandonara un
herido, antes al contrario, se apoderó de ocho muertos
insurrectos con sus armamentos. Por tan brillante he-
cho de armas le fué concedido el empleo de capitán
en mayo de 1896 y en marzo de 1897, mediante jui-
cio contradictorio, la Cruz de se~unda clase de la Orden
de San Fernando con la pension anual de 1.000 pese-
tas. Continuó en activas operaciones de campaña como
teniente del batallón Cazadores de Colón, asistiendo
á numerosas acciones, hasta que en mayo de 1896 se
le nombró jefe de la guerrilla volante de Bayamo.
Pasó en julio á continuar sus servicios á la península,
siendo destinado al regimiento reserva de Avila, y en
agosto al de Cuenca núm. 27.
En noviembre marchó á Filipinas, donde fué desti-
nado al batallón Cazadores expedicionario núm. 5. Sa-
lió seguidamente de operaciones por la provincia de
8ataan, encontrándose el 29 de diciembre en la acción
de Montes de Alilao, por la que obtuvo la Cruz de Ma-
ría Cristina de primera clase; los dias 5 y 6 de enero
de 1897 en las de Morong y Cananan, concediéndosele
la Cruz roja de primera clase, pensionada; el 15 de
febrero en el ataque y toma del barrio de' Pamplona
(Cavite), donde resultó gravemente herido, y por el
mérito que entonces contrajo le fué otorgado el em-
pleo de comandante.
Regresó en mayo á la península y permaneció en si-
tuación de reemplazo, como herido en campaña, hasta
diciembre, que obtuvo colocación en el regimien~o del
OFICIALPARTE
Nació el día 3 de febrero de 1871 y comenzó á servir
el 23 de septiembre de 1885, como alumno, en la Aca-
demia General Militar. En julio de 1890 fué promovido
al empleo de alférez alumno de Infantería y por ha-
ber terminado con aprovechamiento sus estudios en
mayo de 1891 obtuvo el empleo de segundo teniente
de la referida arma, siendo destinado al batallón Ca-
zadores de Puerto Rico. En diciembre de 1892 se le
dieron las gracias de real orden por la cooperación que
prestó en los ensayos verificados por su batallón para
la adopción del fusil Mauser. Después de su ascenso ;j
primer teniente, por antigüedad, en agosto de 1893,
continuó sirviendo' en el batallón Cazadores de Puerto
Rico, con el que marchó en noviembre á Melilla donde
permaneció prestando servicio de campaña hasta el 3
de enero de 1894. Pasó en abril al regimiento Infan-
tería de Cuenca y en igual mes de 1895 embarcó para
la isla de Puerto Rico donde había sido destinado, ob-
teniendo allí colocación en el batallón Cazadores de
Colón. .
Con dicho batallón marcbó; á Cuba en mayo siguiente;
En consideración á los serVICIOS y circunstancias del
coronel de Infantería, número sesenta y siete de la
escala de su clase, D. Ricardo Burguete Lana, Que cuen-
ta la antigüedad y efectividad de treinta de septiem-
bre de mil novecientos nueve.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de
diez y nueve del corriente mes, en la vacante producida
por fallecimiento de D. Hermán de Alvarado y Aguado,
la cual corresponde á la designada con el número
ochenta y cinco en el turno establecido para la propor-
cionalidad.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiem,bre
de mil novecientos trece.
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Rey. Se le confirió en octubre de 1898 una comisión
del servicio para diversas naciones de Europa y estuvo
después destinado en los· regimientos de reserva de
Calatayud y Valladolid, quedando excedente en abril
de 1899. En igual mes de 1901 pasó á formar parte de
la Comisión de táctica, y permaneció algún tiempo
agregado al Depósito de la Guerra con ob/'eto de amo
pliar sus estudios respecto á la táctica de os ejércitos
extranjeros. Fué destinado en marzo de 1903 á las órde-
nes del Capitán general de Baleares, para que lo emplea·
ra en los servicios que considerase conveniente. Por
real orden de 20 de septiembre de 1904 se le canee·
dió la Cruz blanca de segunda clase del Mérito Mili·
tar, pensionada hasta su ascenso á General ó retiro,
por el mérito de la obra de que es autor titulada «Re·
glamento de ejercicios y maniobras para Infantería ».
Desde noviembre de 1904 hasta julio de 1909 des-
empeñó el cargo de ayudante de campo del Capitán ge-
neral de Baleares, formó parte de la Junta de táctica
no obstante el expresado destino y fué promovido
á teniente coronel, por antigüedad, en mayo del año
últimamente' citado. Se le confirió en el expresado
mes de julio el mando del batallón Cazadores de
Figueras, que se encontraba en operaciones de campaña
en Melilla, asistiendo á diferentes hechos de armas, en-
tre ellos el día 20 de septiembre en las lomas de Taurit
y distinguiéndose muy especialmente en las operaciones
que dieron por resultado la toma de la Alcazaba de
Zeluán, el día 27 de dicho mes, y en el combate de Zoco
el Jemis de Beni-bu-lfrur, el día 30, por el que se le
concedió el empleo de coronel, continuando en operacio-
nes hasta fin de diciembre.
Por real orden de 27 d~ enero de 1909 se le mani-
festó, para su satisfacción, que al redactar el vigente
reglamento para la instrucción táctica de las tropas
<le Infantería se había tenido muy presente su proyecto.
aceptando de él algunas ideas" como son la adopción
de las. formaciones por el flanco y el carácter fran-
camente ofensivo impreso al referido reglamento.
Desde marzo á julio de 1910 en que pasó á mandar
el regimiento de Tenerife, estuvo destinado como Vi-
cepresidente de la Comisión .mixta de reclutamiento de
las provincias de Tarragona, Granada y León, y du-
rante -algún tiempo en comisión en los talleres del
Material de Ingenieros para continuar las experiencias
de explosivos como arma de combate, que ha,bía co-
menzado en Melilla.
En noviembre de 1912 fué nombrado jefe de la zona
de reclutamiento de Huesca y desde diciembre siguien-
te se halla mandando el regimiento de Melilla núm. 59.
Cuenta 28 años de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar,
una de ellas pensionada.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden,
pensionada. -
Cruz de segunda clase de la propia Orden, con ids-
tintivo blanco, pensionada.
Cruz de María Cristina de primera clase.
Cruz de San Fernando de segunda clase.
Cruz de San Hermenegildo.
Medalla de Melilla.
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la décima división, al General de brigada D. Eladio
Salvat Bugeda.
Dado en San Sebastián á veintidós de septien¡pre
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra.,
AOUSTlN LUQUE
'" :1: :1:
En consideración á lo solicitado por el General de
brigada D. Luis Marchessi y Bútler y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo,
""'1:
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidll'
Orden, con la antigüedad del día veintidós de mayo
del corriente año en que cumplió las condiciones re.
glamentarias.
Dado en San Sebastián á veintidós de septiembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra.,
AGUSTIN LUQUE.
REALES ÓRDENES
SubsecretarIo
ClWCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que our-
só V. E. á este Ministerio con su escrito de 1,e
del actual, promovida por el primer· teniente de ese
Instituto D. Francisco Pérez García, en súplica de
que le sea permutada una cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 6 de mayo de 1898 por otra de primera
clase de la misma Orden y distmtivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solici·
tado, por estar comprendido el recurrente en el aro
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
* * *
LIOENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas militares, con destino en este Mi-
nisterio, D. Gaspar Fernández Mayoralas y de Cabo,
y del certificado de reconocimiento facultativo que
á la misma se acompaña, el Rey (q. D. g.), con
arreglo al artículo 26 de las instrucciones de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), se ha servido con·
ceder al interesado dos meses de prórroga á la li-
cencia que por enfermo le fué concedida por real
orden de 14 de junio último (D. O. núm. 130), la
cuaJ. pr6rroga, que termina el 4 de noviembre pr6xi-
mo, disfrutará en distintos puntos de la sexta región,
en Leganés (Madrid) y Membrilla (Ciudad Real).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 240 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general 4e la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
formulada por el Comandante general de Melilla en 8
25 de septiembre de 1911.
de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
'bien conceder á las clases é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el sargento Antonio Ortega Paños y termina
con el cabo Marcelino del Rincón OalleJa, la cruz
de plata del Mérito Militar Con distintivo rojo, por
su -distinguido comportamiento y méritos contraídos
en los servicios prestados durante la última campaña
hasta el 31 de octubre de 1912.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor...
NOTA. La relación á que se refiere esta real or-
den se publica con paginación independiete y acom-
paña al presente número.
.•.
SeccIón de Inlllnterlo
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, pa-
sen á las situaciones ó á servir los destinos que
en la misma se les señalan; debiendo los destinados
á Africa incorporarse con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor...
Relación que se cita.
Coroneles
D. Félix Mínguez Gervolés, excedente en la sexta
región, á desempeñar el cargo de vicepresi-
dente de la comisión mixta de reclutamiento
de Santander.
» Ernesto Arauja J'lfartín, vicepresidente de la co-
misión mixta de reclutamiento de Santander,
á desempeñar igual cargo á la de Valladolid:
» José Alonso de lVledina y Malegue, ascendido,
del regimiento de Almansa, 18, á situación
de excedente en la cuarta región.
» Ramón Rodríguez de Rivera y Gast6n, ascendi-
do, excedente en la segunda región, á igual
situación en la misma. .
» José Ferrando Oarratalá, ascendido, del regimien-
to de Melilla, 59, á situación de excedente
en Melilla.
» Juan Malpica Genoux, ascendido, del regimiento
de la Princesa, 4, á situaci6n de excedente
en la tercera regi6n.
» José Sequeira Ardif, de la zona de Lérida, 30,
á situaci6n de excedente en la cuarta regi6n.
» Orist6bal López Herrera, de la zona de León,
44, á desempeñar el cargo de vicepresidente
de la comisi6n mixta de reclutamiento de
Huesca.
Tenientes coroneles
D. Francisco Sancho Teixidor, aIlcendido, del regi-
miento de Oastilla, 16, al de Toledo, 35.
» Manuel Ucal' Schowarte, ascendido, del regimien-
to de Oastilla, 16, al de Toledo, 35.
» José Miranda Zamorá, ascendido, excedente en
la primera región, al regimiento de San Mar-
cial, 44. .
» Ramón Díaz G6mez, de la zona de Gijón, 49, al
regimiento del Príncipe, 3.
D. Isidro Alonso de Medina y Malegue, de la zona
de Tarragoria, 32, al regimiento de Alman-
sa, 18.
o» José Bravo Portillo, ascendido, del regimiento de
Alcántara, 58, al de la Pl'incesa, 4.
» Alfredo Retana lIrfendizábal, ascendido, de la re-
serva de Antequera, 37, al regimiento de So-
ria, 9.
» Narciso Martínez Aloy, del regimiento del In-
te, 5, al de Asia, 55.
,) Luis Tamarit Llopis, ascendido, de la caja de
Gerona, 70, al regimiento de Luchana, 28.
» Vicente Borreg6n Perlado, ascendido, oficial ma-
yor de la comisión mixta de reclutamiento
de Lugo, á la zona de Le6n, 44.
» Leonardo Gomila Gamundi, de la caja de Soria,
90, á la zona de Teruel, 26.
» Manuel Fuentes Porta, del regimiento de Asia,
55, á la zona de Tarragona, 32.
» José Maquel Guevara, de la caja de Valdeorras.
110, á la zona de Bilbao, 40. .
» Pascual Rovira Viciano, de la caja de Tarra-
gana, 72, á la de Oastellón, 46.
» Marcelo de la Villa Esgueva., ascendido, oficial
mayor de la comisión. mixta de reclutamiento
de Valladolid, á la caja de Torrelavega, 89.
» Antonio Martín Ballesteros, excedente en la pri-
mera región, á la caja de Ternel, 59.
» Francisco Sirvent J'lfartínez, excedente en la ter-
cera regi6n, á la caja de Játiva, 44.
» José Gómez Martínez, de la zona de Bi~bao, 40,
á la caja de Logroño, 81.
» Juan Garnica Guaita, excedente en la cuarta re-
gión, á la caja de Lérida, 68.
» José Pinilla Muñoz, del regimiento de Lucha-
na, 28, á la caja de Tarragona, 72.
» Manuel de Quera Bravo, del batallón Oazado-
res de Ohiclana, 17, á la caja de Soria, 90.
» Julián Cuéllar González, ascendido, oficial mayor
de la comisión mixta de reclutamiento de Ba-
dajoz, á la caja' de Badajoz, 12.
» Francisco Padr6n Rodríguez, ascendido, del re-
gimiento de Orotava, 65, á situa.ci6n de ex-
cedente en Canarias.
» Enrique Bosch Fernández, ascendido, de la zona
de Barcelona, 27, á situaci6n de excedente en
la cuarta región. .
» Plácido Escalona Oasilari, asc~ndido, de la zona
de Madrid, 1, á situación de excedente en
la primera regi6n.
» Federico Ramiro Toledo, ascendido, de la caja
de Lucena, 23, á situación de excedente en la
segunda regi6n.
» S osé González Anaya, ascendido, excedente en la
segunda región, á igual situación en la mism'a.
» José Yusón Nogueral, de la caja de Badajoz, 12,
á situaci6n de excedente en la primera región.
» Antonio Gil Alvaro, de la caja de Huesca, 77,
á la zona de Gijón, 49.
» Enrique Oliver Pareja, de la zona de Soria, 42,
á la caja de Orense, 108.
Comandantes
D. Antonio García Pérez. excedente en la primera región, a
regimiento de Castilla, 16.
» Andrés Lápez Lomo, del regimiento de Gravelinas 41, al.
de Castilla, J 6.
» Manuel García Cuyar, de la zona de Matará, 28, al regi-
miento de Alcántara 58.
J Juan Marín de Foronda, que cesa de ayudante del gene-
ral D. Luis Martí, al regimiento de Orotava, 65·
» Enrique Castillo Carrasco, secretario del gobierno mili-
tar del castillo de Montjuich, al regimiento de Grave-
linas, 41.
Isidoro Pereira Padín, ascendido, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento de 01'0-
tava, 65.
» Robustiano Garrido de Oro, ascendido, de la caja de Bar~
celona, 63, al batallón Cazadores de Reus, 16.
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D. Joaquín Galvache Robles, ascendido, de la caja de Madrid,
2, á la zona de Madrid, I.
:t Ricardo Cabrinety Navarro, excedente en la cuarta re-
gión, á la zona de Barcelona, 27 .
:t Enrique Rizo López, excedente en la cuarta región, á la
zona de·Mataró, 28.
~ Esteb'in Latorre Escobar, del regimiento de Melilla 59,
al cuadro para eventualidades del servicio en Larache.
:t Leopoldo Quíles Durán, sargento mayor de la plaza de
Jaca, al cuadro para eventualidades del servicio en
Melilla.
~ Felipe García Miranda y Rato, ascendido, de la reserva
de Lucena 23, á la caja de Lucena, 23.
» Eugenio Esteve Real, de Somatenes de Cataluña, á la ca-
ja de Gerona, ;0.
:t Andrés Fernández Piñerua é Iraola, ascendido, del regi-
miento de Gardlano, 43, á la caja de Bilbao, 86.
:t Francisco Jiménez Serrano, excedente en la segunda re-
gión, á la caja de Antequera, 37.
:t Juan Carreras Remedios, excedente en la primera región,
á la reserva de Madrid, l.
:t Joaquín Crame Qneri, comandante militar de la ciudade-
la de Seo Urgel, á Somatenes de Cataluña
:t Juan Macías Cabezudo, excedente en la primera región,
á desempeñar el cargo de oficial mayor de la comisión
mixta de reclutamiento de Badajoz.
~ LeoL:adio Quijano Sáenz, excedente en la séptima re!?,ión,
á desempeñar el cargo de oficial mayor de la comisión
mixta de reclutamiento de Valladolid.
:t Antonio Acedo del Pozo, sargento mayor de la plaza de
Lérida, á desempeñar el cargo de secretario del Go-
bierno militar del castillo de Montjuich.
~ Rafael Rodrí¡{uez-Velasco Beguería, de la reserva de Ma-
drid, 1, á de~empeñar el cargo de oficial mayor de la
comisión mixta de reclutamiento de Jaén.
:t Manuel Rodríguez Pérez de Notario, ascendido, de la
caja de Logroño. 81, á situación de excedente en la
quinta región.
:t Juan Roca Rayo, ascendido, comandante militar del fuer-
te de metas, á situación de excedente en Baleares.
~ Emilio Colmenares Manapat, ascendido, del batallón C..a-
zadores de La Palma, 20, á situación de excedente en
Canarias.
, Luis de la Viña González, ascendido, del regimiento de
La Lealtad, 30, á sitnación de excedente en la prime-
ra región.
:t Ramón Carrasco Maldonado, ascendido, de la reserva de
Lorca, 53, á situación de excedente en la primera re-
gión.
.. José Gandía Ibarzabal, ascendido, del regimiento de
Guadalajara, 20, á situación de excedente en la terce-
ra región.
~ Manuel González Pérez Villamil, ascendido, de la caja de
Alcalá, 5, á situación de excedente en la primera re-
gión.
.. Miguel García Alvarez, del batallón Cazadores de Reus,
16, á situación de excedente en la cuarta región.
:t Federico Quirante Durán, ascendido, del regimiento de
Alcántara, 58, á situación de excedente en la cuarta
región.
.. Eduardo Mendoza García, ascendido, excedente en la
segunda región, á igual situación en la misma.
~ Enrique Padilla López, oficial mayor de la comisión mix-
ta de reclutamiento de Jaén, á situación de excedente
en la tercera región.
.. Rafael de la Bastida Basabrú, ascendido, del regimiento
de Covadonga, 40, á situación de excedente en la pri-
mera región.
:t Joaquín Lahoz é Ibarrondo, ascendido, del regimiento de
San Quintín, 47, á situación de excedente en la cuarta
regióu.
:t Ricardo Andrés Monedero, de la zona de Soria, 42, á si-
tuación de excedente en la primera región.
:t Segismundo Fabres Gom:ález, excedente en Melilla y
juez de causas en comisión, á situaci6n de excedente
en la segunda región, cesando en la expresada comi-
sión.
.. Joaquín Quero Delgado, del regimiento de Orotava, 65,
á situaci6n de excedente en la cuarta región. ,
• Manuel Jiménez García, excedente en la primera región
al regimiento de Vergara, 57.
D. Antonio Hernández Gómez, de la caja de Antequera, 37,
á la reserva de Antequera, 37.
:t Pilblo Garda Yarte, ascendido, excedente en la primera
regi6n y alumno de la Escuela Superior de Guerra, á
situación de excedente en la primera región.
:t Quirico Aguado Manrique, del regimiento de Galicia, 19
á situación de excedente en la primera región, á lo~
efectos de la R. O. de 23 del actual (D. O. núm. 212).
Capitanes
D. Federico Acosta Roldán, de la caja de Linares, 32, al re-
gimiento de Galicia, 19.
:t Pablo Peña Sánchez, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al regimiento de Córdoba, 10.
.. Miguel Arredonda Lorza, ascendido, del regimiento de
Burgos, 36, al mismo .
.. Francisco Agustín Serra, excedente en la primera re-
gión, que ha cesado como alumno en la Escuela Supe-
rior de Guerra, al regimiento de La Lealtad, 30.
.. Mario Escudero Gómez, del regimiento de Gravelinas, 41,
al de Guipúzcoa, 53. .
.. Gerardo Cercadillo Remírez, ascendido, del regimiento
del RIó'Y, 1, al de Guipúzcoa, 53 .
.. José Galán Lourido, ascendido, del regimiento de Sabo-
ya, 6, al de Asia, 55.
~ Rafael Martín de la Escalera, del regimiento del Prínci·
pe, 3, al de Valencia, 23.
~ José Colomer lbáñez, ascendido, del regimiento de :Ma-
llorca, 13, al de Tetuán; 45.
.. Pedro Rodríguez Ramírez; de la caja de Valladolid, 94,
al regimiento de Andalucía, 52.
:t Angel López-Guerrero Miranda, ascendido, del regimien-
to del Serrallo, 69, al de La Lealtad, 30.
~ Manuel Ramos Durrepaire, auxiliar de la subinspección
de la cuarta regi6n, al rló'girtliento de Alcántara, 58.
.. Felipe Sánchez Rodríguez, del regimiento de Guipúzcoa,
53, al dA Garellano, 43.
JI Ricardo Sánchez Canaluche, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en lVlelilla, al regimiento de Me-
lilla, 59-
• ~ Rafaell\Iartí Verástegui, ascendido, del regimiento de
Alcántara, 58, al de Luchana. 28.
.. :Manuel Coco Rodríguez, de reemplazo en la cuarta re·
gión, al batallón de CazadoreS de Mérida, 13.
:t Antonio Igualada Sáiz del Campo, del regimiento de Ca~-
tilla, 16, al de Pavía, 48. .
:t Manuel Tomé IzquierdO, del regimiento de América, 14.
al de San Quintín, 47.
.. Sergio Arteche Ros, ascendido, del regimiento de Canta-
bria, 39, al de América, 14.
.. Julián de Castrd' Pérez, auxiliar de la subinspección de
la 8 a regi6n, al regimiento de Isabel la Católica, 54.
:t Manuel Perales Valdés, de la reserva de Teruel, 59, al
regimiento de Castilla, 16.
~ Segundo Armesto Guerra, de la caja de Betanzos, 106, al
regimiento de Zaragoza, 12. ,
.. Carlos Moneada Aparicio, del cuadro para eventualidades
del Bervicio en Larache, al batallón cazadores de Las
Navas, 10.
:t Enrique L6pez Urquiza, del cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta, al bata1l6n cazadores de Bar-
bastro, 4.
lO Antonio de Rojas Sierra, del batallón cazadores de Gome-
ra-Hierro, 23, al de La Palma, 20
JI Safael Sevillano Carvajal, del cuadro para eventuali<iades
del servicio en Ceuta, al batallón cazadores de Bar-
bastro,4.
~ José García Salvador, del cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta, al batallón cazadores de Arapiles, 9·
~ Adolfo Lodos Rodríguez, de la reserva de Valverde del
Camino, 26, al batallón cazadores deGomera-Hierro, 23·
JI Lorenzo García Polp, ascendido, del regimiento de San
Marcial, 44, al mismo. '\
JI César Marín Villarrubia, del regimiento de Vizcaya, 51,
al de San Marcial, 44.
:t Manuel Chausa Maré, del regimiento de Andalucía, 52, al
de Asturias, 3I.
JI Antonio Berian Enríquez, del regimiento de Guia, 67, al
de Orotava, 65.
» Francisco Hernández de León y Otero, del regimiento
de Orotava. 65, al de Guía, 67.
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D. Felipe Agusto Pelayo, de la reserva de Orihuela, 50, á
la zona de Alicante, 22, en situación de reserva.
• Sebastián Orue Sáez, de la zona de Toledo, 3, á la de
Cáceres, 8, en situación de reserva, voluntario.
» José López Rosas, de la zona de Zaragoza, 33, á la de
Logroño, 3", en situación de reserva, voluntario.
» José García Pareja, de la zona de Málaga, 17, á la de Mur-
cia, 23, en situación de reserva, voluntario.
» Rafael Salom Oliver, del regimiento de PalIlla, 61, en si-
tuación de reserva, al mismo de plantilla.
» Enriqu'e Millán Lacambra, comandante militar del casti-
llo de Hostalrich, á la reserva de Gerona, 70.
» Víctor Senderos Cusido, ascendido, de la caja de San Se-
bastián, 85, á la reserva de Bilbao, 86..
Fernando Baeza Saravia, de la zona de Pontevedra, 54, á
la reserva de Vigo, 116..
• Isidoro Pérez Gamazo, de la zona de Burgos, 37, á la re-
serva de Burgos, 82.
» Antonio Balmaseda Teruel, de la zona de Badajoz, 7, á la
reserva de Zafra, 13.
» Rafael Gijón Juárez, de la zona de Granada, 16, á la re-
serva de Motril, 35· .
» Venancio Alvarez Rodrfguez, del regimiento de Palma,
61, á la reserva de Astorga, 93·
:t Juan Jiménez Paiz, de la zona de Carmona, 11, á la reser-
va de Lucena, 23·
» Hipólito Jiménez Garcia, de la reserva de Calatayud, 76,
á la de Zaragoza, 75.
) Conrado Caparrós Soler, de la zona de Burgos, 37, á la
reserva de Calatayud, 76.
D. Juan Gortazar Arriola, de la reserva de Tarrasa, 65, á la
de Mataró, 64.
» Arturo Closa¡, Pérez, de la caja de Toro, 97, á la reserva
de Toro 97
) Dionisio Pareja Arenillas, ascendido, ayudante de pro-
fesor de la ,4cademia de Infantería, á la reserva de
Betanzos, 106.
) Antonio Baeza Borrás, excedente en la primera región
á la reserva de Linares, 32.
:t Artemio Alcañiz Romero, de la caja de Soria, 90, á la re-
serva de Cáceres, 15.
• Angel Travesl Badía, de la zona de Manresa, 29, á la re-
serva de Tarrasa, 65.
• Miguel Cuervo Núñez, de la reserva de Valdeorras, 110,
á la de Pontevedra, 114, continuando en la comisi6n
que le fué conferida por real orden de 6 de marzo
de 1911.
• Benigno Ferrer Cabal, ascendido, ayudante de profesor
de la Academia de Infanterfa, á la reserva de Valdeo-
rras, 110.
» Salvador Lucini Cobos, de la zona de Jaén, 15, á la reserva
de Cuenca, 57.
» Rafael Marzo Elisabe, de la caja de Mataró, 64, á la re-
serva de Mataró, 64.
» Pedro Sancho y Sancho; del regimiento de Menorca, 70,
á desempeñar el cargo de comandante militar del
fuerte de Illetas.
» Enrique Quirós Dombriz, del regimiento de San Marcial,
44, á desempeñar el cargo de secretario de causas en
la primera región.
» Francisco Apolinario L6pez, del regimiento de Asia, 55,
á desempeñar el cargo de auxiliar de la subinspencción
de la cuarta región..
» José Castro Lens, del regimiento de Zaragoza, 12, á des-
empeñar el cargo de auxiliar de la subinspección de
la octava regi6n.
» Alberto Caso Agüero, de la reserva de Cuenca, 57, y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, á situación
de excedente en la primera regi6~, continuando en di-
cha Escuela.
» Alfredo Porras Blanco, de la caja de Linares, 32, á la de
Cangas de Onis, 10L
• Rafael López Benite, de la reserva de Linares, :;2, á la
caja de Pravia,lo3·
» Antonio Pizorno Ruíz de la Canal, ascendido, del regi-
miento 'de Inca, 62, al de Luchana, 28.
• Eugenio Tramblín Francés, del regimiento de Castilla,
16, á la zona deJaén, 15.
D. Cayo Sánchez Sesma, de la caja de Tafalla, 80, al regi-
miento de América, 14.
» Eduardo Rodríguez Conto, del cuadro para eventualida-
des del servicio en Melilla, al regimiento de Las Pal-
mas, 66.
» Marciano Diaz de Liaño y Facio, ascendido, del re;gimiento
de Gravelinas, 41, al mismo.
» Eugenio Egea Urraco, ascendido, del batallón Cazadores
de La Palma, 20, al regimiento de Vizcaya, 51.
• Ricardo García Poveda, ascendido, del regimiento de
Melilla, 59, al de Guipúzcoa, 53.
» Santiago González M'.lnné, del regimiento de Luchana,
28, á la zona de Manresa, 29.
» Isidoro González Adalid, ascendido, excedente en la
primera región y alumn') de la Escuela Superior de
Gueraa, á igual situación en la misma, continuando en
dicha Escuela.
• Carlos Noreña Echeverría, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, á igual situación en la misma, continuando en
dicha Escuela.
• Domingo González Correa, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de la Escuela Superior de
Gueara, á igual situación en la misma continuando en
dicha Escuela.
» Enrique Tudela Brnell, ascendido, excedente en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, á igual situación en la misma, continuando en di-
cha Escuela.
» Aureliano León Bustamante, del regimiento de Asturias,
31, á la caja de Palencia, 91.
» Juan Brechtel y Cárdenas, de la caja de PI'avia, 103, á la
de Teruel, 59.
D Abelardo Calleja Diente, ascendido, del batallón Caza-
dores de Figueras, 6, á la caja de Murcia, 51.
» Gerardo Landrove Moiño, de la reserva de Betanzos,
106, á la caja de Lugcl, u l.
» Víctor Alvarado Maldonado, que ha cesado de ayudante
del general Don Hermán Alvarado, á la caja de Lo-
groño,8I.
» :Ma¡~uel Balanzat Torrontegui, del regimiento de San
Marcial. 44, á la caja de Madrid, 2.
» José Díaz de Velasco, de la reserva de Medina, 95, á la
caja de Alcalá, 5.
» Mariano Bastos Ansart, de la reserva de Burgos, 82, á la
caja de Barcelona, 63, continuando en la comisión que
le fué conferida por real orden de 7 de noviembre
de 1912.
» Carlos Garcí'a Nieto, ascendido, del regimiento de Ceuta,
60, á la caja de Cip.za, 54.
» Roque Palacios Granié. ascendido, del regimiento del
Infante, 5, á la caja de Valladolid, 94·
• Esteban del Campo López, excedente en la segunda re-
gión, ála caja de Linares, 32.
» Arturo.Mena Roig, de la reserva de Cáceres, 15, á la
caja de Linares, 32. .
» Emilio Gómez Zaldívar, de la caja; de Medina, 95, á la de
Cuenca, 57.
» Nicolás Cáceres Sánchez, de la caja de Cuenca, 57, á la
de Medina, 95.
» Federico Pintó y Tames-Hevia, del regimiento de Amé-
rica, 14, á la caja de Tafalla, 80.
» Eduardo Daganzo Aristizábal, de la reserva de Mataró,
64, á la caja de Mataró. 64.
» Luis Ollo Alvarez, ascendido, del batallón Cazadores de
Cataluña, 1, al cuadro para eventualidades del sfilrví-
cio en Melilla.
» Francisco Javier Folla Cisneros, del regimiento de Isa-
bella Católica, 54, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla
) Luis Salazar Baez, del regimiento de Las Palmas, 66, al
cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
» Vicente Sevil Visa, del batallón Cazadores de Mérida,
13,. al cuadro para eventualidades del servicio en
Ceuta.
• Casimiro García Selva, ascendido, ayudante de profesor ,
de la Academia de Infantería, á la reserva de Mon-
doñedo, 112.
• Constancio Germán Lapeña, de la caja de Astorga, 93, á
la reserva de Calatayud, 76
Antonio Aceituno Gómez, de la caja de Cieza, 54, á la
reserva de Lorca, 53.
Capitanes (E. R.) ..
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* * *
MATRIMONIOS
Segundos tenientes (E. R.)
.i
Señor Capitán general de la. séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
comandante de Infantería D. Enrique Periquet Mar-
tiná, c.on destino. en el batallón Cazadores de Es-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería CE. R.) D. Martín
Rengel González, con destino en el regimiento In-
fantería de Toledo núm. 35, el Rey {q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese 'Oonsejo Supremo
en 9 del mes actual, se ha servido concederle nueva
licenCIa para contraer matrimonio con D.a. Abundia
Pablos ]l,10ntes.
De real orden. lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
D. Arturo Monserrat Peña, del regimiento de Grs,.
velillaS, 41, al de Pavía, '48.
» Benigno González Pérez, del regimiento de Gra,..
velinas, 41, al del Rey, 1.
» Francisco Tuero Guerrero, del regimiento ae To-
ledo, 35, al de Asturias, 31.
D. Toribio González González, del cuadro para even.
tualidades del servicio en 11cliIla, al regimien.
to de San Fernando, 11.
» Justo Gamero Márquez, de la reserva de Oáce.
res, 15, á la de Zafra, 13.
» Ramón González Martínez, del regimiento de Cas.
tilla, 16, á la reserva de Oáceres, 15.
» Esteban Oarracedo Pérez, del regimiento de Amé.
rica, 14, al de Murcia, 37.
» Inocencio García Matilla, del regimiento de San
Fernando, 11, á la reserva de Toro, 97.
» Eduardo Valderas Leal, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al de España, 46.
» ]I,:l:áximo Estévez Guerrero, del regimiento de Ce·
riñola, 42, á la reserva de Alcalá, 5.
» Mariano Oarvajal y García Victoria, del regimien-
to de Melilla, 59, al de Oastilla, 16.
II José Pérez Vaquero, del regimiento de Melilla,
59, á la caja de La Ooruña, 104.
» Oarlos Gener Pereira, del regimiento de Africa,
68, al de Orotava, 65.
» Antonio Rodríguez de la Rosa, del batallón Oa-
zadores de Segorbe, 12, á la reserva de Se-
villa, 18.
» Antonio Cordobés Pacheco, del batallón Oazado-
res de Segorbe, 12, á la reserva de Oiudad·
Rodrigo, 99.
:t Valero Arnal Juste, del batallón Oazadores de
Segorbe, 12, á la caja de Zaragoza, 75.
» Manuel Pérez Vidal, de la caja de 110ndoñedo, 112,
á la reserva de Lugo, 111.
:t Leonardo Melis Galindo, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Oeuta, al batallón
Oazadores de Llerena, 11.
» Félix Barandica Ooscorotsa, del cuadro para eTen-
tualidades del servicio en Oeuta, al batallón
Oazadores de Llerena, 11.
» Miguel Sánchez-Garrído González, del regimien-
to de Pavía, 48, á la reserva de Osuna, 21. .
» Oa=elo Berrocal Martín, del regimiento de To-
ledo, 35, á la reserva de Salamanca, 98.
II Rufino Garzón Sánchez, del regimiento {le To-
ledo, 35, á la reserva de Salamanca, 98.
Madrid 24 de septiembre de 1913.-Luque.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Jesús Carrizosa Molina, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Oeuta, al batallón Ca-
zadores de Arapiles, 9.
:t Marcelino Rus Gómez, de la reserva de Cádiz, 27,
á la caja de El Ferrol, 107.
Segundos tenientes
D. Pedro Prat GarcÍa, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melilla, al regimiento
de Melilla, 59.
:t Santiago Escudero Serrano, del ouadro paxa even-
tualidades del servicio en Melilla, á .J.a brigada
disciplinaria de Melilla.
» Antolín Oadenas Campo, del regimiento de To-
ledo, 35, al de Isabel n, 32.
:t Juan Suárez López Fando, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Centa, al de Larache.
» Pedro Barcina del Moral, del regimiento de Ex-
tremadura, 15, al cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta.
» Luis Fernández Gomila, del regimiento de An-
dalucía, 52, al cuadro para eventualidades del
servicio en Larache.
» Adolfo Stern Enebra, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Oeuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
» José Gil Oobo, del cuadro para eventualidades
del servicio en Oeuta~ al regimiento del Se-
rrallo, 69.
:t Pedro López Guerrero, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Ceuta, al batallón 030-
zadores de Llerena, 11.
Primeros tenientes
D. Luis López Alljó, del cuadro para eventualidades
del servicio en ]l,felilla, al regimiento de San
Fernando, 11.
» José Balibrea Vera, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en :M:elilla, al batallón Oa-
zadores de Ciudad-Rodrigo, 7.
» Santiago de Neira Franco, del batallón Oazado-
res de Alba de Tormes, 8, al regimiento de
Ouenca, ZT.
» Manuel Borrego Tamayo, del regimiento de San
Fernando, 11, al batallón Oazadores de. Alba
de Tormes, 8.
» Oecilio Olivier Sobera, del regimiento de Meli-
lla, 59, al de Oastilla, 16.
» Antonio Zubia Oasas, del regimiento de Africa,
68, al de Gravelinas, 41, continuando en la
Escuela de Aviación, con arreglo á la real
orden de 13 de agosto último (D. O. núm. 178).
» Arsenio Prado Acha, del regimiento de Africa, 68,
al de Luchana, 28.
» Oamilo Alonso Vega, del regimiento de Africa,
68, al de Zamora, 8.
:t Francisco Rodríguez Sánchez, del regimiento de
Aiava, 56, al de Menorca, 70.
:t Ernesto García Solano, del regimiento de Ver-
gara, 57, al cuadro para eventualidades del
servicio en Oeuta.
:t Fernando Rodríguez Baster, del regimiento de Ge-
rona, 22, al de Mahón, 63.
:t José Alcántara. Teruel, del grupo de ametralla-
doras de la segunda brigada de la primera di-
visión y ayudante profesor de la Academia de
Infantería, en comisión, al regimiento de As-
turias, 31, continuando en la expresada cp-
misión.
D. Francisco Jáimez Guinaldos, de la zona de Sevilla, ro, á
la reserva de Valverde del Camino, 26.
:t Pablo González Herrera, de la zona de Valladolid, 45, á
la reserva de Medina, 95.
:t Lucas Bueno Sal.inas, de la zona de Alicante, 22, á la re-
serva de Orihuela, 50.
:t Daniel Abreu Rodríguez, del regimiento de Las Palmas,
66, á desempeñar el cargo de ayudante de plaza de
Las Palmas.
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LUQUE
telIa núm. 14, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10'
informado por ese OonseJo Supremo en 9 del mes
actual, se ha servido concederle licencio, para con-
traer matrimonio con D./lo María López y Lloret.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQue
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Salvador Foronda Gi:mzá-
lez, con "destino en la caja de recluta de AstOtI"ga
núm. 93, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 9 del mes ac-
tual, se ha servido concederle nueva licencia para
contraer matrimonio con D./lo Oarmen ]'ariña Oores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Francisco García Rodríguez,
con destino en la Milicia voluntarIa de Oeuta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 9 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matnmomo
con D." Ana Carreto y Martínez.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Pompeyo Peremateu Pascual,
con destino en el 'batallón segunda reserva de Man-
resa núm. 66, el Rey (q. D. g."), de acuerdo con lQ
informado por 'ese OonseJo Supremo en 9 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.ll. .Joaqullla Sors DaVID.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembr'e de 1913.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
SlJELDOS, HABERES Y GRA'fH'IOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto p0r el Ge-
neral jefe de la Escuela Oentral de Tiro del Ejéérci-
to en 7 de agosto próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder' al capitán
de Infa.ntería D. Vicente Valero Oasañes, del ba-
tallón segunda reserva de Zamora núm. 96, y des-
tinado en comisión en la tercera sección de dicho
Centro por real orden de 16 de julio último, la
gratificación de profesorado que le corresponde, con
arreglo al arto 21 del reglamento orgánico de la
citada Escuela y á lo que determinan la real orden
de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200) y artícu-
lo 26 del real decreto de VI de junio de 1911
(C. L. núm. 109), y con cargo á la partida de 345.000
pesetas del capítulo 1.0, arto 3.0 del presupuesto vi-
gente de este J1finisterjo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUé:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 26 de junio próximo pasado,
promovida por el brigada de la caja de recluta de
Valdeorras núm. 110, José González Zulaibar, en sú-
plica de que se le conceda relíef por el citado mes
de junio del sueldo de su empleo, que dejó de percibir
por haber justificado la segu,nda revista fuera de su
destino y no poder hacer la reclamación de la paga
en virtud de 10 dispuesto en el arto 85 del vigente
reglamento de revistas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
can lo informado por la Intervención general de
Guerra, se ha servido conoeder al recurrente el reHef
que solicita con abono de los haberes que dejó de
percibir, con arreglo á lo dispuesto en el artículo
y reglamento de revistas antes citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señ.or Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la documentada insta.ncia re-
mitida por V. E. á este Ministerio en 3 del actual,
promovida por el sargento del batallón Oazadores
de Mérida núm. 13, D. .José González Vázquez, en
súplica de que se le haga abono de su sueldo con
arreglo á la primera clasificación del reenganche que
se le hizo, la que quedó sin efecto en ,virtud de
lo determinado por la real orden de 30 de mayo
último (D. O. núm. 117), con arreglo á la cual
no pudo asignársele período alguno de reenganche
porque descontando el tiempo en que el interesado
sirvió en la Brig¡tda Obrera y Topográfica de Es-
tado Mayor y el que permaneció licenciado no reu-
nió en 1.11 de enero del año actual, fecha en la que
se dispuso se verificase la nueva clasificación, las
condiciones requeridas, el Rey (q. D. g.), de con-
formidad con lo informado por Y. E. Y con lp dis-
puesto en la regla segunda y letra O de la tercera
de la real 'orden citadas, se ha· servido desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
AGUSTIN rUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
Sección de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso para
proveer la vacante de capitán de Oaballería, pro-
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fesor de la Eiscuela de Equitación Militar, anunciada
por real orden de feoha 8 del corriente mes (D. O. nú-
mero 199), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
signar para ocuparla al de la expresada. clase D.•TORé
Oliacel y Norma, destinado actualmente en el regi-
miento Lanceros de la Reina, 2.0 del arma expresada.
De rea.lorden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
Madrid 24 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Escuela de Equitación Militar.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán del regimiento Lanceros de
Sagunto, 8.0 de Caballería, D. Agustín Carvajal y
Quesada, marqués de Miravalles, pase destinado al
de la Reina, 2.0 del arma expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIIadrid 24 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región é. In-
terventor general de Guerra.
...
SIttIOD de ArtDlerlu
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo· á lo solicitado por el
herrador de primera clase del Parque móvil de mu-
nicionamiento afecto á la Oomandancia de Artillería
de Oeuta D. Tomás Oaballero Martín, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
Valencia; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Oomandante general de Oeuta é Inter-'
ventor general de Guerra.
..
SeccIón de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q ,D, g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D, Nicolás Pineda Romero y termina con D. Fran-
cisco Meseguer Marín, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
1iTadrid 24 de septiembre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, quinta, sexta, séptima y octava regiones y de
Baleares y Coma,ndantes generales de Oeuta, Me-
lilla y Lara{)he é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Nicolás Pineda y Romero, de la com:llldancia
de la Ooruña, al primer regimientos de Zapa-
dores Minadores.
» :Francisco CañiZal'es y Moyano, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, á situación
de excedente en la primera región, continuan-
do en el ,'desempeño de la comisión del servicio
autorizada por real orden de 23 de junio de 1911,
percibiendo el completo del sueldo y gratifi-
cación asignada, por los capítulos correspon-
dientes del vigente presupuesto.
» Fermín de Sojo y Lomba~ en situación de ex-
cedente en la sexta región, á la comandancia
de la Coruña.
Capitanes
D. Oelestino García y Antúnez, de la comandancia
del Ferrol, á' la de Ciudad Rodrigo.
» Juan Vila Zófio, en sitmwión de reemplazo en
la quinta región, á la Oomandancia del Ferrol.
» Juan Oarrascosa y Revenat, en situación de ex-
cedente en la primera región y alumno en
la Escuela Superior de Guerra, .al regimiento
de Ferrocarriles.
» José González Juan, en situación de reemplazo
en la cuarta región, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores. .
» Mariano Sainz y Ortiz de Urbina, del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, al regimien-
to de Ferrocarriles.
» José Gutiérrez Juárez, del regimiento mixto de
Melilla, á las tropas afectas á la comandancia
de Menorca.
» Aresio Viveros Gallego, en situación de excedente
en la primera región y alumno de la Escuela
Superior de Guerra, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores. .
» Luis Dávila Ponce de León y Wilhelmi, del re-
gimiento de Ferroca.rriles y en comisión en la
Escuela de Aviación, á la comandancia de Se-
govia, cOIl.tinuando en la comisión que actual-
mente deseDlpeña.
» Juan Gómez Jiménez. de la comandancia d.e Se-
govia, al regimiento de Ferrocarriles.
:» Sixto Pou Portes, del regimiento de Telégrafos
y en comisión en la Aeronáutica militar, al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores, con-
tinuando en la comisión' que a.ctualmente des-
empeña.
» José López Otero, de la compañía de Telégra-
fos de la comandancia de Menorca~ al cuarto
regimiento de Zapadores !:l:inadores.
» Juan Patero y d'Etchecopar, ascendido, del cuar-
to regiDliento de Zapadores Minadores, al ter-
cer regimiento de Zapadores Minadores.
» José Fernández de la Puente v Fernández de
la Puente, ascendido, del regimiento de Te-
légrafos, al mismo.
» Pedro Maluenda López, ascendido, del regimiento
de Ferrocarriles, al regimiento mixto de :&felilla.
» Francisco Yañez Albert, ascendido, de la Unidad
Radiotelegráfica de campaña, á situación de
excedente en Ceuta y en comisión á la co-
mandancia de Oeuta para el percibo de habe-
res, continuando prestando sus servicios en su
actual empleo en la Estación Radiotelegráfi-
ca de Larache.
» José Paul Goyena, ascendido, de la Unidad Ra-
diotelegráfica de campaña, al regimiento mixto
'de Ingenieros de l\felilla y en comisión en
la Estación Radiotelegráfica de Tetuán.
» Francisco Lena López, de la comandancia de La-
rache, en plaza de categora inferior, al tercer
regimiento de Zapadores Minadores.
,
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Primeros tenientes
D. Braulio Amar6 Gómez, del regimiento de Telé-
grafoo y en comisión en el Centro Electrotéc-
nico y de Comunicaciones, al mismo regimiento,
prestando sus servicios en comisión como en-
cargado de la Estación RadiotelegrMica de Pn,-
terna (Valencia).
~ Ricardo Ortega Agulla, del regimiento mixto de
Melilla, al mismo, prestando servicio en co-
misión como encarga,do en la Estación Ra-
diotelegráfica de Melilla.
lt Angel Avilés Tiscar, del regimiento de Ferroca-
rriles, al mismo regimiento, prestando servi-
cio en comisión en el Centro ElectroMcnico
y de Comunicaciones.
» Ramiro Rodríguez Borlado Martínez, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores, á las tro-
pas afectas al Centro Elect'rotécnico v de Co-
municaciones. .
" Ernesto Carrata,lá y Cernuda, del regimiento de
Telégrafos, al grupo mixto de Ingenieros de
Larache.
lt Francisco Peña 1I1uñoz, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, al cuarto regimientu de Zapa-
dores Minadores.
» Rafael Blanes Boysen. ascendido, de la Academia
del cuerpo, al regimiento de Ferrocarriles.
» Nicanor Martínez Ruiz, ascendido, de la Acade-
mia del cuerpo, á las tropas afectas a1 Centro
Electrotécnico y ae Comunicaciones.
» Luis Manzaneque Feltrer, aBcendido, de la Aca-
demia del cuerpo, al regimiento mixto de In-
genieros Ue Ceuta.
l> José Pérez Reyna. ascendido, de la Academia del
cnerpo, al regimiento mixto de Ingenieros de
Ceuta.
» Luis Alfonso Gordó, ascendido, de la Academia del
cuerpo, á las tropas afectas á la comandancia
de Menorca.
}} Fernando Cantero Cózar, ascendido, de la Aca-
mia del Cuerpo, al regimiento de Ferrocarriles.
» Florencia Bauluz Zamboray, asce;ndido, de la Aca-
demia del cuerpo, al regimiento de Telégrafos.
}} Cándido Herrero Faure, ascendido, de la Aca-
demia del cuerpo, al regimiento mixto de Inge-
nieros de :Melilla.
» Juan Morell y Pans, ascendido, de la Academia
del cuerpo, al regimiento mixto de Ingenieros
de Melilla. .
" Francisco Meseguer Marín, ascendido, de la Aca-
demia del cuerpo, al regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta.
Madrid 24 de septiembre de 1913.-Luque.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de Ingenieros (E. H,) com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Manuel Blanco Gracia y termina con D. Ata-
nasia de la Resurrección, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región y Ba-
leares, Comandantes generales de Melilla y Oeu-
ta é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Segundos tenientes (E. R).
D. Manuel Blanco Gracia, del regimiento Mixto de
Ingenieros de Melilla, al segundo regimiento
de Zapadores Minadores, continuando prestan-
do sus servicios en comisión en (ll regimiento
Mixto. de Ingenieros de Melilla. .
D. Justo García L6pez, del regimiento mixto de In-
genieros de Ceuta, al regImiento de Telégrafos,
continuando prestando sus servicios en comIsión
en el regimiento Mixto de Illg¡mieros de Oeuta.
» Carlos García Vilallave, del regimiento de T0-
légrafos, á situación de reserva, afecto á la
Oomandancia de Mallorca.
» Atanasia de la Resurrección, del cuarto re~imi'l3n­
to de Zapadores Minadores, á situaCIón de
reserva, afecto a! cuarto depósito de reserva.
Madrid 24 de septiembre de 1913.-Luque.
•••
Sección de Intendencia
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia se efectúe la remasa de una bandera na-
cional para fuertes a! Parque de Intendencia de l.'Iá-
laga, con destino al castillo de Gibralfaro de dicha
plaza.
De re.al orden lo digo á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región, In-
terventor genera! de Guerra y DiJ'ector del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
•••
Sección de Intervenclon
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Valverde
del Oamino (Huelva), en súplica de dispensa de exceso
de plazo para presentar á liquidación recibos de su-
ministros verificados por dicha corporación á fuer-
zas del Ejército durante varios meses del año de- 1912,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, deb-iendo hacerse la oportuna reclamación
en adicional al ejerciCIO cerrado de 1912, y cuyo im-
porte, una vez liquidado de conformidad, deberá ser
satisfecho como atención preferente, por ser una de
las que con tal carácter enumera la vigente ley de
presupuestos en su arto 3. 0, letra G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de. la segunda región.
.•.
Sección de Sanidad Hllltar
CURSOS DE INSTRUOCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 17 de· julio último (D. O. núm. 158),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
que asistan al curSo práctico de Bacteriología y Aná-
lisis en el Instituto de hIgiene militar á los médicos
primeros D. José Luque Beltrán, de eventualidades
en la tercera región, D. Francisco Luque Beltrán,
destinado en el regimiento de Cantabria núm. 39,
D. José Rubio López, de las Comandancias de Ar-
tillería é Ingenieros de Algecll'as y D. Manuel Ga-
rriga Rivera, del regimiento Infantería de San Mar-
cial, debiendo verificar su incorporación á la mayor
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brevedad, por dar principIO la citada enseñanza el
día 1.a de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 23 de septiembl'e de 1913,
LUQUE:
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta
y sexta regiones, Intendente general militar é In·
terventor general de Guerra.
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de 12,675 pesetas formulado
por la Junta económica del Parque de Sanidad Mi·
litar en sesión de 12 de agosto último, á fin de
adquirir un esterilizador de agua sistema «Reune-
berg», para dar cumplimiento á lo dispuesto en real
orden de 4 de agosto citado referente á la adqui-
s.ición del mencionado aparato, y que el expresado
importe sea cargo al capítulo 5.0 , artículo único
de la sección-12 del vigente presupuesto.
De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQul!
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente generai militar, Interventor ge-
neral de Guerra y Director del Parque de Sanidad
Militar.
•••
SeulDD de JustIcia vAsuntos genernles
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de solvencia é
insolvencia que remitió V. E. á. este Ministerio en 14
de julio último, instruído por fallecimiento del pri-
mer teniente honorffico, retirado por Guerra CE. R.),
D. Antonio García Castaños, para. reintegro del im-
porte de los gastos de enterramiento; resultando
que al falleoer el causante en el hospital militar
-de Barcelona, se sufragaron por dicho Establecimiento
los gastos de sepelio, ascendentes á 100 pesetas,
y que del producto da la venta de ropas, y metá-
lico que dejó, se han reintegrado 32,22 pesetas, que·
dando como partida fallida 67,78 pesetas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, ha tenido á bien de-
clarar la insolvencia del citado oficial y disponer
que la expresada cantidad de 67,78 pesetas, se car-
gue al capítulo de hospit~les del vigente presupues-
to, según disponen las reales órdenes de 15 de agos-
go de 1879 y 12 de julio de 1880 (C. L. núms. 376
y 289), debiendo remitirse al menCIonado hospital
testimonio del fallo recaído, á fin de que se amor-
tice el saldo <Bn contra que resulta al causante,
efectuándose las operaciones de contabilidad regla-
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Intervoentor ge-
neral de Guerra.
•••
SeccIón de Insfrualón, ReclutamIento
v Cuerpos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos
que V. E., remitió á este :rvrinisterioen 12 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer teniente, sargento segundo D. Antonio La-
rena Alonso y el segundo teniente, cabo de ese
Real Ouerpo, D. Manuel Blasco 'Moya, ascendidos
por real orden del corriente (D. O. núm. 200), pasen
á prestar sus servicios á la segunda y primera com-
pañía del mismo, respectivamente.
De real orden lo digo á V. .I!J. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
:1< :1< '"
Excmo. Sr.: En vista del escrito del teniente vi-
cario de esa región, que V. E. remitió á este Minis-
terio en 27 del mes próximo pasado, en el qu:e so-
licitaba autorización para nombrar un capellán de
los destinados en dicha región, que sin ser baja
en su destino fuese en comisión al hospital militar
de Málaga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por -el Provicario ~eneral castrense en 10
del mes actual, ha tenido a bien acceder á 10 so-
licitado, debiendo ir el capellán que se solicita al
hospital de referencia en comisión indemnizable y
por el tiempo que duren kls actuales circunstancias.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Provicario general castrense é Intocventor
general de Guerra.
'" '" ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que en 15
del mes actual remitió á este l.finisterio el Director
de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación de 1.500 pe-
setas á los comandantes profesores D. Pedro Mar-
tín Fernández y D. Francisco Abarca Vicente, y la
de 1.000 pesetas al primer teniente ayudante de
profesor D. Emilio Aspa Vaamonde, desde l.a del
mes actual, por hallarse todos compren,didos en el
arto 26 del real decreto de La de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Interventor general de Guerra J Director
de la Academia de Caballería.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MinisteriO
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de CabaIlerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra S8
ha servido disponer qu·e el herrador de segunda. del
, I
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Señor...
Señor...
El Jefe de la. Sección,
Vicente Marquina.
El J&fe de la Sección,
Vicente Marquina.
RETIROS
Madrid 22 de septiembre de 1913.-SQ&0.
Relaci6n qm /le cita
Julio Rodríguez Sánchez, de la Oomandancia de tropas
de Intendencia de plaza de Melilla, á la Subinten~
dencia militar de dicha plaza.
Julio Ruiz Schatch, de la Oomandancia de tropas
de Intendencia de plaza de Melilla, á la Subinten-
dencia militar de dicha plaza.
Ni<'olás Nicolás Ballesta, de la Oomandancia de tro-
pas de Intendencia de plaza de Melilla, á la Subin-
tendencia militar de dicha plaza.
Eduardo Oastillo Gómez, de la Oomandancia de tropas
de Intendencia de Oeuta, á la Intendencia de la
segunda región, y en comisión á la Subinten-
dencia de Oeuta.
Pompeyo Oorzo Asenjo, de la Oomandancia de tro-
pas de Intendencia de campaña de Melilla, á la
Intendencia militar de la primera región.
~lejandro García Iglesias, de la .'primera Oomandan-
cia de tropas de Intendencia, á la de la segunda
región, y en :comisión á la Subintendencia de Oeuta.
Luis E8teban Moralejo, de la Oomandancia de Inten-
dencia de campaña de Melilla, á la Intendencia de
la segunda región, y en comisión á la Subinten-
dencia de Larache.
Jaime Julve Novales, de la quinta Oomandancia de
tropa¡¡ de Intendencia, á la Intendencia de la sex-
ta región.
Pascasio González :Barrio, de la primera Oomandan-
cia de tropa¡¡, á la Intendencia de la tercera región.
Manuel Trevijano Pérez, de la quinta Oomandancia
de tropas de Intendencia, á la Intendencia de la
sexta región.
José :Bravo San l\Jliguel, del regimiento Infantería de
Garellano, 43, á la Intendencia de la segunda re-
gión, y en comisión á la Subintendencia de La-
rache.
ClnSIJD SDDremo de Guerro , IIIrlDa
.. '
El Jefe de la SecciÓn,
Vicente Marquina.
SeñOl'...
:regimiento Cazadores de Tetuán, 17.0 de Oaballería,
Fernando Gonzalo Garmendía, pase destinado con la
categoría de herrador de primera al de Cazadores
de Alfonso XII, 21.0 de la misma arma, por cuya
Junta técnica ha sido elegido pura ocupar vacante de
dicha clase, quedando sin efecto su destino al De-
pósito de ganado de Melilla, dispuesto por circular
de esta sección de 2 del mes actual (D. O. nú-
mero 194).
Dios guarde á V... muchos años.· Madrid 23 de
septiembre de 1913.
Excmos. Señores Oomandante general de Melilla é
In.er.-entor general de Guerra.
Circtdar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el forjador del regimiento
Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería, :Bernardino Ve-
lilla Pardos, pase destinado, con la categoría de
herrador de segunda, al de Cazadores de Alfon-
so XII, 21.0 de dicha arma, por cuya Junta técnica
ha sido elegido para ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde á V... muchos años. ~fadrid 23 de
septiembre de 1913.
Circular. El Excmo. Sr. MinIstro de la Guerra se
ha servido disponer que:el herrador de segunda del
regimiento Cazadores de Taxdir, 29.2 de Oaballería,
Manuel Durán Asensio, pase destinado, en vacante
de su clase, al Depósito de ganado de Melilla.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1913.
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta
y segunda regiones, Oomandante general de l\Jle-
lilla é Interventor general de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda
y quinta regiones é Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
GUERPO AUXILIAR DE IN'l'ENDENOlA
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se nombran escribientes del Ouer-
po Auxiliar de Intendencia, con carácter provisio-
nal, á los sargentos de las unidades que figuran
en la siguiente relación, por reunir las condiciones
reglamentarias para el ingreso en el citado Ouerpo,
debiendo prestar sus servicios en las dependenCIas
que en dicha relación se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1913.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ouerpo y con fecha de hoy, se dioo á la Direc-
ción general de la Deuda y CIMas Pasivas, lo que
sigue: (
«En virtud de 1M facultades conferidas á este
Oonsejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensua.! que á cada uno se les se-
ñala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que da principio con
el coronel de Infantería, D. Adriano Sequera López
y termina con el carabinero, Miguel Yebra Gago.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. :El. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de sep-
tiembre de 1913.
El General Secreta.rio,
Federico de Madarwga.
El Jefe de la. Sección,
Joaquín Soto.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, teroora, quinta y sexta regiones, Ooman-
dantes generales de Melilla, Oeuta y Larache é
Interventor general de Guerra.
Buenaventura Casañ Riera \Otro lic. o lIdem ....•..•.
A.ntonio Chicote Casquel. • . . . .. Carabinero.. • Idem .. , .•....
Martiniano Alonso Terrer ¡GUardia civil lic.o ./GUardia Civil ..
José Busto Roa Carabinero....... Carabineros •..
Agustín Campos Navas . . Otro. .... ..... . Idem.... .. . ..
D. Adriano Sequera ~6pez••... ¡COrOneL •.••...••• Infanteria .•.••.
) Juan Barrio Monreal. , .. Teniente coronel... Idem... . •. ' ..
» Juan Bútler Cuervo IOtro...•...•..... Idem .
) ,Antonio Alabarce Sánchez.... Capitát'l,sargent02.0 Alabarderos ..
) Lorenzo de la Lla\'e Alonso . 1.er Teniente (E. R.) Guardia Civil. ..
» Eugenio Blázquez Martín 2. 0 ídem (íd.) ....•. Idem.... . ...
» Tomás Caballero Mllrtin Obrero herrador 1.a Artilleria.. ..
R . . lSargento maestrolI 'amón BerCiano ValdeJas. .•... d b d ' nfantena .•....
, e an a \
Salvador Corbacho Sánchez ... ·Isargento. . . .. IGuardia Civil. ..
Francisco Gadea Giner..... .' Otro Carabineros .
~
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Observaciones
PUNTO I
de residencia de 101 interel!ll.do.
., DelegllC1ón por donde deseaD cobrar
19'3 Valencia Valencia' ..
1913 Lérida...... . Lérida ..
1913 Salamanca Salamanca o.
1913 Cartagena Murcia .•...... '"
[913 Burgo de Osma. Soria ..
1913 Navarra Navarra .
1913 San Sebastiáo... GuipÚzcoa.. . .
1913 Málaga. . . . . Málaga .
1913 C&rtageoa Murcia ..
1913 Ciudad-ReaL Ciudad Real .
1913 Langa de Duero. Soria .
\Pag.a de la Dirección
1913 Mad rid.. . . .. .. I graJ. de la Deuda yI Clases Pasivas ...
191311soria , Soria .........•.
1913 Mugia Coruña ..
1913 San Juan de Az-
nalfarache Sevilla.. . .•......
19131ICapdellá Baleares .
1913 lJarafueI. •..•.•. Valencia ••••.. o •••
.tilo IIPun:derelldenCill./ Delegación
__ de Haeienda 11----,
1
pag.llde la Direcci6n
19 13I','Madrid. , . •• . . . • gral. dela Deuday
Clases Pasivas ••.
1913 Teruel.. ITernel. , .•
\Pag.· de la Dirección \
191311Madrid ) gral. de la DeUda;
y Clases Pasivas
1913 Idem ........ Idero. .. ...... \Tienen derecho á revistar de oficio.
1913 Idero ....•.••. Ideni .,. . .....•.
1913 Valladolid .....• Valladolid, ......••
1913 Astorga León o
t
Pag.• de la Dirección
1913I1Madrid.... , ... gral. delaDeuday
Clases Pasivas ..
19131IvaldeVerdeja Toledo ' '11 00
1913 Avila. . Avila.. ~
1913 Valencia Valencia. .••.. .. :;:t.
. . {MáS la pensión mensual de 7!So p~- @
1913I1Mértda BadaJoz........ .. setas por una cruz del Mértto Ml- r:r
litar roja, vitalicia, que posee. (6
19131IMelilla '., Málaga 11 P,
19 [3 Ondara. .• ... Alicante.......... (J)
\Pagoa de la Dirección
19131IMadrid...••... / gral. delaDeuday
Clases Pasivas .
191311Roncesvalles .•. ¡Navarra. " ., .
1i'1I:0H.t.
eu '''le debeu empet'M
á per\lJhlrlo
Belaf!i6n que Be cita
HABIR
que le.
corresponde
~Io~, Día Ilr"
-
-.---...- .
600 » 1 octubre ..
487 50 1 idem . ..
487 50 1 idem ....
487 50 1 idem ....
487 50 1 idem ..•.
487 50 1 idem.....
262 50 1 idem ...
262 I 50 1 idem ..
187 50 1 idem ..•.
158 63 1 idem ..
50 » [ idero ....
lOO » 1 idem ....
100 I » 1 idem ....
lOO I • I iclem...
100
I •
, idem ....
lOO • 1 idero •...
100 ) 1 idem ...
100 ) 1 idero. ..
100 » 1 idero ....
100 • 1 idero ..100 ~ lidero .. , .
100 » I idem ' ...
100 • 1 idem ....
38 02 I ídero ..
38 02 1 agosto ..
41 06 1 octubre ..
38 02 1 idero., ..
38 02 I sepbre...
38 02 I agosto....
41 06 1 octubre ..
38 02 1 idero ....
38 I ~~II Ilagoilto ...38 1 octubre ..
.A.rma.r ó cuerpo'Empleos
Otro...•.......... Idem.... . ..
Otro.........•... Idem .
Otro Idem .. , •..•.
Capitán (E. R.)... Idem. .. .....
NOMBRES
) José Cuéllar Anoria .
» Leoncio Pérez Carrillo.. .,.
»Eustaquio Vaque Cuadrado .
) Manuel Vega Prieto. . .
Roque Mateos Martín Otro•...•........ Guardia Civil.
Nicolás Marcos González. . . . . .. Otro.. ..... , ..... Carabineros, ..
Segundo Maldonado Martínez ... Sargento maestro
de banda Infanteria. . ..
Miguel Román Rotger , Sargento Guardia Civil..
Fabián Rubio Cuadrado...... . Otro....... .. Idem.. . ..•.
Juan Balo Rodríguez... . ......• Músico de 1." .••••• Infanteria. ..
Ignacio Benito Martín " Otro.. . Idem........•..
Serapio Zarranz Enderiz Otro.. .., '" Idem .........•
Juan Gil Espeja. .... . .. . Otro de 2.a Iclem ..........
Juan Rodriguez Jiménez: .. ' . . Cabo . . . .. .. " Gual dia Civil .•.
Antonio Seguer Francés. . . . . .. Otro Jic.o ••.•••• Carabineros .•..
. Regino Méndez Floristán.. Corneta ..•. . . . .. Guardia Civil.
Mariano Aparicio Santos.. . Guardia civil.. . •. . Idem ., .
Bonifacio Alvarez Illera.. '" .. Carabinero lic.o •••• Carabineros .
Fecha
en que deben empezaT
á percibirlo
PUNTO
DI: RIliSIDIlI!Cll DlIi LOS INTERESADOS
Y DlIiLlIiGACION POR DONDIl DESlIiAH COBRAR
NOMBRES Empleo. Arma ó Cuerpo
Haber
que les
corresponde
Pesetas I Cts. Dla I Mes Año IIPunto de residencia Delegaciónde Hacienda
OBSERVACIONES
~
,C
i
Juan Rodriguez Lago , Otro lic.o. • ••••••• Idem .
Santiago Rodríguez Díaz Otro íd Idem .
josé Roca Armijo Otro íd Idem '11
Francisco Rey Moreno .•.. , ••.. Guardia civillic.o , Guardia Civil .
Guardia civillíc.o .. IGuardia Civil ..
Carabinero.. . 'IIdem ..•....•..
Otro lic.o.. . .. Idem.... .. ...
Carabinero. . . .. .. Carabineros .
Otro Idem .
Otro Idem .
011'0•••••.••.•.• Idem. '"
Otro lic.o Idem. " .
Carabinero Idem . . .
Otro id . . .. ...•.. Idem .
Otro íd... ....• .. Idem..... . .
Otro id ..•......• Idem. . .
Carabinero.. . ..•. Idem. . .. . .
Otro lic.o ' .. , Idem .•
Guardia civil lic.o., Guardia Civil .•
Otro íd... .. Idem , ..
Carabinero ....•. " Carabineros.. •
Otro, ..•.•..••. ¡dem ..•......
Otro .. o ••••••••• Idem •.........
~
~
g¡
~
~
Ot
p..
Cl>
ID
, ~
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~
g.
1-'
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W
l¡agOsto1 octubre.
1 idem ..
1 idem ....
Ilidem ...1 idem .,.
1 idem .
1 agosto .
1 agosto ...
1 octubre ..
1 agosto .•.
1 idem ....
1 octubre
1 ídem ..
1 idem .
1 idem .
1 agosto .
1 octubre.
1913 Aguilas.. . .. Murcia ..
1913 Ceclavin Cáceres .
1913 San Fernando .. Cádiz .
1913 Castellón Castellón... . .
1913 Tolosa GuipÚzcoa... ..
1913 San Saturnino:. Lugo. . .
1913 Santander. Santander ..
1913 Grave '" Pontevedra, .'.
1913 Larca Murcia .
1913 Pueblo Nuevo
del Mar Valencia, .
1913 Barcelona Barcelona .. . .
1913 Alcaracejos C6rdoba .. , .
1913 Mieza , Salamanca.
1913 Cortes de la
Fro'ltera ..... Málaga..... . .
1913 Ciudad-Rodrigo. Salamanca "
1913 Barba de Puerco. Idem .
1913 Irún ... : ....... Guipúzcoa , ..
1913 Villarrubia de
los Ojos ¡CiUdad Real .
l¡octubre .. 1913 Deza Soria ..
1 agosto... 1913 Barcelona Barcelona .
\Pag.a delaDirección
1Iabril. . . .. 1913 Madrid....... '1 gral. de la Deuda y
Clases Pasivas .
1913 Jaurrieta. • Navarra ,.
1913 Almerla Almería , .
1913 Cuenca Cuenca. ' ..
1913 Pamplona Navarra ,
1913 \1urcia Murcia .
1913 Gandía Valencia ......•..
1913 Cartagena..... Murcia ......•....
J 9 1 3 Alicante " Alicante. ...••. .,
1913 Lobingos ...• Segovia.. . .
1013 'l\Iotril Granada..... . .
19131Cañizo Orense ..
19131Alcoleadel Pinar GuadaJajara ...•.
1913 Macharaviaya Málaga. o •••• ' ••••••
1913 :Baleares Baleares •. , , .
1913 :Isla Cristina Huelva ..
1913!Massanet de Ca-i
, brenys.. .. . .Gerona. . .. • ..
1Iagosto. .. 1913' ,Lebrija. . ..... Sevilla..... . ....
1 idem ... 1913 Unea de la Con-
o I cepción. . Cádiz .
IIIdem 19 13 ¡Málaga Málaga .
1 idem .. , 1913 Melila Idem , .
1 octubre ..
J idem .
1 idem .
J idem .
1 agosto .
1 octubre ..
1 agosto .
1 idem .
1 ídem ..
1 octubre.
1 agosto ...
1 sepbre.
1 agosto ...
1 octubre ..
'1 ¡dem ..
1 ídem ....
02
02
02
02
02
02
06
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
02
06
06
02
02
02
02
02
02
02
,02
02
02
02
02
02
02
02
02
38
38
38
38
41
38
38
38
38
38
38
38
38
38
41
38
4 1
4 1
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
Guardia Civil. ..
[dem " .
Idem. '" .
Carabineros .
Idem .....•..•.
Guardia Civil. ..
Idem .
Carabineros .. ,
Carabineros .
Idem '" .
Idem .
Idem ' .,
Idem .. o ••••••
Idem o •••
Idem ..,
Idem ....•...
Idem .
ldem .
Guardia civillíc .°..
Guardia civil. .....
Otro.......•...•..
Carabinero .
Otro .
Guardia civil. .
Otro....•........
Carabinero líe.° ...
Carabinero líe. 0 .
Carabinero o •
Otro lic.o.. . . .•. .,
OtlO íd ... " . " . o •
Carabinero. . •.
Otro........ . o.
Otro...... . ....
Otro ,
Otro Jic.O .
Carabinero .
Jacinto Leiva Redondo..... , ..
Juan Martinez Peñafiel. ...•.....
Cándido Miranzci Montara ...•.
Jacinto Muñoz Viejobueno .•...•
Francisco Malina GÓmez. .. '"
Pedro Martín Gil .
Salvador Navarro Alcaraz
Francisco Orts Santamaría.... ,
Gregario Olmos Maldonado.. ..
José Prieto Escañuela : .
Miguel Pequeño GÓmez .
Victoriano Palafox Tejedor .
Salvador Quintero Madrid .
Manuel Rodríguez Tellez .
Tomás Rodríguez Macias..•.....
Nicolás Ramírez Hernández.. ..
Lázaro Fernández Mateas......
Joaquín Guzmán Ruiz......•...
Gabriel Garcia Herrero:. . .. ..
José Gil Rodríguez Benave.·te
Jesús Gándara Hernández.....
Agustín Hernández' Espinazo..
Mateo Ibáñez Lazcano .
Juan lllescas Lumbreras ......•.
Ramón La Orden Mariscal ....
Ca milo López González .... , ..
Ignacio López Alonso. •. ..
Pedro Dlaz Díaz .
Lope Domínguez Paniagua ..•..
Gregario Domínguez Ruiz.. . .
Joaquín Escrig Nebot .
José Fernández Ortega ...•....
Pedro Fernández do Mao •. '" .
Rafael Fernández Pastor ...•. ,
Lorenzo Fernández Fadon .. " ..
Vicente Ferra Reverte•........
Clemente Felipe Paredes o ••••••
RÁBIlR ..1I0R.I. Ptl'NTO e
que les en que deben empesar DII llIlSIDlIlCOU DIl LOll IlCTJ:RBllADOB ~
corresponde á percibirlo T DIILIIGA0I6x POli DOXDJ: DJ:llJlAX COBR.l.R
NOMBRli:8 Empleo. Arme.1 6 cuerpo. Observaciones
Peeeta.1 Cte. Die. Mel Afio Punto dereeldencia Delega.ci6nde Hacienda
.
- -- - --
José Rodríguez Torrecilla • . ••• Carabinero ..•...•• Carabineros ...• 38
I
1 octubre .. Barcelona, •..•. Barcelona...• '"02 1913
José Robustillo Vázquez ....••• Otro .....•.•.•..•• Idero •........ 38 02 1 -idem.•.•• 19 13 Bienvenida ...•. BaClajoz. .•.. . ... ,
Lorenzo Rebollo Rueda...•. , .. Guardia civil . .,. Guardia Civil •. 38 02 1 idem .... 19 13 Anglés•...... ' Gerona ....•.....
Laureano Serrano Anitua .•• ... Otro He.0.......... Idero ....••.••. 38 02 1 agosto ..• 1913 Segovia....... Sego\'ia..........
José Sastre González. • . • • .• . •. Otro id ....•..... Idero ..•.•.•.•. 38 02' 1 idero.... 1913 Sabadell........ Barcelona.•..... ,
José Salvá Catalá.. , ...•..••... Carabinero ....•.•• Carabineros •..• 38 02 1 octubre .• 1913 Benitachell.. • •• Alicante . . .. •
Miguel Soler Bascuñana•. '...•.•. Otro ............ Idero .......... 38 02 1 idem.. .. 1913 Málaga ......... Málaga ............
Jenaro Tundidor Tundidor....• Otro ....•....•. Idero ..•.•.... 4 1 06 1 idem..... 1913 Llivia ......... Gerona .........
Luis Tapia Muñoz. . . . .. • •..•. Otro .......... Idem .•....... 38 02 1 idem •.. 1913 Alba de Yelles .. Salamanca........
José Tomas Baixauli.........•. Guardia civil lic. o.. Guardia Civil. 38 02 1 agosto .•• 1913 Sabadell ..... Barcelona ...•...•.
AntonioVázquezRuiz ........ Carabinero ..•... Carabineros •... 38 02 1 octubre .. 1913 Málaga ......... Málaga...........
Nicolás Vicéns Parramón.....•. Guardia civil .... Guardia Civil ••. 38 02 1 iclem •..• 1913 Seo de Urge!. .. Lérida ............
Ramón Vizcaino·Barreiro ......• Carabinero ..••.... Carabineros ... 38 02 I ídem .. 19 13 Mellid ........ Coruña............ ~Miguel Yebra Gago............• Otro....•. .. ... Idero .......... 38 02 1 idero. ., 19 13 Trabazos ...... Zamora ....•..•
, ¡:l.
(l)
m
Madrid 24 de septiembre de 1913.-P. O.-El general secretario, Madariaga. i
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Ouerpos á que pertenecen
24 de septiembre de 1913.
R.elación que se cIta.
Olases NOMBRES
11&
Comandancias
á que son desU.ados
Altas en concepto de gnardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes••.....•..... Joven José Bartolomé Dazgoa•...•...•... Badajoz.
[dem. • • . . .• ....••••...•.........•.... Otro..•..••..•.... Alonso Marino Prieto. . • . . • . . ... Zamora.
Licenciado absoluto.... . •. . . .. .. . Soldado Manuel Rodríguez Medina " " Ja~n.
It.eg. mixto Ingenieros de Melilla Cabo .........•... José Moratinos González Norte.
Licenciado del Ejército.........•.••.. Soldado...•....... Andrés Belmonte Paricio .•..... '" Terue!.
Reg. Inf. a Asturias,3 1. . .. • Cabo............. Carlos Devesa ViIlalón " León.
Bón. Caz. Reus, 16 Soldado Francisco Vila Florenza , .•. Barcelona.
Reg. mixto Ingenieros de Ceuta ..•.... " Otro Salvador Esquer García , .. Norte.
Idem InLa Sabaya, 6 •. Corneta ...•....... Mariano Palazón González Avila.
Bón. 2." rva. Salamanca, 9&.....•...... Sargento ..•.•....• Antonio Alvarez Fonseca .••.•...•. Barcelona.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta . •. ......•. Cabo............. Emilio Jiménez Pérez.. . • . . • . . . . . .. Gerona.
Idem In.f.a León, 3.8 ••••••••••••...••••.• Soldado.•.. : Urbano Cuñado Negro ....•...••.. Vizca~a.
Idero mIxto l~genIerosde Ceuta ...•.•... Otro José Marcos Torres .......•.... , Cananas.
Idem Inf." Burgos, 36 •.....••.••.•.•• " Cabo José Borrajo Patán ••.•••..•.•...•• Norte.
1.er reg. Zapadores minadores.... ..•... Sargento•.....••.. Octaviano Lomas Pérez ...•....••. Vizcaya.
Reg. Art." montaña Melilla. . . .. . Cabo ..........•.• Desiderio Rueda Cadarso Navarra.
Idem Inf. a San Femando, 11 .•••••••••• " Otro............ • Román Gutiérrez Saura....•....•.. Geroná.
Grupo montado Art. Larache. . Otro••..•...•.•.. José Vico Cald.erón.......•.....•.. Idem.
Comoa Art.a de Melilla.. . • Otro... Daniel Castillo Arias . . .. Narte.
Idem.....•..........•..........•...•.. Otro .....•..... Mateo García Pérez .... : .......•• Gerona.
llego Inr.a de San Fernando, II Otro............ Sebastián Olmos Yaque Avila.
Bón. Caz. Barbastro, 4.. Ofro .........•.• José Prieto Parrondo •......•..... Guadalajara.
Com." Art.a de Menorca .•.•......•.••. Otro...........••. Carlos García Caro .••.....•...•.. Orense.
Reg. Art.a sitio ......................•. Otro Miguel Gozalo Herrero •........... Norte.
Idem Inf.a Otumba, 49 Otro Pedro Rubio Sánchez Barcelona.
ldem " " Otro Constantino Rubio Palencia Guadalajara.
Com." Art.a de Ceuta " " Otro.•..•....... Inocencia Almirón Muñoz Jaén.
Reg. InLa Vad Ras, 50••.•..•..•..•.... Otro.......•.....• Miguel Fuentes Clemente. •. ...• Este.
Com.a Art." de Ceuta ..••........... Otro. \.......... Telesforo Sáncht:z Torres .•.•••...• Orense.
5.0 reg. montado de Artillería...•........ Otro Antonio Crespo del Rio Jaén.
Reg. Caz. María Cristina, 27 Cab.a •.•..... Otro José Esteve Gari.. .......••..•.... Barcelona
Idem Húsares de Pavía, 20. 0 Cab.s Otro Vicente Barbero Merino ....•...... Pontevedra.
6.0 reg. montado de Art.a......•.....•.. Otro.......•....•. Anian0 GODzález Alvarez ..•...... , León.
Reg. Húsares de Pavía, 20.0 Cab.a ••••••• Otro .•...••••...• Leandro Lu's López.•...•........ Oviedo.
Comand.aArt." de Cartagena Otro Higinio Hernández Tortejada Este.
13. o Depósito reserva Art.a. .••••••.•.• Otro ....••..... ·• Teodomiro Luis Ramos León.
Comand. a Art. a de Cartagena Otro Pascual Machi Gosp •.....•....... Este.
Com.a Art.a de Menorca..•............. Otro....•.••..•• Fra¡¡cisco Moya Luque.......•.•.. Idem.
ldem••....•........•....... , ...•..•.. Otro. . : ...•...•• Mariano Ortiz Donaire Navarra.
Idem..•.........•••.......•....·......• Otro....•••....•• Manuel Quirós Gallego ...•....•. Este.
Idem. . Otro Agustín García Herrera Navarra.
Comandancia Artillería Mallorca Otro..•.....•...•. Gabriel Payeras Moraques. • • . . .. . Canarias.
Idem. . . • . . • . • . . • . . . • . . . . . . .. . Otro. .• ••.....• Antonio Massanet Adrover . . .. " Gerona..
Idem .......•......•.......••..•.•..• " Otro Guillermo Tortella Salvá •.•••. " . ldem.
Reg. Caz.Talavera, 15.0 Cab.". .. . .....•.. Otro Mariano Quijada Ibáñez.•... , .. " .. Oviedo.
Com.a Art.a de Cartagena Otro Angel Martínez Alcón .••.••. , •. Gerona.
Idem ; Otro....... José Romera Ruiz Este.
5. 0 reg. montado de Art.a •••••••••. , ..•• Otro.....••....•.. Constantino Sáez López.•......•. ldem.
Reg.lnf.a Infante,s Otro Fermín Saja Carcedo Idem.
Reg. Caz. de Talavera, 15.0 de Cab.a ..•... Otro Gregorio Lorenzo Abad...•..••.•. Oeste
Reg. Inf.a Mahón, 63 Otro Antonio Mañas Cruz Gerona.
12.0 reg. montado Art.a Otro.•.•.•...•.... Pedro Medina Quintana Navarra.
Reg. Húsares de la Princesa, 19.0 Cab.a Otro Juan Ariza UtrilJa .•.•. , ....•••.... Oeste.
Sección de tropa Academia Art.a ..•... , . Otro.. , ......•...• Basiliso Cuesta Martín Avila.
Com.a Art.s de Menorca ...•••.•.....••.. Otro Juan García Pérez .•.•......•.... Barcelona.
Idero íd de Melilla. ..• Otro . . . .. .. • Florentino L6pez Marín.. . .. .. .. Oeste.
Idem íd de Cartagena Otro ........••.•. Fernando FernándezBravo Jaén.
Idem de tropas Intendencia de Ceuta .. Otro .........•.. , Domingo San Emeterio Zorrilla .•. Oviedo.
Idero Art.a de Menorca Otro ...•........ Julián Oviedo Laguna ......•..... GuipÚzcoa.
Idem íd. Cartagena......... Otro Mariano Marín Garda Barcelona.
Reg. Inf.aVad Ras, 50. Otro .•••........• Francisco Fernández Escalante GuipÚzcoa.
ldem íd. Gerona, 22 ••••••••. : ••••••.• Otro.....••..... Manuel Esteban Tejedor.•......... Zaragoza.
Com.a Art.a San Sebastián.. .....•..•.. Otro Constantino Vallejo Plaza...•...... Alava.
Reg. Art. a montaña Melilla ...•....•.... Otro Eloy Nebreda Sanz Soria.
Com.a de tropa Intendencia de Melilla Soldado Antonio Montes Martín..•........• Oeste.
Reg. Art. a montaña Melilla Otro José Sánchez Gutiérrez .•.•...•...• Jaén.
Reg. Inr.a Burgos, 36 ................•. Corneta.~ ..••.•... ¡Olegario Herrero Alonso •••..•.••. León.
Idem.Art." montaña de Melilla... . .. • ..•. Soldado...•.••.... Saturnino Lapuente :M:artínez •..••. Navarra.
Idem•...•.••.........••......•.•.....• Otro ......•..... Vicente Hijos Barrio•••..•.•...•.. Huesca.
ldem..... ....••.••.•.....•.. •..••.. Otro ...•.•.•...•• Ramón Saa Vázquez•••..•...••••. Pontevedl'R.
Idem:Caz. María Cristina, 27.0 Cab.a •...•. Otro ••.•....•.•.. Leandro Acevedo López Navarra.
Idem Húsares de Pavía, 20.0 Cab.a •••••••• Otro......... • •• José Casado Lorenzo ldem.
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.COmandanc!...
á qne son destinadOlJ
Reg. lnf. a. Extrernadura, 15 •...••••.•••.. Soldado.....•.. , .. Gabriel Ballestero Rébora. •..•.. Lérida.
7.° reg. Zapadores minadores Otro ....•..•.•.. Félix Triana GÓmez Huesca.
Reg. de Telégrafos. . . . . . .• . .••.••..•.. Otro.; ......•.•.•• Antonio Rarnirez Diez. . ....•.•. Lérida.
ldem Caz. Lusitania, 12 Cab.a •..•.. , '" Otro ........•... Francisco Sola González..•....••. Navarra.
Idern de Telégrafos ..........••.•...... Otro ..•..•..••.. Emilio Regalado Rodrlguez Lérida.
Idem ......••........................ Otro ........••.• Enrique Sánchez Santos.........• Canarias.
2.° Dep.o de rva. Ingenieros•......•...•. Otro .•.......••. Francisco Ros Pastor. " ..• ldem.
Altas en concepto de cornetas
Reg. Inf." Tetuan, 45· ..•.........••.... '1 Cabo, ..........•. /Mateo Anechina Casarnayor. " . . 'lMálaga.
Idem Lanc. del Rey, LO Cab. a.•.•...••.. Otro Julián Esteban Lópe.z. . ........• Avila.
Bón. Caz Barbastro, 4 ..•• , .•..•.•.•... Otro ......•..... , Francisco Corrales Mantilla. . .. .,. Coruña.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. Caz. Lusitania, 12.a Cab a ,¡Cabo, .....••... Justo López Llorente ¡cab.a, 21.° tercio.
Idern mixto Ingenieros Melilla Otro Juan Valero Pérez. •. . ••...... Cab.a, 14. ° tercio.
Idem Caz. Taxdir, 29, Cab.a Otro •.•......•. D. Gonzalo Polo Montero •.•...... Navarra.
13.° reg. montado de Art , •.••• ¡otro .........••.• Adolfo Benages Monforte ...•....•. Cabo a, 5.° tercio.
Reg. Húsares de Pavia, 20.° Cab.a . .• . ... Otro,. . •.......• Virgilio Pérez Sánchez.. .. .., .••. Navarra.
Idem mixto Artillerla Ceuta .....•..•.. Otro ......•..... :Matías Retuerta Sánchez.......•... Cab.a, 14.0 tercio.
ldem id. Ingenieros Melilla.•.......•..• Otro ...••••....•. León Andueza Gayarre......•. , . Cab.a, 21." tercio.
2.° reg. Art. .. montaña. • ..•..........•• Otro .......••...• Severino García Portillo ••.. " .••. Cab.·, 14.° tercio.
Idem Soldado. . Joaquin Sanchiz López Idern.
ldem. '" .. ••..• , Otro Francisco Bernabé Guillén•.•...••. Cabo a, 5.° tercio.'
Madrid 23 de septiembre de 1913.-P. A.-El General Secretario, Barrera-Caro.
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RELAC/ON n.ominal de las clases é individuos de tropa á quienes por real orden de esta techa se
les concede la cruZ de plata del Mérito Militar c.on distintivo rojo, por su distinguido com-
portamiento y méritos contraídos en los servicios prestados durante la última campaña Msta
el 31 de octubre de 1912.
Clases NOMBRES Clases NOMBRES
R¡¡;G. CAZ. DE LUSlTANIA, 12. 0 DE CABALLERIA
Sargento ¡Antonio Ortega Paños.
J ulián Polo Pérez.
Juan Moreno Chamorrü.
E'duardo Alama,ña, Quijarro.
Daniel Expósito Gasa.
José Castillo Naranjo.
Cabos " Isidro Huiz Maroto.
Antonio Martín Corzo.
Manuel Ortiz Mulero.
Pedro Ab"llán ~ici1ia.
Gregorio Trinidad Pérez.
Justo López Llorente.
)
Il3idrO I'ascual Bullesteros.
Pablo Gallego Sánchcz.
t Luis Alvarcz :Méndl'z.
Trompe.as ..... " Tirso León Castro.
•0 ¡Eduardo Cobos Pastor.
b'rancisco España Pastor.
Herrador La. • . Vicenté' Moreno Aguado.
Otro 3.a , José Dalmau Terrel.
Otro.. . . . . . . . . .. Carlos Casarrubio Palomar.
Otro.. . . . . . . .. " E€JiJl'~ Morales Salgado.
l Aureliano García i\lartínez.
a ~Francisco Lombardo Lombardo.Soldadosde r. .. Juan Valverd'¡; González.
Prim:tiYo Franchedo U¡"da.
'MarimlO Hernánd':'z López.
Antonio Gavado Ortega.
Francisco Pérez García.
Antolín ]'arnández Blores.
Demctrio Fabra Tejada.
Miguel Santana Lomo.
Mariano Llamas Morales.
Nicomedes Sánchez 1\1orales.
Paulino Granado Lozano.
Pedro Rodríguez ReaJ..
Ramón Ayala Ga;rrido.
José Adeva Do:lsa..
Francisco Panilla Muñoz.
Fernando Pél'ez Carrasco.
Fe1ip~ ]'ernández Sobate.
Ildefonso Hernández Guillén.
Isidro Molina López.
Juan Rodríguez Rico.
José Marín Ruiz.
Nicolás Robles Somorribas.
Soldados de %..... ' Francisco Medina lVIuñoz.
tonio Barragán Blanco.
I!'elipe Ma.rtín Alegre.
José :Manuel Castro.
Juan del Rey Madrid.
Luis Caba.ñas Sánchez.
Macario Castro Mora.
Matías Garola Rodríguez.
Regino Corrochano GÓmez.
Tomás Gutiérrez Medina.
Romualdo Catalán Sallago.
Vicente Delgado Preciados.
José López Calero.
J osé Tejados Pérez.
Pedro García Martínez.
Justo Aba,d Vera.
Francisco Salguero Fonseca.
Eustasio Aoedo Manzanera.
Salvador Codosantes Rubio.
Ildefonso Cepeda Isabel.
Tomás Albandea Camacho.
Soldados de 2.8 •••
Antonio Patiño Muñoz.
Fructuoso Var&~ts Delgado.
J'uan García (h1.
Sergio López García.
José ]'erIJálldez Fernández.
Agustín Rosa Burgos.
Antonio Gaspar Martínez.
Antonio Lópcz llernández.
Antonio Lagllna Soriano.
Andrés Martínez Cánovas.
Antonio Cabrera Cruz.
Antonio C,lstilla Expósito.
Antonio Gu.rcía Jurado.
Mariano Carmona, Vico.
Anrelio Sáncl18z Aroca..
Catalino Ruiz Muñoz.
Crist6bal Gulyez López.
Cristóbal 1I10ruta :ll-foreno.
Crescencio Moreno Garni.
Dmnián Garcí::t Oéspedes.
Hdiadoro Martínez Lorentc.
Florencio Yagüe Antón.
Felipe ()rtcga, Gonz~lez.
Francisco Jiménez Curial.
Francisco Zamora ~errallo.
Gines Vivancos lIféndez.
19n,tcio López del Cerro.
José García Alcurnz.
José .Expósito Garridor.
José Clemente Pedredro.
Juan José López.
José López ltfarín.
Julián López Casero.
Julián Recio Fernández.
José Morejudo Torre.
Jesús Martínez Revuelta.
J osé Ortega López.
Juan Sánchez Salinas.
José Carrillo Martínez.
Juan Moyano Medina.
Juan Lavandero Alós.
Juan Rabaso Sánchez.
(Juan Pérez Rojas.
José Prieto Cañavera.
José del Corazón de Jesús.
J osé Gil Escudero.
Lucio :M:oreno Muñoz.
:Mariano Plaza Varea.
Manuel Segovia Moreno.
Miguel Díaz Regaña.
Mateo Montero Sánchez.
Pascual Rojas Pérez.
Pedro Garc1a Fernández.
Pedro García Martínez.
Pedro García Valero.
Román Sáez Gutiérrez.
Santiago Melero Ballesteros.
Salvador Ortuño Soto.
Sebastián Alonso Granado.
Tomás González Fausa.
Víctor Coronado Huertas.
Mariano :Martínez Alcázar.
Antonio Borrego Paéz.
Antonio Lambín Fernández.
Antonio Valera, Ramón.
Angel Oeldrán Arroain.
Antonio Arra-van Feria.
Antonio Lópe~ Manzanares.
Antonio Bermúdez Cano.
Blas López Jiméncz.
Domingo Sánchez Núñez.
Soldados de 2.a...
2
CIMes NOMBRE'!
!DOmingo Mínguez Mmgnez.Elíseo Martín Cardena.Emilio Arenas Redondo.Emilio García. Marlin.
I
Eloy Alarcón Rodiel.
Francisco Roldán Marín.
Francisco Benitez LaTa.
Florentino Cano Villanneva.
Francisco Hemández Vera.
Félix Sauz Rubio.
Gervasio Rodrígnez Huertas.
Ginés Reberte Martínez.
Honorato Resta Ma.:rtínez.
José García. Alcázar.
Joaquín Pecipiedra Vinagre.
•TU8.n .Tiuénez Bermúdez.
Jua.n l'edraza. Aroca.
José Ga~·cía. l\Iartinez.
J os(, lIfarLínez Mateo.
José Gonz:ílez Ruiz.
José 8ánchez Carrasco.
José Berm.~jo ~ánchez.
Juall Soriano Yillena.
J uan ~-\ntonio Ga:rcía Arias.
Juan Gonzólez Baños.
•J osé Gómez Martín.
.Tasé )foreno Vin¡'2ta.
.Tosé Rosel Varguero.
José Díaz Pel.~grin.
Lino de la Cruz Castellano.
Manuel Leal Martín.
Matías Garcia Esparza.
Miguel Calvo Sáiz.
lIIanuel Gil Robles.
Rafael Rodrí~ez Cano.
Nicolás :Ma.:rtln Jiménez.
Sotera Martín Conejo.
Santiago Rodríguez Bermúdez.
Salvador Sánchez Sánchez.
Salvador Martínez Cayuela.
Sotero Romano Awnj~
Tomás Becerra Fernández.
Anastasia Moreno Vaca.
Cirilo Agujetas Martín.
Gonzalo Martín Hervás.
Julián Agudo Elvira.
Pablo Peña García.
Anastasia Hiruelas Martínez.
Antonio Fernández Vergara.
Antonio Gonz3lez Gil.
Antonio Vidal Vidal.
Antdnio Orene Ruiz.
Alfonso lliartín GÓmez.
Antonio Pa~ed'€S Paredes.
Antonio Luengo Lu-eng-o.
Andrés Marqués GÓmez.
Antonio Rodríguez Garcia.
Antonio Rodríguez Mejía.
Antonio Sállchez Ruiz.
Bernardo Gadero Bárcenas.
Benito Sáez Martínez.
Baltasa.:r Pérez Tudela.
Oanuto Cañavete Bernal.
Demetrio Puebla Videro.
Diego Parra Cortés.
Eusebio Cabrera Almagro.
Enrique Cuenca Tolosa. .
Francisco Rodríguez Mata.
Francisco Suárez Martin.
Fulgencio Sánchez Ros.
Florencio González Peñalver.
Félix Rubio G6mez.
:Francisco Manzano Teruel.
Francisco Hernández García.
Fernando Paco L6pez.
Francisco García Llorente.
Florencia G6mez Martín.
Gabriel Benito Egea..
CIues
Soldados de 2.& •••
NOMBRES
Gabriel Criado Sanz.
.Tulián Arias Carrasco.
J osé Nicolás Franco.
Justo Vico VD.lero.
José Roldán Ruiz.
José Cano Almagro.
José Hernández Martínez.
Juan Nieto Ruiz.
Juan Córdoba Sánchez.
José Pardano Pavón.
Juan Verdejo Richard.
Joaquín Malina Sala..
.Tosé Tárrega Baroorá.
Leandro Escamilla del Rey.
Manuel Conesa GaJ:cía
Manuel Manzanera Ranero.
Miguel Muñoz Mañas.
l\'fanuel Guillén Quiñonero.
lV[iguel Berenguer Palacios.
Miguel Sanchiz Pascual.
l\'figuel Torregrosa López.
Pedro Sampayo García.
Salvador Olmo Olmo.
Santiago Blanco Pascual.
Tomás Serrano Tárraga.
Víctor Pérez Peset.
Valeriano Morata Parra,-
Antonio Belehi Palma.
Evaristo BBltrán GÓmez.
Fra.ncisco Ralvat Asenaio.
Inocente Ramos' Garda.
Antonio Andreu Sánehez.
Pedro Ricote Conde.
Francisco Lozano Conde.
José Jimeno Negrillo.
Julián Vasoco :Mesa.
Ciriaco López Martínez.
Cayetano Gómez Martínez.
Tomás Enrique Ripado.
Evaristo García Expósito.
Francisco Ramos Calero.
José :Manzanares Garnés.
Jacinto Díaz Harranz.
Inocencia Gijón Gil.
José Olivares Sánchez.
José Marín López.
José May Botella.
Francisco Miñarro :Millán.
Manuel Hellín Lasheras.
Joaquín López Ramirez.
Crispín de Luis FU2ntes.
Calixto Agujetas Se1'raJJ.o.
Teodoro Ruiz López.
Francisco Rot Vera.
Pablo Rodríguez García.
Antonio Martínez Montaña.
Francisco Jiménez Nadales.
José Alarea Guia.:rte.
José García Belmonte.
Eustaquio Pérez t-érez.
Antonio Terrones Sánchez.
José Ouello L6pez.
Pedro Romero Teruel.
Juan Bayona Jiménez.
o.lemente Gallego ·Sánchez.
Juan Pérez Gareía. .
Andrés Valiente González.
Clemente Hernández Sánchez.
Francisco Martínez Cano.
Ram6n Rodríguez Sánchez.
Francisco Ponce Pardo.
José Sánchez Martínez.
Juan Franco Ramírez.
José Garda González.
\
Juan Mora G6mei.
Joaquín Soler Ga,rcía.
José Rallero Salazar.
Ramón Añoeños Torralba.
3NOMBRES
REG. CAZ. DE ALCÁNTARA, 14.0 DE CABALLERIA
Antonio García Pascual.
Fermín Pérez Adnence.
Juan Bordallo Cruz.
Esteban Ceno Exojo.
Críspulo Grajera' Corcho.
Bernardino Santos Martin.:
Clases
REG. CAZ. VILLARROBLEDO, 23. 0 DE CABALLERlA
Soldados de 2.a , ••
1
1
NOMBRES
----------
l'Miguel Rubio Gil.Ricardo Huescn, Garcia.Secuntlino Ferrer Elde.Hamóll Miralles López,
,,Nicolás Hugl1et Campos.
Manuel Buera Cano.
Ra,fael García, Tortosa.
José Dadjo Castillo.
Eugenio Vúzquez Villanueva.
Basilio Arenga, Gil.
Bautista, Roda Sorlí.
Leopoldo de la Luna.
Manuel Iglesias.
José Asensio González.
Vicente Chiva Gallet.
Rafael García Bisba1.
Luis Sánchez Pa,yá.
:A.ntonio lifoyp, Víllaplana.
Antonio Leal Ri<Jo.
Iluis Montara Silla.
José 11aría Baneiro.
Antonio Romero Gil.
:lIíanuel Sánchez Calderón.
Ramón Escandell Ventura.
Vicent:) Andreu Huertas.
Evaristo Martínez OrdoñeZ'.
JoaquínCompais Rodríguez.
uan Ege<l. Llepe.
J ulián Marín Marin. . : .
Tomás Camulada Pons.
Juan Escrihuela Oltm.
Joaquín Ca.rrich Rabarda.
Vicente Penades Tortosa.
Pedro Tomás Llorechs.
Antonio Gil Latero.
Celestino Llinás Llinás.
Gregorio J..osé Miguel.
José Vilaplana Fernández.
Manuel Gari Artero.
Francisco Montrull Escribá.
Pascual Malina Silvestre.
,José Planellas Cremadas.
José Bernull Lordi.
Tomás Lenar Años.
Perfecto Martínez Blanco.
Francisco Lisón Cases.
Ramón Puerta Ródenas.
Ramón Calatayud Moscardó.
José RebuU Roel.
Domingo Pérez Jiménez.
Juan Boh Arrunf.
Agustín Piñol l\/[artínez.
Juan Arruni Jerezano.
Joaquín Mercader Andreu.
Alonso Sánchez Martínez.
Cristóbal Guerr-ero Peinado.
Juan Navarro Patito
Sebastián Pascual Llovet.
Sebastián Pluja Planas.
José Codones Fort.
José Colomer Pons.
Juan Lozano García.
Luis Massol Franch.
Antonio Cerezo Portales.
Juan Gil Pérez.
Juan Bau Iglesias.
Constantino Gómez Bastán.
Ventura Roque Casas.
Efrani Riera Baixauli.
Cabos......•.....
:rompeta .
refrador ;;l.a••••••
)tro 3.a •••••
rorjador ..•
. \JOSé Fernández Mejia.
:Fermin Antón Gurda.
)Idados de 2 ..... '1' Diego Hernindez Legal,'
Francisco Sola González.
Emilio Soriano Gil.
ISalvador Belaa Colomer.Jasó :1\1aría PiqueroJosé Maqueaa. Diaz.
1Joaquín Valverde Peinado.
\
Alfonso Morer Asensio.
Andrés Riesco González.
,Ga bino Martínez Gomara.
)
Manuel Gmcía Pulido.
Juan Sáll('hez García.
Mariano Clemente Palacios.
'abas Félix Saba!' Ferrer.
. ..... , .... '. ,Julio Ferrero Bruguera.
, 'Ramón Oliver Manchón.
José Delgado Delvín.
Simón Sanjuan Gil.
José Pérez Burgos.
Ramón López Hi"rnández.
Bernabé Flores ~lurcia.
Ciriaco Sebastián Domingo.
Ramón Oliver Morlín.
,José Lafuenw Parres.
Francisco Camello Paniagua.
José Morales González.
Amadeo Rios.
Francisco. García. Fernán(l,az.
. . .. J ulián Calpe Ba.rtudin.
¡Constantino López Ayan.Enrique María Farnández.
Luis López Navarro.
Adelardo Giner Martinez.
J osé Silva Serrano.
Emilio Martín Martin.
José Martfn.ez Cantó.
Antonio .Roig Traveses.
Juan Fernández Barbadillo.
Isidro Poveda García.
Francisco Palomo López.
Ramón Martínez Sellés.
Marcelino Moya Vera.
José Querol Piñal.
Felipe Llopis Vaera.
Salvador Lloréns Calera.
Victoriano Masús Cubillo.
Gabriel Lloret León.
Primitivo Aruel Martinez.
Carlos Morgelif Parué.
Vicente Tirado Mordanet.
Soldados de 2." ... Dámaso Ba,yarri Arnau.
Pascual Colomer Puchol.
Tomás Ag uit Ortiz.
Lorenzo Martíllaz.
Alvaro Ruiz Lastra.
Francisco GalJarr.a Cubero.
Pascual Vicente Araci!.
Pascual Llop Manrique.
Juan Sierra. Gargallo.
Juan Cluelvi Garcés.
José González Rubio.
Fermín Cortés J overo
Juan Zamora Zamora.
Tomás Sampere. Montesinos.
Eusebio Costani.
Vice,nte Almela TOlTes.
Juan Vadillo Cano.
ViceniJ" Borrás Alcalá.
¡venanciO García Ga¡rcía.Juan Herrera, Alberich.Luis Pascual Sehastián.
Laurea.n.o Benedicto Boix.
4Clases NOMBRES Clases NOMBRES
GRUPO DE ESCUADRONES DE ALFONSO XII,
21.o ·DE CABALLERíA
Sargento ...
Cabo .......•...
Otro .
Forjador. .
Cabo....
Soldado de 1.1' •.•
Cabo .
Soldado de 2."' .
Cabo .
Soldado de 2.a •.••
Herrador de 2.a .
Soldado de 2.a .
Otro•• : .
\
Saturnillo Oasillas llodrígue.r:.
Bebastiáll DCllít;ez Zu,morano.
8a.ntos Domínguez Aua,ya.
Toribio ::lácz Mu,rtín2z.
., Teobaldo l\Iadrid i:iánchi'z.
/
Vieellte Gallego Fernández.
Valentín Cuestas Ballesteros.
Vieente Ohaves Delgado.
Valentín Corral Ca;rrasco.
Soldados de 2.a •
Cabo... . . .. .... IManuel Gavilin GaJ:cía.
Soldado de 2.a •••• [ Ant5lJ;i.o .Fr~n~o. :Morillo.
Cabo.. . . . . .., Jase 1aIres } ernández.
Trompeta......• '¡NiCOláS Alcobendas Almijo.
Cabo.. Gonzalo Márquez Pérez.
Otro Nicolás Ruiz Rodríguez.
Otro '" . Hafael Tovoso del l'ino.
Soldado de 2.a IAntodo Guerra Martín.
Cabo ¡José lrizo Hodr¡~uez.
I J osé Cosía GarcI::J,.
\
AntOJlio Garcíu. Herrador.
José :Morillo Romero.
Florencia ])'nantes Moro.
S Id d d a Manuel ::::ánch: z Silva.o a os e 2. • •• ' Juan Hivera Oorté!:'.
/
J osé Da~a Romero.
. José J overo Domívgucz.
.T osé Ma.ntillas López.
. Ncmesio .Ruiz R",iz.
Cabo•....... ,.... Lui,; ?Iotrico ;:iánchez.
Soldado de 2.a •.•• RoclTigo Agudo del Oarro.
Cabo. .. .. ... .. Juan Torre Gonzáléz.
Soldado de 2.a.••• , :l\1igllel l{amo.s l\Ior2llo.
Otro , Juan .Molero Oastro.
Otro José León Henados.
Trompeta Jul;án Gallego Viriceiro.
Berrador de 2.a .•• Daniel Erdacain VaHajo.
Soldado de 1.a ••. , ::\1anuel Hodrígu'0z López.
Francisco Benjamín Carrasco.
Antonio' Ocalla Rodríguez.
Antonio Ramos AJenjo.
Eduardo Merino Guerrero.
Francisco Gordón Espinosa.
Francisco Cabrero Mt·jíaos.
Fernando Cánovas Fuantes..
Florencia Fernández Alorio.
J = Guerrero :Merino.
Enrique Imgui Domínguez.
Francisco P¿rez Guardado.
Soldados de 2."'.•. José Gómez González.
José Domínguez Rocha.
José López Cívico.
José Navarro Rodríguez.
Juan Cabreras Ortega.
José Concha Concha.
José García Pérez.
Marcelino Morales Oviedo.
Manuel :Benítez Sinehez.
Manuel Castillero Castañ.o.
Manuel Gorclón Alcántara.
Ea.fael Ranero García. .
Luis Grimaldi Sl1linas.
José Fernández Torres.
J osé Reinas García..
José Sudaba Cabañas.
Luis Rejano Mallen.
Juan Alvarez Andaluz.
José Núñez Velas.
Antonio Oueto Casa.novas.
Manuel Fabián Quesada.
Andrés Díez de la, Villa.
Salvador Muñ.oz Pérez.
Andrés González Lamas.
Bautista Anechi Echevengoa.
Cabo Pedro Garay Márquez.
Trompeta Jl.fanuel Vázquez Fuentes.
Otro. •.......... Juan García Sosa.
Otro .....•..... Ignacio Jnlio Lovola.
Herrador 3.a .••..• José Guisado Bajando.
Forjador Dionisia Herrera Gil.
Otro , Jua.n Malina, Oapote.
Soldado de La.. Francisco Alvarez 1Iartínez.
Otro......•..... , Mnnuel Kúi'iez González.
:Angel Gil Ardilla.
(
Aniceto Béjar Díaz.
Alltonio Púis 1v1artínez.
Amelio Luis Alvarez.
Antonio Oano Leal.
Antonio B:nrigón Fanciel.
Antonio Núñez l\luñiz.
Alltonio Oune Oune.
Antonio Oaballero Gallardo.
Andrés ]l.lurillo Gonce.
Anacleto González Montero.
Antonio Oarlllúlla Pérez.
Oecilio .Jar:,ull:Jgo GÓmez.
Oa,yetano Oarrillo González.
Cipriano 110rgado Rodríguez.
Cristóbnl Kavarro Gallardo.
Deogracías Blanco Vélez.
Diego Román Sánchez.
Diego Pacos Yázquez.
Domingo P:Jstor ,Taldón.
Enlogio Armero Garrido.
Ed:lardo Michl'rct R3vilJa.
Eugenio Alcalá Guadadi.
Eusebio Rios Oollado.
Erne::to Rosado Treja.
Ellleterio Pacha Banaquero.
Eulogio Cortijo Sánchez.
Florencia Rodríguez Sánchez.
Fr.lllci;:co Cote Díaz.
Francisco MárC\.uez Domínguez.
Fernando Espinosa Gallego.
Francisco DJmínguez Barroso.
Félix Lora B3.S.
Feliciano Fernández Vázquez.
Soldados de z."' •.. Francisco Rubio Rivera.
Francisco Rivera GÓmez.
Gregario Molinero Yiñuela.
Isidro Magaña Rodríguez.
José Martínez Pavón.
Juan Martínez Gonzálaz.
Julio García Cenato.
Juan Rebolledo Gallardo.
Juan Aliseda Ruiz.
Juan Salguero Traverio.
Jua.n Leitón Borrachero.
Joaquín Gallego Rostro.
J osé Delgado Oampillajo.
José Bartolomé Romero.
Juan lIfartínez Orapasa.
J ulián Sánchez N evado.
Juan :Montero Sánchez.
José An López.
Julio Fernánd.¿z Ouadrado.
Le0:roldo Becerra Fernández.
Manano Torrijas Garcia..
Marcelino Torres Martín.
Ma.nuel Oontreras Castilla.
Mateo Soltero García.
Manuel Viera Núñez.
Manuel Quintero Fernández.
Miguel Monje Berrocal.
Ma.nuel Pérez Villar.
Manuel Oervera GÓmez.
Nicasio Mateo Ledo.
Narciso Tamucejo Fernández.
Pedro Stnajas Zahara.
Pedro da la Osa López.
Pedro Moreno Arias.
Rufo Hernández Oordero.
Soldados de 2.a ••.
. .
NOMBRSClase.
\
FranCiSco Lozano Aparicio.
Francisco H-ulJio Sobrino.
Fabiún Serra. Almobar.
a Avelino d" la Paz.
Soldados de 2••• '/Antor;iO Ext:-emera:
Andres Martmez Slerra.
Aurelio Cano. .
Antonio Manzanares.
Cabo Francisco Fernánd'"z Nevado.
Ma. stro armero Bernardo Buenaposada, y }j'in<1.
Cabo trompetas ., Antonio Lozano Narvaez.
Cabo Emilio Marcos Marcos.
Otro:. . . . . .. . Gabliel Sánc1l2z Dique.
Otro... Nicolás Farelo Muñoz.
Maestro armero; . Francisco Miranda Ruiz.
Otro trompetas ... Fl'3,ncisco Nieto Vela.sco.
Soldado de 2.a•.•. Ramón Bosch.
Cabo.. . . . . . .. . . Ori'stóbal GÓmez.
Ricardo Leni.ares.
Rafael Ruiz.
Ruperto Sánchez Gallardo.
Ruben Romero.
J osé Martín.
Jesús Jiméncz.
Soldados de 2.".... Juan Solera,.
¡Juan Quiles.
/
Juan Fernández.
J osé Torres Nieto.
Juan Martín Castilla.
Guillermo M·2dero Barroso.
Tomás Iglesias.
Cabo IJuan Gómez Férez.
Soldado de 2.a • " Silverio González.
\
Eduardo Moruza Crespo.
,Félix Arias R()dríguez.
Cabos ·/D. Mario Cueto Villaseca.
. .Luis :Thfercader Mayor.
. Luis Garcia Arenas.
Luis Bueno.
Ildéfonso Barrenas.
Modesto Colmenar.
Miguel Villarroya.
Miguel Ramirez Palomino.
Soldados de 2.a•.. ', Esteban Garcia.
.Clemente López Riliz.
Benito Madas MáTquez.
Aniano Montero del Olmo.
Antonio Romero Pavón.
Antonio Cabello Fernández.
Angel González Ibáñez.
Antonio Moreno Castell.
Trinidad Pérez Romero.
Magdaleno Bravo Ortega.
Miguel Gmnad08.
Manuel Selueca Serra.
Macario Benavente Murillo.
Nicomedes Marmuelo Plaza.
Trompetas '\Francisco Ruiz Montes.
Francisco Ramirez Ramos.
Francisco Gil Jurado.
FlOTencio Palaecho.
Francisco ,Belbes Batalla.
Antonio Súnch~ F':lTnández.
José Sánchez Fernández.¡Vicente M8illzano Na.varro.Pedro Burruezo Verdejo.. Tomás Hernández' Pérez.Cabos.. . . . . . . . . .. Oeledonio Salazar Ledesma.José Blanes Vidal.Enrique Lorenzo Paredes.
. Antonio Alemán Bonat.
Soldado de 2.a... , Dómingo Herrador. Criado.
Otro. . . . . . . .. .,. Daniel Jimano. .
Otro de l.a •••••• Segundo López García.
Cabo Semfin Montes Larios.
Soldado de 2 a.. . . Jacinto. Peñaranda Ortega.
Otro , Juan Jiménez Cárdenas.
Otro : José Bohorque Barba,
Sargento. Luis Fernández Martinez.
Otro. . . . . . . .• ..• Leopoldo Nieto Martín Romo.
Otro.•..... '. . . . .. :Manuel Bravo López.
Cabo. D. Mi~uel de El;zaicin y Alcedo.
Otro , José Rosna GÓmez.
Otro . . .. 1.1atías Redondo de Araujo.
Sargento Simón Galindo Olivares.
Otro. . . .. . .. ATturo Gil FTeno.
Otro , Esclopiades Martín Redondo.
Trompeta. , " .•• AdolIo Miralles.
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Avelino Gil Sánchez.
Ciri:lco Alvarez Contreras.
Benito Guerrero Gallego.
Constantino <larda Salamcl'o.
Darío Araujo Ba.saló.
Diego Busón Flores.
Emilio Carrasco Sayago.
DiOllisio Jlménez Ortiz.
Eduardo Doch Yillagrasa.
Diodoro Diaz CaraJ¡azas.
Claudio Fernández Garmont.
Francisco Castro Fernández.
Félix Marinet Roch.
Francisco Vadillo Sánchez.
Francisco Antolín Dilla.
Raman Troncoso Marín.
Floilán Moreno Tejermas.
Sebastián López Rodríguez.
José López Hidalgo.
José Ferreti Fernández.
Severiano González Corrochera.
José Motrico Sánchez.
J oaqllín Rodríguez Domínguez.
Isidoro Pablo Pascual.
Luis Doallo Alvarez.
Lorenzo Arlledo Nea.
Mariano :Mata Piet.
Mariano L6pez Lozal.
Eloy Villalobos Bárcena.
Francisco Pavón Campaña.
Francisco Pmdo L6pez.
Isidoro Ruiz Ruiz.
Manuel Villanueva López.
Juan Mariscal Fuentes.
Manuel Zas Barquero.
Juan Sánchez Benítez.
Matías l.'I:uñoz González.
Juan Marijuav. Languirre.
~anuel García L6pez.
Jaime Sabater Tamego.
Rafael Núñez Gurcía.
Lorenzo Feliu Bazar.
Rafael Ibáñez Rubio.
:Manuel Linares Reyes.
Tomás Valentín Gregorio.
Ramón Barrios Corona.
Tomás Argumoso Ajo.
Teodoro Pino San l.iartín.
Francisco Guerrero Alcántara.
Gilberto Alvarez 1.1onja.
R:lfael Pavón de los Reyes.
José Ortiz Rebejido.
Valentín Casado Canems.
José Martínez Rodríguez. -
Antonio Galoche Cuevas..
Juan Lucas Sabs. "
TeOOoro Pozo González.
José García Igarza.
Luciano López Bau.
\lanuel Bejarano Regoyo.
l.'I:a.nuel Rodríguez Mcnéndez.
Pedro Rodriguez SesIna.
Rafael Calvo Ventura.
Salvador Falguerüs Juno.
6Clo.sel NOMBRES NOMBRES
José Gonzalvo Aleixandl'e.
José Ortega Valencia.
Juan Caballero.
Rosendo Haca Frull.
Ramón Guin.
Roque Duarte.
Ramón DeiUas Roca.
Hamón SalltpeJ."c Antón.
Soldados de 2.a ..• Raiael l\lartíncz Palacios.
Gregario L6pl z Foro.
Juall Rodrígucz García.
t:rl:xmo Sállchez Yázquez.
Jesús Martíllez Jualloln,.
Herminio Arnedo Castillo..
Hilado )Iartín García.
Pedro Martín Pastor.
Cabo.. Enrique Rodríguez G6mez.
Otro.. . . . . . . . . • •. Francisco l\lartín Salazar.
Carlos Ah'3.1'ez.
Cayetano Pérez.
Yicen],v Donate.
Vicenta Comas Prats.
"\"icente CarrióJl.
Celedonio MOJlteagud.
Gabriel Conejero.
¡:Manuel Díaz Losa.
Pedro Ló~z González.
Soldados de 2.a ••• Perfecto Hamírez.
Bienvenido Galindo.
Benito Rebollo.
Bernardino Clement.'
Benito López.
Santiago González.
Santiago Pérez.
Evaristo Santiago.
Segismundo Muñoz.
. Eugenio Pér;o¡z.
Herrador /ISidrO González Saloreda.
Soldado de 2.a ~ Jesús Crespo.
Trompeta. . . . . . •. Emilio Corral.
-J ulián Escudero Jaen.
José Villalba.
José Moreno.
Juan Quirós.
José González.
J osé Bordas Canet.
José Cocero.
Jesús l\leseguer París.
Roque Marcos.
:Manuel Romero.
Martín Expósito.
l\'[n,nuel Ibáñez.
l\lanuel Ríos.
:Miguel Martínez López.
Soldados de 2.a•.. Francisco Escribano.
Fermín Casanova.
Francisco Delgado Masluerca.
Fermín CerOOno Oeballos.
Fermín Aparicio Expósito.
Antonio Serra Benito.
Aniceto Ramírez Morán.
Angel Hern~ndez.
Alollso Jaén.
Anronio Torres.
Antonio Gabera.
Antonio Ripoll.
Antonio Manchón Lledo.
Angelino Gual.
Antonio Segura.
\
Juan Miñarro Duarte.
Ramón Val'gas.
Juan Cabello Migueles.
FeDpe Ferrero.
Cabos ¡Martín José Alvarez.
.Enlogio Pmdas.
Serafíu Díaz.
Salvador Martinez.
Deoclecio Sánchez.
Cabo. .. Teodoro López Rosas.
Teodoro Manchauo.
Rtt1ll6'1 Cano Fuentes.
Rafael Benito Sánchez.
Rafael López Isidro.
Manuel Brea.
Manuel Román Rodríguez.
Mn.nuel DelgadO'.
Pedro Infante.
Pablo Carrasco Florido.
Pellro S~lbio.
Vicente Pons.
"\Venceslao Sánchez.
Eusebio Juárez Sánchez.
Jua,n Vives.
Jesús J!'ernández Escudero.
IJuis Oua,dro Vaxgas.
José Oasas Ferrero.
Ac1elio Fuertes Medrana.
Julio tle In, Cruz.
Bartnlomé Madas.
Serafín Ponre de la Iglesia.
Sergio L6pez.
Ant.onio Infantes.
Ang-el Henás.
Aniceto Roc1rígnez Juárez.
Andrés Pérez.
Antonio Santiago.
Antonio Castro Díaz.
Annstasio Gallego.
Soldados de 2.a ••• Agnstín Such.
.\ntonio Royo Martínez.
Agustín Fernández.
..\nast:lsio Yillagraros.
Antonio Atiehza Romero.
Antonio López.
J mm l\reseguer Paris.
José Sáfont.
J nan Bautista Pons.
,Tosé Fernández.
Joaquín Re:v-.
Joaquín Ramos.
J osé ~lacías Méndez.
Juan Ramos.
José Gestoso.
J osé Pillar.
José Alfonso GÓmez.
,Tuan Vaquerizo.
J osé Amor Quesada.
Joaquín Fernánc1ez.
Juan l\'fa.rtínez.
.T uan Jiménez.
,Tosé ~rartínez Campos.
Juan Robles Jiménez.
Isitlro Alvarez.
Cesáreo Rodríguez.
Francisco Pobo.
Felipe Perneo.
Francisco Guaita.
Francisco Espejo Pazos.
Soldado de l.a ..•. Crisanto Cnllcja.
Soldado de 2 a.. . Domingo J..ntonio Arnau.
Otro Tomás Martinez.
Cabo. . Pedro :l\l:oreno.
Ot: o , ,Taime Gravell.
~oldado de 2.a Ramón Learregui.
Cabo.. , Tomás Conejero.
Otro Dionisio Crespo.
Otro ; .. Fermín Sáinz Aja.
Tomás Sales.
,
. Tomás Marcos.
Teodoro Santaeulalia.
Antonio ::'I:farín.
Soldados de 2.a....
'
Antonio Margón.
(
Antollio l\luñoz Zamor.3,.
Arsenio Garcí-a.
Antonio Prieto Alonso.
Agustín San Clemente.
ChUlee NOMBRES Clases NOMBRES
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Angel Yillullas.
Antollio 1\Iuiloz ReqUima.
Antonio .Tim('Jloz Carrillo.
Arturo Gonz:U\'z.
Antonio I{olJ.ú 11 Estóvez.
1'e<1ro Mena Zab:llla.
Patrido Mena.
Miguel Nava.s.
Manuel nOS;)·.
l\lario iteca.[J.e.
Soldados de 2.a. • Gregorio Arrib:,ui.
Gcrardo García.
Gregorio Oampos Sánchez.
Timoteo AloJlw Frolltela.
Eduardo G:lrda Oapilla.
~icerato O~lrC:ls.
Nicolás Arasco.
Narciso Gonz:'tlez Peila.
Nica~io Pérez.
Oipriano l\Iúrillo.
Oristóbal Herrera.
Daniel Lucumbra.
Baldomero l{eyes.
\'ict.orio Oa;.;arrubio.
Vicente Oarrillo.
Soldados de I.a .. Yicente Ortega.
Ykente Grumatén.
Ramón Oomas.
Rnfino Lázaro.
Hamón Gutiérrez.
Herrador de l.a•. ¡Juan Araul Heig.
Juan FerJlández.
Juan Gómez Ruiz.
Andrés Ooutreras.
José Fernández.
J osé liTaría. Vulc!evi Past oro
J osé Castellano.
J mm Gallego.
José Soler.
Juan 'Pérez v Ponce de León.
José Huiz. "
José de la Rosa..
José Gutiérrez lluiz.
José Ferrer.
.soldados de 2.a ... José Gálvez.
José López ::.\Iárquez.
Saturnino Aorea Pillado.
Salvador ::.\loscardiez.
Sandalia Zn,rmga.
Francisco Goclo\'.
Francisco Iierniindez.
Francisco López.
Félix Ealcón.
Francisco Vicente.
Francisco Viejübueno.
Felipe Carablllla.
Francisco I3arbel.
DEPÓSITO DE GANADO DE MELU"LA
Sargento.. . ..... Leandro I"órez Parrillas.
Otro... .. . . . . . .• Hamón Brocnrc1o Forcades.
Cabo '" José San :Jlartín Parrín.
Herrador de 2.a Silverio Clemcnt,,; Duarte.
- \Antonio :::;alvador ]'ontich.
Bernmdo l\lencía I3artolomé.
E,ugenio Planas Kava,rro.
EllPiqne Ourro Vicente.
Soldados de 2.a ... ; F'ederico Ba.rrü Forte.
l
·Isidro Megías Morgado..
José Pajuelo Anélújar. .
Ivlaximino SállChoz ltouríguez.
Hamún Fe!Tiza. Brazo.
2.° REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE MONTAÑA
Herrador de 2.a... ¡Anselmo Oha.món Sedano.
)
RoaOlfO A¡'qniarro Bilbao.
Er.o.ilio Ripollés Querol.
CabCls. . F.'ernando Bbnco Sorin..
Filtl,delfo Hernández Plaza.
Yíct or Gúmez In(lago.
Artillero 1.0 •••• 'IGOn~aIO 1.e~lgU:lS García.
Otro. . . . . . . . . . .. l\lan:lno Perez Lacama.
Otro.. . . .. Antonio l\farín Estepa.
fAnt>OlJio Otisen Nicolás.
IAntonio Lumpércz Sanz.AntoLÍ<) I3arralcs López.
. Antonio Lajarué l'érez.IAntonio I3ernaban Laplana.
! An<lrés .Tara Jiroénez.
Andrés Pascual Pascual.
Antonio Rodríguez Ruiz.
Antonio Antón Manresa.
Andrés Gra,u Vicente.
I3enito ::'antos Navarro.
Daniel Melgar Morales.
Diego Oarrasco López.
Damiún l\fartínez Nioto.
Elllogio Trancho 11orate.
Eleuterio Echevarría Echcvarría.
Evelio ]'Tartínaz Campos.
Evaristo Ab:ld do Pedro.
Eduardo OreIlana López.
:b'rancisco Bernabé Guillén.
Francisco Baldea. Castro.
Francisco Leba, Mira.
Francisco Jiménez Lozano.
Francisco Marcos Riquelme.
Francisco 1<'ernández .Fernández.
¡Francisco Querol Vives.
¡Francisco García Lajara.
Francisco Ortega Farnández.
,Hilado Sabater España.
¡Gabino Lisa Sanc1emente.
,Ginés Aleda Noguara.
ilsaac González Beoli.
Artilleros 2 oS <Isidoro García, Acosta.
. . ... Ismael Moreno Ahorques.
:José Saiz Abascal.
'Juan Vázquez García.
I.Tosé Fernández San Pedro.
¡
.Tuan Palma Oerezo.
Juan Sánchez Martínez.
,Juan Alh:.J, Saldo.
Juan Fernández Fernández.
Juan Oruz Lópcz.
José Villa Laura.
J osé Romero Cánovas.
Jesús Medina Aya1a.
.J os6 Lart Lbma.s.
José Garcí:.t Gareea..
Joaquín Sánchez López.
Juan Llor·et Martín.
iruan J over GÜell.
.Tosé Baldovi Miralles.
Julio Sauz Pavá.
Leandro Nicolás Oliv8<res.
Mateo Martínez Aja,.
Miguel GarcíJ. Lisa.
Manuel Valls Estévez.
Martín Oarrascosa Ruiz.
Manuel Cabañas Martínez..
l\1anuel Rodríguez Fenoy.
Miguel ExpósHo Duro.
Mariano .VWal GÓmez.
l\'1átí:.LS BaeIlo Pérez.
Narciso de San Nicolás.
Olegario Luna Vázquez.
Pío Castillejo Fontana.
Pedro Pérez Rodr.íguez.
sClases NOMBRES
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Pedro Sáez Carri6n.
Pedro Villalonga Terrado.
Pedro Serna Serna.
Rafael Galiana Lerdo.
Rosenc1o Oánovas Martinez.
Rosendo Romero González.
Rafael Llano l\.Iartí.
Rafael Díaz Obrero.
Artilleros 2.08..... Ricardo Falcó Plá.
Salvador Serrano Buendía.
Vicente Arna.u Arandiga.
Valent.ín de San Nicolás.
VictOTiano Sancho Remaben.
Vicente García Antón.
rieente García Lloreute.
Bartolomé Hernánuez Guillén.
.i\lanuel Escrich Ferrer.
Cabo .
Otro .
Otro - .
Otro .
Trompeta .
Artillero L° .•..
Artilleros 2.og...
Carlos Metlina. },faltó.
Emilio San Rumán 'forres.
Ginés Sánchez Martín el',.
Hip61ito Martinez Pascual.
Francisco Lácera Griño..
Gregario Tolosana Abiols.
:Isidro Yieco Sanz.
¡Francisco Sánchez Jiménez.
: Pablo Redondo Calvillo.
J osé de San José Expósito.
· Dolores de l¡¡, PeDa Domiendras.
· J os.s Ortiz Aparicio.
: Julián GOllzález Pascual.
Manuel Fernández ~ánchez.
Juan Zapat:l Aldana.
José Escaño Bermúdez.
Deogracias Padra Abellá.
Ciliaco Samaniego Molinos.
Juan Sállchez Abal.
Mauricb Hernáll Harnández.
Juan Jaramillo Ooaña.
José López :Mariano.
Juan Alvarez Pozo.
Rufo Patiño Alarcón.
Fernando. García Pagador.
.\José del Moral Morales.
Primo Ruiz Rodríguez.
Juan Pérez Galván.
IEnrique Fernández Rodríguez.
IJosé Cortés Carrero.
ílliginio García L6pez.
¡Guillermo Carbó Alista.
· .Agustín Gaira FondéviJa.
¡Basilio Aranguren Jl.fartínez.
.Esteban Pérez Martín.
Eugenio Rivas Frumenté.
Francisco Mateo Vivas.
Francisco Segura, CasUlla.
IJosé Maure Vintas.
Juan Busquat Mas.
José Tena SOlallO.
José Aristizábal Echav:otrría.
Juan Olmos Garda.
J osé Traviesa Rosa.
Modesto 8aez Ohanés.
Nicasio Sanz López.
Narciso Enjeuraqne Bolsa.
Pedro Caba.lán L'ánoVM.
Pablo Bona Buñie!.
Pedro Cúnovas L6pez.
Serafín Malversado Vázquez.
Simón Lapuente Puertolas.
Sebastiáu Panadero Roscas.
; Sa,lvador 8il\'::\, Garccí¡¡,.
\ Vi~ente Ri,lollJS .Pala.u.
\
Balbino Núñez JI.lartínez.
Vicente Esparza Ros.
Franeisco Leveqq.es Adroher.
GRUPO MONTADO DE ARTILLERIA
Cabo.. . . . . . .. .. 'lM,:at~o Burtlalos Arenales.
Otro.. . . .. . SergIO Robla Ordax.
Altillero ~.o. • Severiano Plaza ~I.'oral.
I Francisco Garrido Lema..
Alejandro Simón G6mez.
Fraucisco Minues:1 :iYlateo.
Alfonso Garcí::\' Quintana..
Manuel Armid6n Hornández.
Sebastián Salvatierra Mosqueda.
13alt:lsar Rodríguez Martín.
Antonio Cadenas Alfonso.
Antolín Alipuz Muñoz.
Bernardo Tomillo Gandía.
Clemente Garcín. Gutiérrez.
Cruz l\fartínez Saez.
Casimiro González Fernández.
Artilleros 2.0~••••• Dionisia Rubio Burrero.
Florentino Macias Romero.
,Tosé Carrasco Cortés.
Juan Antúnez Garrín.
0'uan Pérez TorradO'.
Justo Arias Garrote.
José Bcsteiro G6mez.
Juan Casal Juciño.
Manuel Gareía Alvarez.
Patricio Lopez López.
Salvador Vázquez Cabreño.
'
Apolinar Ortiz Cereceda.
Alfonso Marín Muñoz.
COMANDANCIA DE ARTILLERIA DE MELILLA
Sargento•.. " . Godofredo de la Cruz Moreno.
Ajustador .... '" D. Leovigildo Vaquero Orh'e.
Artillero 2.° •...•. Gabriel Andújar Martínez.
Sargento........ Antonio Escobar Valdivía.
Otro Raimundo Garda de Santiago.
Otro , Domingo Cerdero Jiménez.
Artillero 2.° " .. Ricardo Grande Muñoz.
Cabo ....•....... Jacinto Jimeno Adrillén.
Artillero 2.° .• ,. Francisco Quera Jl,lalpica.
Sargento........ Manuel Moreno Pérez.
Artillero 2.° . • .. Enrique' Alejo Galván.
Cabo Mariano Mateo Lozano.
Artillero 2.°....•. Isidro Azcárate Lnarte.
Cabo, Baldomero Pasr.or Madas.
Artillero 2.°. . 'Modesto Manglano Román.
Otro ..... " J osé Vallejo Merino.
Cabo. . . . . .. Angel Aragón GÓmez.
Otro '" .. Manuel Tomel Ruiz.
Artillero 2.° Ubaldo Del'.;ado 1','[oreno.
Cabo Manuel Calduch Lejido.
Artillero 2.° J osé Caballero Navarro,
Cabo Alfonso L6pez Corado.
Artillero 2.° José Carranza Carranza.
Otro 1.0 •••••••••• Constaniino Ca.no Tejido.
Otro 2.° .......•.. José Jiménez Flores.
Cabo.. . . . . . . . . . Salvador Carrasco Zmita·.
Artillero 2.° Luis Marcelo :Meneses.
Otro Migllel Bedoya OMares.
Otro Juan Urbaneja Bernal.
Cabo Daniel C;lstillo Arias.
Artillero 2.°. .., Victoriano Lobato Martinez.
Otro ., Manuel Ledesma Saiz.
Otro Joaquín :May Prats.
Cabo.. . . Enrique Villaplana.
\
:Mal'iano Herranz Envi.
Aquilino García Alonso.
Artilleros os Manuel Vázq~lez L6pez.
2. • ... Francisco Rodríguez Sánchez.
Manuel Morales Paván.
Salvador Camarasa ·Fernos.
elatea NOMBRES Clases NOMBRES
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Artilleros 2,oa..••.
Artilleros :I.ca..•• ,
Pascual Benacho Romero.
Guillermo Cerezo Crespo.
•Tosé Elena l\Iárquez.
l"rimitivo de la Igle>lÜ1 Carrillo.
Ramón Espuma Roca.
Joaquín ]j'cneJlosa i::ialón.
Julián Osuna Mae;ia.
Andrés Rodrigo Núiíez.
Salvador J!'ernández Garcfa,.
Juan Peñalvo Capote.
Juan Plana García.
Celestino Salcedo Pérez.
Timoteo Galiacho Lorenzo.
Luciano Sánchez Layunta.
Luis' Echevarría Chávani.
José Pastor VerdÚ.
Valentín Rodríguez Palma.
l\ianuel Salas García.
l\larcelino Gonzúlez López.
Antonio B.1.ldrich Capdevila.
Ubaldo Sellés Díaz.
Marcelino Delgado Revi1la,.
Manuel Quero Castilla.
José Pujol Roca.
Vicente Vcrgara Viera..
Miguel Trespadernes Sevilla.
Antonio Anta. Vega.
Anastasia H~rrero Palomino.
Amador Iglesias Arribas.
Sebastián René Ca.rbonell.
Bibiano Chicharro Ortega.
Manuel Balseiro Besteiro.
Antonio Jiménez Besco.
Santos Madrid Ortega.
Mariano López Valero.
Juan Sánchez Jiménez.
Cabo.. . . . . • • . . • .• Mareelino Algarra J\lartínez.
Artillero 2.°. ••.• Gregario Oliván Sopena.
Otro " José Guardia Bel.
Otro..• ,....•...•• José Berrera Blanco.
Cabo •......... " Valentín Gutiérrez Pérez.
Oleofé Cano Carretero.
J osé Calero Gutiérrez.
Magín Rodríg-uez Soto.
Antonio Castillo Moreno.
Pascual Vil Tejer.
José Fernández Díaz.
Andrés Atienza Martínez.
Fermín Saez Martínez.
Eduardo Martín Ramos.
Benito Alvarez Chillón.
Antonio Peña López.
José López Valcárcel.
Marcos Montejo Laborda.
Pascual Mínguez Espalza.
Benito Buján Rodríguez.
:.\ianuel Jiménez Jiméncz.
Agustín H.odríguez López.
J llsto Carro Carro.
Juan Nefarte López.
:.\Ianuel Buena Fernández.
Cesáreo Arias Quiroga..
.1.ntonio López Mora.
Arturo Alvarez Sánchez.
Modesto García Beltrán.
Casto Delgado Alvarez.
Emerenciano Barbero Gil.
Federico Grao Jiménez.
Remigio Ferrer García.
Custodio Carrasquilla l\fontiela.
Manuel Díaz Bustienes.
Daniel Gabino Rodríguez.
Roque PardD Martínez.
Fermín Henás Argüelles.
Agustín Marín :M:artínez.
Fernando Blanco Quintas.
José ·Orozco J uárez.
Francisco Riesgo Anuda.
\
GregOriO Fernández Conde.
Juan Nevado Dur6.n.
José Pérez Jferreiro.
Luis Vigo Espey.
A'JI () Mario ltuiz Canales.
rb eros 2. a. .• '/Miguel 1'lerlet Campos.
Ramón Murt.Ín8z Samper.
Ricardo Jorge Martínez.
Victoriano Barrenechea.
José Garcés Cascarra. '
Cabo Francisco Dordal Netto.
Sargento...... . Juan Masegosa Ufano.
Ajustador D. Melquiades González ]j'uertes·.,
Artillero 2.°. Antonio Franquet.
Cabo " Francisco Guerrero Villalba.
Sargento. . :Felipe Millán Pérez.
Artillero 2.°. Aniceto Carivele de la. Tone.
Otro.. . . Cesál' :Feijóo Gurcía.
Cabo. . Andrés Cuadrado Alonso.
Artillero 2.°. . . Francisco ;:;anoletig Perea.
Otro.. . . . . . Antonio l\íendívil Toledo.
Sargento. .. . Antonio Serrano Belmonte.
Artilero 2° Gaspar González Peñalva.
Otro 1.°... l\1iQ.uel Casaiías Rivera.
Otro 2.° . ... José Ossorio Díaz.
Otro.. .,' . Fernanuo Sisear Sánchez.
Otro , Eusebio Caballero Cortés.
Cabo.. . . . . . . . .. . .Tosé Rey García.
A, tillero 2.° ......•Tosé Grill Dalmau.
Cabo.. ' Rufael Torremulla Escudero.
Artillero 2.° Ernesto Jim(>nez Estévcz.
Otro ' '" Gaspar lVhrín Bayo.
Otro, ,. . José Soler Ibar.
Cabo ,. Justo Yáñez Torralba.
Al."tiJlero 2.°. . . . .. Agustín Soler Fábrega.
Otro L° ... ; .•.. " Vicent~ Lucena González.
Otro 2.°...... .. Joaquín Muriel GÓmcz.
Otro .. " Baltasur Barandela Sierra.
Otto. .. Romualdo Victori:1 Albás.
Cabo... .. Emilio García Ortiz. •
Artillerb 2.° Manuel Barrera, López.
Cabo.... , ". Ignacio l'ribarri Bilbao.
Artillero 2.° " ;rosé Díaz Rios.
Otro. .., . José Bautista Serna.
Otro... " Agustín Calvo Casillas.
Cabo " José Peña López.
Artillero 2.° . Antonio Castillo González.
Cabo.. . . . . • . . .. . Hilario González Góroez.
Artill~ro 2.°...... Arsenio Alvarez González.
Otro. '" : . Vicente. Martíne:¡; Macías.
Otro. . .. Benito Gurcía Macías.
Cabo " Pedro Salomón Vicente.
Artillero 2.°... Antonio Lórez G:indara.
Cabo. '.' Crispín Polo Yagüe. .
Artillero 2.° Delfín Ojea Pereira.
Otro. . José Medina Osario.
Otro .. , Francisco García González.
Cabo..... , ., . Antonio Rivera l\'Iárqu8z.
Artillero 2.° ..... Erifan'o Barrera Tortosa.
Cabo..... , . . Pablo Pintado Go.,bás.
Artillero 2.°...... José Terneu Soler.
Otro. Pascual Cardá Murillo.
Otro " Juan Espejo Ra.mos.
Otro 1.°. . .. Ricardo l\fartínez Sauz.
)
Federico Albert Escrich.
Antonio Grau Rivera.
ArtillE'ros 2.oa.... José Fernández Jfernández.
/
l!'ranCiSco Márquez l\1árquez,
,Manuel Ruiz Lópcz.
Artillero L°.... , •• 1Francisco GIimal Sás.
,\:Florcncio .AgUdO GOllzález.
Román Vicioso Martín.
Alfonso lHartínez Agüera.
Artilleros 2.08 • José ]j'reire }1;xpósito.
. .. ¡DiegO Vázquez Gil.
Andrés Muriel Rodríguez.
Alejandro Lozano Segura.
Amalio Gayo l'uente.
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Artillero 2.° .•.•..
Otro .
Herrador de 2.8. .,
Oasimiro Oonde Herrera.
Pedro l\fagrf Oalroet.
Pantaleón Sillares Fabres.
Ernesto Lorente Sánchez.
Fausto Alcalde Hidalgo.
Artillelos 2.0S..... Roque de Moras Garreta.
Ramón Oerezales Pérez.
Francisco Moriches Ouenca.
Ricardo Viudes Aznux.
José LIueHes Aguilera.
Rafael ::ITartín llíorales.
Cabo '" . '!Jerónimo l\Iateo Zubieta.
\
Salvador Oasanova Picó.
Manuel Galilea Adán.
Salvador Oampillos Campos.
Artilleros 2.0S '" <Manuel Alvarez Losada.
{
'Tomás Burgos Núiíez.
Mario Goroztiza Achategui.
. Víctor Diaz López. .
\
Pablo Hernández Fernández.
Vicente Adrover Cortés.
Artilleros LOS.... '/' Ramón Rodríguez Rodríguez.
.Víctor Ortiz Cámara.
¡Francisco Estebe Lorenzo.Ca~o Mariano Solanas Oortés.Artilleros 2 OS.. " José Fernández Luna.
Cabo Emilio Boente Fernández.
\
Ben¡amín Gándara Ajas.
Alfonso Martínez Romera.
Miguel Ouletes Pu]anteH.
Artilleros 2.0S...... Bernardo García García.
. ¡'Emilio Bosch 1!'errer.
Dionisia Beltrán Terré.
Juan Arrit Campo.
Floriano Serrano Enamorado.
Cabo ·1 Pedro Sánchez López.
IHilario Rojo Peñalvel'.
;Esteban López Oomillas.
Juan LIedó 1I1ontie1.
Pedro Borrás Clúa.
Nemesio Trueba Abascal.
:Manuel Negro Jiménez.
Artilleros 2.02..... Pascual Sabas Oolomer.
Enrique Rodriguez González.
Luciano Regalado Ballestero.
Miguel Vera Oalleja.
:Manuel Borreguero Jiménez.
Angel Ga.rcia Vila.
Ramón Jáuregui Fernández.
José Villarón Regofo.
Sargento 'fJuan Martín Pérez.
Otr? :Manuel Pedro Litrán.
ArtIllero.2.0 lITanuel López Silva.
Otro......•.... " lIIanuel López Orta.
Sargento. . .. .... Domingo Sastre Santacana.
\ Domingo Pérez Mateo.
'Cab s. . : Francisco Gutiérrez }ladrigal.
IIierminio Robles Gutiérrez.
Rigoberto Conejero Piera.
A.ngel Martínez Núñez.
Antonio Fabré García.
Antonio Portillo Clave.
Oasimiro Oonde Herrera.
Oeledonio Hidalgo Murillo.
Clemente Gallo Santamaría.
Teodoro Lajara Hernández.
Juan Prat Rojas.
José Murtin Vilanera.
Artilleros 2.0S... ,José. Fermanal Santaliestra.
Martín Rniz Ooloma.
Antonio Gómez Qarmona.
Oesáreo l\nralles Vida.
Esteban Ramos Castuera.
Florentino Rodríguez Morá,n.
Fernando Estreich Aparicio.
Francisco li'ernández Matamala.
Nfanuel Suárez Real.
Juan Alvarez Oaravaca.
•
Cabo.....
Trompeta.
J oaquíll Ba·rber Puchol.
Juan Segalá MañG.
Andrés Latol1re Garda.
Manuel l:'rieto González.
Alberto Bueno Oalvo.
Antonio Aedo Ortiz.
Eladio Díaz Alvarez.
J'uan Pomares García.
Francisco Vicaría Ruiz.
José l\fartínez Alberda.
José Garcia Malina.
Enrique Picó Abad.
Cayetano Pérez :Meulón.
Feliciano Díaz Alvarez.
Luis Rico Cabello.
Fernando Morales Reina.
Pa:;;cual Lifrú,n Ohávarri.
Francisco Rosell AmOl'ós.
Gabriel Fernándcz Spínola.
Juan Odoñez Rincón.
José Albero Valdés.
José González Valcárcel.
Gonzalo Soto Molinillo.
Juan Rojas Rojas.
Antonio García Cardona.
Juan Janice Moreno.
Artilleros 2.0S.... José Rivera, :M:árquez.
,}osé Arauja Dominguez.
.Joaquín Iglel3ias Cabada.
Wenceslao Ruiz Zurita.
Cayetano Beltrán Garc!a.
José Gómez Zorrilla.
José Colomer Pérez.
Juan Arnaiz Cajarte.
Joaquín López Herrero.
Silvano García Camarero.
Aurelio Bermejo Delgado.
Julián González TapIa.
Oándido Bauza Sánchez.
Joaquín Estévez Ortiz.
Julián lvIarf.ínez Oastillo.
Juan OaJ'I'O Guirao
Arturo Rodríguez Nieto.
Juan Orts Galiana.
José Parada Alvarez.
Olemente Sopeña Sopeña.
Luis Creus Plá.
Lutgardo Espinosa Alvararl0.
:Manuel Oorrea lIfergado.
,Jaime Oolomer Tallaut,.
\Antonio Movano Palma.
Alejandro Rivera ,Velasco.
Federico Fernánc1eJII Bravo.
1rarcelo Pinilla Sánchez.
Artilleros 2.08..... 1Iarcelino Sánc]¡ez Lozano.
1Ianuel Oarrillo Lobato.
Isidro Oebrián P"érez.
Bernardo López Escribano.
Trompeta \Pedro Villafranca Rivera.
Emilio López López.
Manuel l.Ianzané Lladrat.
Artilleros 2.os.. . lIfatías Ruiz ~urcía.
José l\Iarmañá Añen.
J osé :Martín :Martín.
. ... /Est-eban Fernández 8aez.
:M:aTiano Bajo Ramírez.
.Nemesio Gómez GOllzálcz.
José Santiago Flores.
Evaristo Aguirre Oaveda,.
J\Iariuno Herrero Alto.
Pedro Alcázar Tomás.
Artilleros 2.0S.. . Pedro Oascales lIIa,rcos.
Juan Elicenoo Barrueso.
Bernardo Sáncllez Nieto.
Antonio Redondo Gutiérrez.
Pascual Za,zurca Ruiz.
Pascual Gómez Gonzilez.
Ambrosio Portello Claves.
I ,
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Joaquín Ríos Prieto.
José IIlonteagud Señier.
Juan Pereda, Bretens.
José Ordóñez Cuevas.
José Roig Guardia.
J os6 Peris Laba.y.
Pcdro del Pozo Pél'ez.
. . os' Miguel Villumbrosa Rey.
Artilleros 2. .. .•• Manuel Aguilar García.
Pascnal Castaña Candela,.
Raimundo Villagrasa Royo.
Ramón Jimeno Bernardino.
Santiago Lázaro Abuelo.
Vicente Núñqz Argüello.
Vicente Lázaro Villar.
Ubaldo Gutiénez Gutiérrez.
Artilleros 2.0S•••.
I José Garmendía.
Juan Rosich.
Antonio Romero.
Andrés Rajas.
Angel García Aras.
Angel Pastor.
Julio Herrera.·
Bias Artiga.
Carlos Baile.
Enrique Causado.
Emilio Ferrero.
Francisco Porto.
Francisco Rodes.
Miguel Llabata.
Antonio Díaz Manzanares.
Andrés Martínez.
Ang-el 1\1or.
Agustín Barranco.
Bautista Benavente.
. Alonso Ternero.
Bartolomé Roja.
Ciriaco García.
Cándido Prieto.
Domingo Gálvez.
Daniel Sena.
Domingo Sánchez },'[ontier.
Francisco Biel1IJ2,.
Francisco Morán. .
Francisco López Amores.
Jerónimo Barrado.
Fausto Peña.
Inocencio Blanco.
José Parejón.
José Inguard.
J osé de la Calle.
José Azcasares.
José Palau.
Juan Martínez.
Juan Rodríguez García..
Jaime Oortina.
José Bibio.
Miguel Tomás.
Bedro Jiménez.
Pedro Palleca!'
Pascual Egea.
Vicente Serrano.
Román Aparicio.
P-edro Hernández.
Jaime Pons.
Julio Gil.
Jorge Pueyo.
Francisco Oorrochano.
Antonio de la tierna.
Antonio Gálvez.
Antonio Armiña.
Francisco Díaz.
Antonio Brea.
Ericia Arriba.s Recha.
\
'Tuan Sánchez Rodríguez.
.Tosé Bel Laguna.
Lucio de la, Fuente Aguado.
lIfarcos Hermoses GÓmez.
Artilleros 2.06•••• , Pedró pórez. Arcaso.¡Ramón Colera I:lalvador.Antonio Uris.Joaquín Frtisbezca .Á.rocena.l\felil.ón OlaizoJa Arrcgui.
. l'cdro Garmenq,ía Uranga.
Artillero 1.° Il'ascual López García..
Alfredo San Román V·ega.
Anastasio Martín YÚste.
Antonio Cortina Viv:a.ncos.
David Ba;r~ Abellelia.
José García..
Joaquín Rovira,.
Lisardo Pérez.
Enrique Garrido Gallo.
Manuel Díaz Sánchez.
Sabino Vega. Vega.
Vicente Ferrando Sierra.
.l\lgnserrat Saez Lajarín.
Antonio/Iglesias Rey.
Casimiro Vidal Pérez.
I!'élix Cacho Poveda.
.José Golfos Castro.
Al Hileros 2.oa...•• \Juan Vida.l Brañas.
José Linares Becerra.
Juan Salldoval J/luñoz.
Manuel Rodríguez Pérez.
Mariano Aguirre Nieto.
Miguel 1I1angas Mangas.
Manuel Ferrera, Blanco.
Navidad Oliva.
Olegario Pérez.
Ricardo Camaiía Candol.
Antonio Romaneli González.
Jaime Navarro Abella.
Angel Buján Ayedo.
Avelino Vázquez Pereira.
Constantino Mellit Sánchez.
Celestino Jabello Barril.
IElíseo Pérez Rodríguez.
Cabo \Francisco Muñoz.
Otro Gumersindo Cornejo Díez.
Hermenegildo Herrero Ouesta.
Julio Sánchez Zamora.
.Tosé Maestre Ramos.
lI'Ianuel Amigo V.acada.
Manuel Santos JTernández.
11anuel Ferreiro Alvarez.
1I1at,eo Ca.no Manrique.
Máximo Cabez'iJ, Da.ca.
Pedro Veraje Borras.
Pedro Valcáreel Díaz.
Pantalcón Fernández Fernández.
Ramón García Mira.
,Rufino Rodríguez Hodríguez.
¡Ricardo Borrajo Cuadrado.
¡Rica.rdo Pérez Jiménez.
A t 'll os lTomáS SáJil.chezNúñez.rIeras 2. .. ••• Tomás Cobo: Coba. .
Toribiól Fernández Alvarez.
.. Tomás Rodrigo Redondo.
Víctor GayBarrio.
JVicente Forcada Rimbau.
Oipríano Rufreres Laite.
Daniel Rodríguez Valduano.
Faustino Tolazana Cabrero.
BEtnito Ilisa.bal Anero.
Aureliano Arenal Barreda.
Fermín Alonso del Morán.
José Alvarez Sáenz.
José Antreño Palacio.
José Suárez Alvarez.
1
José Alonso Ganzález.
José Freile Garcta.
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Trompeta ,
Educando .
A tillero L° •••••
Otro 2.°•••.•..••
Otro.....•.......
Otro 1.° '.
Sargento ..
Cabo .... , .. , .
Artillero L°. • ••••
Otro ..... , ......
Otro 2.° ., .•..•.
Otro .
iLorenzo Marín Jiménez.
\
Manuel Palado Aldece.
Nicolás 110ntero Mesonero.
Tomás Benito Casares.
Vicente Ortega Calleja.
Vicente Mora. Samper.
David Can ión Berjega.
CustoJio l\Iartínez Arqneño.
Andr~s Jiménez Heras.
José González García.
:Basilio Felipe Gurcía.
Artille' os 2.oa ..... Jpablo Vila Cerras.
'¡Elíseo Gonzále? Alonso
¡Manuel ibar Morales.
'Sebasiián Fuya Soler.
Máximo !turbe González.
Martín Piazuelo Baile.
Justo Guadarrama Guadarrama.
Pascual Arocena Navaste.
Francisco Pina Ariño.
Juan García Benito.
Pedro Cordonet Mayar.
Nemesio Aceneda Ruiz.
Cabo.. . .. . . .. .. .. '1 Cel~stino. Cabal E:x;p6sito.
. Trompeta J ose Artlgas Martmez.
Aniceto Gonzálcz Murugao.
Amado Calvo Sáenz.
Antonio Soler Zumaya.
Antolín García Molina.
Benito Castro Santamarta.
Canuto Mun:1ragón EJorza.
Ciro Manzanero Seco.
Desiderio Muñoz López.
Eugenio Pérez Ibáñez.
Fermín Suárez Calvo.
Francisco Andrés J\firanda.
Francisco Serre Berné.
Francisco San Miguel Eno.
Gemrdo Guitar Tsirbani.
Joaquín Las lleras Pasicón.
• 08 'Joaquín Plana Nogal.
ArtIlleros 2. •.••• José Quintana Pérez.
Juan Corsi lnas.
Juan Furundarena.
Manuel Abasilll l.fartínez.
Malaquias Delgado Martínez.
Miguel Eroles Dabin.
Narciso López Fernández.
Pedro Merino Orduñana.
Pedro Fernández Castillo.
Ramón Salazar Fernández.
Rafa.el Martitegui Mascarán.
Tomás Luna Gascón.
Víctor Fernández Fernández.
Enrique GarCÍa Martínez.
Juan Sedolfa Vedigo.
Cipriano Reinares Saez.
Manuel Rico Egunoa.
Antonio Birueta Jimén2z.
Florencia Rodrigo Rubio.
Agustín Lanayos Goicoechea.
Cipriano Ortega Zorrilla.
:Manuel Pérez Miergo.
Emilio Santillán Santillán.
Francisco Marroquí Marroquí.
Gil L6pez Guillén.
José Domínguez l<'ernández.
ArtiHeroll 2."11.. • •• Pedro Campo Martín.
Segundo Rodríguez Román.
Tomás Charles Serras..
Domingo Oarbajo Gon~ález.
Arcadio López Angulo.
Celedonio Bore Trecerra.s.
Jacinto Rueda l<'ragua.
Antonio Mejía Martínez.
J osé Cano Martorell.
Antonio Esclapes Mora.
Emilio Moya de :Mors-ales.
\Juan Toledo 1IIelero.
'Artilleros 2.oa,..•¡Tomás Oarruscosa. Camur.
Martín l'ércz Castillo.
Sargento 'José Martínez Campo.
Carlos G6mez Alcázar.
Oayetano ]'ernÓn¡leZ Amado.
Artilleros.. Santiago Muooz GarCÍa.
Domingo Serros Boch.
Joaquín Castro Coscajuela.
Daniel Julio Monzó.
S~rgento IAntonio Sánchez Bravo.
Cabo. ...•...... Edmundo L6pez del Molino:
)
FéliX J!'ont Bota.
Jesús Jiménez Mira.
.Juan Sánchez 1I1artínez.
Artilleros 2 OS.... Juan Albet Berenguer.¡Mariano Belíort Macii.Manuel lisió Raldamo.Oipriano Baeza Alonso.
Diego Pineda Femellia.
Sargento ... , .. ·.1 Sebastián Roselló Bonet.
Ramón Vela. Navarro.
Vicente Paloma.res Vernia.
Tomús Valero García.
Vicente Andreu Andreu•
Vicente Jimeno Moreno.
J osé Soler Agalart.
José Martínez Rosique.
José Vilapl3.na Mancho.
Francisco Calvo Uga.rra.
José Dante Peña.
Juan García :Meca.
Juan 1.1aleno Parra.
Juan Rivas Trias. .
Juan Tache Montaner.
Vicente Vermant Albert.
Silvestre G6mez GÓmez.
José Ooma.s Gamba.s.·
Alberto Cbavarnio Iriarte.
Ambrosio Añan Sánchez.
Anselmo Gil.
Anastasio Amaes S. J uanes.
Angel Cortés lIernández.
Angel Mateo Bejasque.
Angel Serrano Raga.
Antonio Chavarría Aduna.
Antonio Trise Solé.
Bernardo Plá Torres.
. )Bonifacio Monguile Villa.
Artilleros 2.08••••• \Cirilo Pascual Monjil.
Constantino Pau Pau.
Orisanto Alvarez Méndez.
Domingo Fernández Fernández.
Eloy Oros Romero.
Emilio Clemente Jiménez.
Esteban Siguén Moy.
Francisco Raya Bolula.
Francisco Pérez Rodríguez.
Franci::.co Lubicava Mirada.
Gregario Vallespí Pelliser.
Hilarlo Nada! l'érez.
Isidoro Oortés Molina.
Joaquín Segura Pasc.ml.
.J osé Anán Vallés.
José Barrachina Ramos.
José Ferrán Bodo.
José l\lartín Catdlán.
José Vach Marrenat.
José Vallverdú Miró.
Juan Boada Olivero
J nan !rizar Pons.
Juan RocJ, Recasent.
Ju¡¡¿n Roig Ouartielles.
Juan 11uiz Paredes.
Juan Torres Morera.
Julio Raf\cauldi Zaragoza.
Luis Larragán Cia.rreto.
Manuel Lebr{t Ballejona.•
O1.leI NOMBREI!! C1&sel NOMBREI!!
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. \Manuel Vdasco Malina.
Melchor Gorrastacho Oliva.
Miguel Torres Bonilla.
• Pascual Rodrí~uez TIonet.
Artillero. 2..., •••. Pedro L6pez ] ruto.
/
pedro Serrano Lozano.
Primitivo i::1anto Chicana.
1{a,fuel Boronu,t Sardá.
Rufino Jiménez Pineda.
Víctor Ruiz Pladevach.
Sargento.. Antonio Guirao Sánchez.
Cabo Angel Unanué González.
Otr.o •.... o • • . • • Alfonso González Morategui.
Artillero l. .... . Pedro Pineda.
Otro. . . . . . . . . . . .. Jerónimo Hernúndez Pineda.¡Emilio Botine Rodrígu'8z.Artilleros :l.OS.... ~nrique Castillo Za,ragoza.Esteban Galván v GUaJ:'dia.
Antonio Fuster :M:amblarci.
Herrador de :l.9. Manuel Otero Naya.
Bastero Miguel Blasco Pascual.
Cabo..... .. Carlos Antonio Macías Yebra.
Otro... . Víctor Pérez Rodríguez.
Trompeta.. " .•. Emilio Patiño Hermida.
(
'Antonio Manibera Castiñeira.
Albino Iba,ñez Blanco.
,Avelino Mato G6mez.
Agustín Blázquez Vázqup.z.
Andrés Cordero Dorotero.
Aquilino Santaya Canedo.
Agustín Muñoz Martínez.
Antonio Panie Fernándl'lz.
Antonio Dentir Maestre.
Aleiandro HelTero Palomero.
Agenor Fernández Emagrato.
Antonio Porto Abat.
Antonio Boseiro 8antaya.
Antonio Fidalgo Trillo.
Braulio San Vicente Eguia.
Doroteo Cartelo Canibe.
Daniel Aguilar Alonso.
Daniel de Mal'cos.
Enrique Fernández García.
Eulogio Alvarez Díez.
Eladio Cid Lorenzo.
Francisco Paz González.
Francisco González Vega.
Francisco Cazuro Gunarey.
Francisco Rodríguez Mayo.
Francisco San Isidro Francés.
A fU Florentino Vázquez.
r I eros 2.°1..... Francis.co Puchol Melchor.
Feliciano Cuervo FUerte.
Isidro Alvarez Alonso.
Isidoro Martín Andrés.
Ignacio Gonoño R.ecalde.
José L6pez Pazos.
José Rey Alvarez.
José Covelo Mesa.
Jesús GaTcia L6pez.
J osé Iglesias Soto.
José Salas Bustamante.
José Borrajo Blanco.
J osé Campo Fel'Il.ández.
J ulián Corral Alvarez.
José Suárez Lamuño.
José Rodes Esmatges.
Julián Menéndez Suárez.
J osé David Peirolo.
José Pérez González.
Josefino González Pajariño.
Juan Celada. Auriech.
J osé Soler Ampostar.
José. Hernández García.
José Vilariño Abad.
; José Bret Falgarana.
¡José Ferrando Agut.
'Juan Santos Noruego.
José Viñas Font.
J osé Iglesias Fernández.
J er6nimo Martínez Echevm-ria.
Joaquín Alfrerit Martínez.
Ju&n Oamalada. Bonaite.
Juan Moya Oreña. .
Julián San Martín Tomás.
José Fscoriaza Barón.
Lino Macias Hodríguez.
Luis Valc6rcel Méndez.
Leonardo Hidalgo Cris.do.
Lorenzo Ruiz Albabo.
Leoncio Alonso L6pez.
Manuel L6pez Pérez.
Manuel Lago Ca;rón.
Manuel Domínguez Torres.
Manuel Funcal Rícart.
Mariano Jimeno Tejero.
:l\lanuel Hidalgo García.
Map.uel Opari López.
Manuel López López.
Manuel Poncelas González.
Miguel .Frigola Mació.
:!\1iguCl Barrio Lorenzo.
Artilleros 2.01•• • •• Miguel l\la.rLínez Prados.
Miguel L6pez Jiménez.
Manuel Linares Miño.
Na,rciso l\IayaJ. Vig:
Nemecio Gascón Vey.
Octavio' RIvero De Iros.
Prudencio Rodríguez Galache.
Pablo Torres San José.
Pedro Carballo López.
Patricio Alonso Hodríguez.
Próspero Loza.no Puiconi.
Ramón Saa Vázquez.
Rogelío Iglesia García.
Ramón Higón L6pez.
Ricardo Fadrique Muñones.
Roque González.
Ricardo Hip61ito Díez.
Ramón Otero Vázquez.
Ramón Rodríguez Vaan.
Secundino Carballes Montenegro.
Santos Diéguez Barjacoba.
Santiago Rodríguez Alvarez.
Tolentino Flores Ca.rrasco.
Victorian!} Rives Díaz.
,} osé Fernández Cibreiro.
Cabo.. . . . • . . . . . .. José García Gallardo.
AInadeo Vicasi Rosoll.
Angel Bros Castel1vt
Eusebio Nebleda Abajo.
Esteban Bravo Cubero.
Francisco ljurea Aguiuaga.
Francisco L6pez Banceira.
Francisco Castet Suero.
Ginés Gómez Jerez.
Joaqúín Benavides Vat.
Jesús Menéndez Artal.
José Serris LM.
Jaime Roma Rlliz.
Juan Artes Bagario.
Artilleros 2.°1..... Juan Leiva Albarrategui.
Juan Grellos' Folgueroa.
Julián Escolano Morán.
Lorenzo Arget Broza.
Manuel María. M.ariño.
Manuel Coba Acebo.
Marcial Pérez Crender.
Mateo María Joven.
Nicolás Marcia Salvador.
Pascual López Sánchez.
Ramón Serena Abella,.
Ramón Turigas Isquidas.
Salvador Rodríguez Mobleda.
Salvador Sarón F6n.
1 Serafín Otero Calvo,
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Sargento .......•.
Otro... , ......•..
Otro., .....•....
Artillero 2.° ....•
Otro , .
Cabo ..
Otro., ...•...•...
Artillero 2.° .•.•..
Otro .
Sargento ,
Otro." '. '"
Cabe, , .
Artillero I.° . .,.
Otro' 2.° .
Ajustador., .
Herrador .
Bastero .
Oabo .
Otro .
Otro ...........•.
Artillero 1.°. . ...
Tomás Roca Sales.
Vicente Saborit Sarán.
Vicente Barreira Fernández.
Victoria Soler Bcrnabeu.
Ramón Laborda J..acina.
Alejandro Merino Miquer.
Antonio López Torres.
Antonio Villalonga Martí.
Asensio Garros Arguibrena<.
Alejo Ansoay Videl.
Angel Más lI![ás.
Bernabé Alvarez Sarmiento.
Artilleros 2.°1••••• <Benito Zavala Vázquez.
Cristóbal Alegre Martín.
Celedonio J!'erreros González.
Cresencio Mart.ín8z DÍaz.
Diego Sánchez Ma<rtínez.
Ernesto Merced Martínez.
Eduardo Larraga< Calvo.
Mateo Gadina Carre.
Manuel Fernández Fernández.
Máximo Vallinas Iglesias.
Pedro Mnrgales Capdevila.
BaldomeroPoyatos Montaner.
Antonio},firanda Expósito.
Cabo•.••• , 1Fernando Clavel' Castaño.•
Francisco Brenes ,OJiva.
Apolinar Jiménez Arevalo.
F-veJio Aparicio Prado.
Elías Redondo Castellanos.
:l\fanuel Aparicio }'10reno.
F-nifanio Díaz Garda.
Diego Domínguez Gamena.
Paseasio Morales Anejos.
'\Veneeslao Mi'udez Lucas.
.TOSE' Rua, Cano.
Fa.hián f'algado Venieso.
,Felidano Muñoz Crespo.
¡Segundo )'fartín Oaro.
Lorenzo Gómez López:
. )A1f'<ns.o Almo:1ovar F~rn~udez,
Artilleros 2.08••• , 'lAntoTIJo RodTIpruez Nuñez.
Antonio Rul1io "!\'l:elil1a.
Antonio Y:'izqUf'Z Oeneeriado.
Rasili.. "F.xnósito Expósito.
¡Benigno ""T:hn,nez Fernández.
C'ayetano González González.
C'rist6haJ Peláez Alg-ar.
Eduarilo Lónez Alvidua.
F.u!!enio oe 1<1 Hoz Roldán.
"Felire Castilla< f'antil1ana.
Félix Bravo Barbero.
Florentino Yallehermoso de la Var-
ea.
Francisco AraJuelo Colás.
Rogelio Fernández Fernández.
\.TosE' Lerma Aparicio.
Cabo. , ... 1Pedro Gascón las Rems.
Silverio Arraiza Ozteria.
Martín "!\fanuel Madrena.
Juan Viñas ?lfom'1pol.
Antonio Bordas Moles.
Artilleros 2.08 ••• , José Castel1ví Estavel1a.
Antonio Barra.les Coello.
Pedro López Corella.
Julián Plana Florentino.
Bernardo García García.
Cabo. .,.1 Alejandro Allejuer Azcaya.
Joaquín Calafit Domech.
Antonio Sabino Lazo.
Antonio González González.
Diego Gavina Florio.
Diego lfirabetes Romero.
Artilleros 2.0 8••••• Domingo Ramel Madrenas.
Enrique Chimeno Jaisa.
Enrique Pérez GÓmez.
Franoisco Bravo Guillén.
J osé Cano Padilla.
Artilleros 2.C8•
Jnan Capel Navarro.
José Ledesma Ortiz.
José López Corella.
Domingo Rodríguez Bautista.'
Juan Avelló Llorct.
Julián Oteyza Eohcgaray.
1"ulgencio Vázquez González.
.10aquín Jiménez Sánchez.
.1oaé Casarello Garda.
José Hernández (larcia.
J osé Palomar Cámara.
Juan Alberca Iniesta.
Juan Castilla Moreno.
Juan Díaz Toledo.
Juan Donaire de la Cruz.
Juan Moreno Navarro.
Julián Picaso González.
Leandro González Moreno.
León Bula Soria.
León Rodríguez Z~pnorano.
Luis Sancho Ballestero.
}farcos .Timénez Jiménez.
I~latías Leal Ojeda.
'Modesto Ardeagu< Soria.
¡1.:\lodesto Figneras Hernández.1'\1('olás P:l1enci[l Palencia.
IP::.scual Ydude Armeda.
IRIto Rodríguez Mudas.
. ' . )Santia.go Verdives Senedo.
Valeria.no Rico Canadilla.
Valentín Arroyo Cuad1'ado.
Valentín Carrasco GÓmez.
Yalentín Garcia Rodríguez.
Bartolomé González Pérez.
Antonio Bravo Guillén.
Francisco Roquet López.
Franoisco González Pa.lacio.
Francisco Rojo GÓmez.
Francisco )1artín Navas.
José Borrás Andreu.
Juan Lorca Vázquez.
Luis Guillén Pacheco.
Narciso Azna:r Beu.
Ramón Mantorio S. Juan.
Salvador Miñana Carrasco.
Juan Fairés Carrera.
José Ollés lloreal.
Domingo Pierres Rodríguez.
Enrique Donato Pascual.
Andrés Palomares Alcallte.
Cesáreo :Marlínez Martínez.
José Noverque Cabanes.
José Riquelme Cascales.·
Daniel López Ferreiras.
Francisco Casas l\Iiguel.
Ramón Antón Tarí.
Vicente Tirado Aza.
Eladio Pérez Yedó.
Vicente Padrón Domingo.
Vicente Alonso Torne!.
Angel Roca Mato.
Joaquín Puertas Fernández.
J osé Mora Vizcano.
Joaquín Ballester Espín.
José Valls Soler.
Joaquín Colles Torabas.
Agustín Blasco Hernández.
Dímas González Gaspar. ,
Juan Mateo Baños.
Barlolomé Tortos~ Cárdena.
Antonio Queja. Páez.
D. Juan Catalá Carbonell.'
Leopoldo Salvador Cortés.
Francisco Hedó Cortés.
Hilario Alcañíz Moreno.
.1osé Navarro Montané.
Franoisco 'Curto Arzo.
Ramón Berges Túguez.
NOMBRES 01M•• NOMBRES
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Artilloro 1.°••••••• Ramón D~ Baude.
Francisco Ros Farres.
José Gurcía Muñoz.
,J os6 :Esca.ldea Montané.
'Severino Toribio 'J.'racefio.
Olrilo Oésar López.
Delfín Peña Gálvez.
Emilio Furia Galvio.
Ignacio l\lartinez Uarrascales.
José Guillén Moscardó.
José Farres Hartes.
José García García.
José Gtiillén ~luñoz.
José RoYira Orespo.
Juan Grifoll VaIle.
J uanl\lurgalet Avila.
Juan Requena Oorts.
Juan Oa8tellanos Navarro.
Juan Oervelló Balanqué.
Juan Salesma Pérez.
Leonardo Vinuesa Fabregat.
Luis Ruiz üap'el.
Manuel Espiñeira González.
Manuel Estiela Tomet.
:Manuel Puig Oriol.
Matías Martínez .Argiles.
MariaJ).o Luengo de Oelis.
lIIiguel Heney Valverde.
lITiguel Alnagu Michelena.
:Miguel Palomo ViHalba.
Pedro García González.
Pec1J:'o Matarredona Prats.
Pedro Ibáñez Salazar.
Santiago ,Zurrinaga Zarza.
Ramón Tatay Oosta.
Simón Navarro Martínez.
Vicente J<'ont Soler.
Vicente Veccher Rodrigo.
Bartolomé Vicent Palomí.
Artilleros 2.°5. • . •• Bautista Tarragó Castelló.
Escolástico la Cruz Cervera. I
Esteban Farrés Singla.
José Dentel Blanes.
José Duaigües Reig.
Juan lIernández Lanas.
León Oondón Pablo.
Pedro Argadas l\Iillán.
Vicente Ferrer Aracil.
Alejo Planella Badía.
Angel MeJina Alcalde.
Angel Vidal Juan.
Angel Lesnero Tapial.
Antonio Pérez :Martínez.
Antonio Catalá Blasco.
Antonio Mezquida Blasco.
Atilano García Sálamanca.
Bernardo Cenera lriunzo.
Bonifacio Gómcz Hemández.
Andrés Castillo Ortiz.
Tomás Hemández Reyes.
Oeferino Oastillejo Henero.
Daniel García :r.:lombellón.
Elías Valero Valero.
Eloy l\lartínez Martínez.
Emilio Rodríguez Bermúdez.
Enrique Pérez Oatalá.
Francisco López Nicolás.
Facundo Pintado Toledo.
. Félix León Oalleja.
J<~ernando Sendra .Fememas.
Gabriel Pulga.rin Pila.
General Bonaijes Bensois.
Ginés Sánchez García.
IsaIino Varallobre Suárez.
Isidoro del Mazo Díez.
Jaime Aznar Antoli.
J'oaquín Oervera Olivero
.Joaquín Mora Fernández.
Joaquín Pons Escrich.
José Adelantado Montesino.
José Aguilar Grua.
J osé Belda Albet.
José Gisbert CastellOi1gai.
José liuguet Huguet.
José Peñálvez Hernández.
José Aixela Yola.
J osé Aman PiTuge.
.Tosé Llay Sovirat.
José Marín García.
José Mosquera Pardos.
José Zamora Asensi.
Julián Alonso Montes.
Julián lIiloreno Pinaza.
Juan Catalá Vingis.
Juan Oastellón Hurtado.
Juan Eorcadell Lleisach.
J uall I'astor. Jimeno.
Juan Vivunco Vera.
JUD.1l Roca Domingo.
J osé Homero Alberti.
Lenericio Senara García.
Leonardo Ferre Marín.
Luciano Talavera Herrera.
lIIanuel Soler Mayoral.'
Manuel I'inedp, J<'ernández.
lIlanuel Blasco 211artínez.
:Manuel Soler Alvarez.
:Marino Muñoz Rodas.
Melchor Romero Ma,rtínez.
.Miguel Puente Tresedo.
,l\Iiguel Viña Rivera.
,'Nicolás Iriondo I1ranga.
Artilleros 2.°•.••• Pascual Navarro Badía.
\Pascual Portolés Asensi.
Pablo del Amo Salgado.
'Pedro Gironés Fort.
Pedro López Roca.
Pe&'o Alón Belda.
Pedro Amado Tarantino.
Pedro Nos Barberá.
Pedro Pérez Santa Elorentina.
Pe&'o Díez Oasado.
Pedro Oontrera Martín.
Ponciano Lafuente Gárate.
Raimundo Polo Ribera.
Raimundo Atienza GÓmez.
Rafael Benavent Benavent.
,Rafael Gisbert :U1eng'ual.
'1 Rafael Roca EspillOS.
,Ramón Llorca Fuster.
Ramón l\1artínez Be11113.r.
Tomás :Uoreno :Fern{mdez.
Santiago 'Valero Aliaga.
Sa.turnino Almarza Barradina.
Salustiano Tirado Almerado.
Serafín Villanueva Rivas.
Tomás Gómez Baeza..
Valentín Lopategui Gollinaga.
Vicente Quil'oga, Rodríguez.
VlCente Torres Gasc(¡.
:JIiguel Vila M:ollteaD'ut.
Manuel :Maunven Vilaragnt.
Virginia Lozano Rubio.
:Kic:mor Jiménez García·.
Antonio J\1uñoz Tornero.
Joaquín OauCJola Pallerolo.
Vicente :Ferrer JliIaciá.
Cabo , .. !José Za,I).lOm Vázquez.
Otro. . . • . . . . . .. Juan López de la Oalle.
Otro. . Leopoldo González Gand'l.
Trompeta , Oresoncio López Varea.
Otro.. . Alej:llldro I'abcios :Jloncada.
Artillero 1.0 ••••• 'l'eodoro Anguria Azpitarte.
Otro.. , Adrián Seba.stián Juan.
Otro 2.° • '" Ang('] (¡'onzález Dosal.
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Angel Amorós Sarrio.
Cándido López García.
Antonio Martínez Nicolás.
Dionisia Mascareñas García.
J osé Borrego Rodríguez.
Jaime Pacheco Rocamora..
Luis Tarrasa Aza.
Rafael López Fuentes.
Hip61ito Calvo Crespo. .
Eriberto González Amores.
Eleuterio Andrés Gueiro.
José Ginés Yidal.
Emilio Ohancas Mateas.
Angel Baldovino Salas.
Andrés Pérez GÓmez.
Bonifacio JlilangasDeboll.
Carroelo GOllzález Cots.
Eugenio Sánchez Mateo.
Vicente Cots Cambrils.
Severino OvieIa Guerriquechevarría.
Pascasio Pérez G6mez.
Eleuterio García Rodríguez.
Epifanio Casanova Galán.
José Llaneza Rico.
Juan Jiménez Rico.
Francisco Núñez Sancho.
Gil Ramilla lIfartínez.
Joaquín Espuiz Subirat.
Joaquín Ezquiro Egniluz.
Francisco Celaya Lagarduy.
Artilleroll 2.0'. Eloy Fernández Salazar.
Felipe Gregario Garda.
Fermín García Royo.
Francisco Martín Gutiérrez.
José. Ferrando Vidal.
Ricardo Arbandal Flores.
Vicente Hijos Barrios.
Pablo Castellano Fernández.
Luis Elvira Vázquez.
Lucas Garda García..
León Padrino Ballesteros.
Joaquín :Muñoz !Iuñoz.
José Aradl :Maestre.
Francisco Goldorracena Grisa.
!lanuel !:layas Madrid.
BIas Gómez Rodríguez.
Juan Benavente Palomares.
José Roig Landete.
Julián García Cruz.
José Díaz Díaz.
Juan Núñez Núñez.
Antonio Soriano García.
Faustino Marfn García.
Clemente Sánchez Segura.
Domingo Alonso Rodríguez.
José Rodríguez Rovira.
Juan Elejarque Ouadro.
Cresencio Garda Clemente.
Antonio Marcón Cortés.
\
Julián Pérez Laja.
Antonio :Monforte Barberá.
Sargento. .. . .... ¡Fausto Villarejo Guerea.
Cabo.. . . . . . . . . . .. Francisco Cardier Cardier.
Otro " . Lanreano Estévez Salinas.
(Antonio Pérez Duque.
,Francisco Gómez Follarás.
A '11 o. Juan Núñez León.rt! ~ros 2. . ••• (ManUel Javier Gil.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Ricardo Fcrnández Larrica.
Sargento. . .. . ... 1Florentino de Pablos Duque.
Otro.•........... Justo Il'fartínez Alcalde.¡Felicita Robledano Arranz.Fermín Mesa Osuna.Cabos...•....... , :Manu~l Carrasco 1Ilartínez.
Valeriana Lürenzo Grajera.
Trompeta , Franc!sco Burgos Frutos.
Otro•..•.•... ' .. Franmsco Medrano AznaJ.".
Artillero 1.°•••••••
Otro , .
Artilleros 2.0••••••
f-
Clemente G6mez Arranll.
Luoiano San Andrés Garoía.
Cesáreo González Salgado.
Antonio Padilla López.
Antonio Iglesias Oasas,
Antonio Iglesias Ballestero.
Angel Díaz Manoena.
Angel Conejo Polo.
Antonio Gutiérrez lPernández.
Aquilino Herrador del Bosque.
Antonio Llopot Peñarroya,
Antonio Miró Miralles.
Antonio Portero Avila.
Bartolomé García Tonioo.
Bernardo Guerrero Jiménlilz,
Braulio Blanco Núñez.
Benito Tello Jiménez.
Angel Gonzalo Méndez.
Oesáreo López Pérez.
Comado Barrera Pandoe.
Camilo Sauz Gaa-cés.
Donato Sarro Martín.
Emtlio Valero' Moneres.
Emilio Herranz Alameda.
Eduardo Nicolau Guillén.
Francisco González CIsneros.
Fermín Pérez Galán.
Fermín PeIayo Paoheco.
Gregario Romero Galletero.
Gregario LOO'esma :E.gea.
Gregario Sánchez Tena.
Gregario Alcabero Maña.
Juan :Moreno Garda.
J osé Torrado Viera.
Jesús Espigares Rivera.
'Juan :Martín Carabriyo.
Juan Sánohez Sánchez.
Julián Pizarro Zaroero.
J osé Serrano Rodríguez.
Juan Cabeza Castañeda.
J osé Barranco López.
José Jordán Guerrero.
José Semis Aparicio.
José Márquez Sifres.
Juan Paredes Moñino.
guan Varquet Cuañez.
José Moreno Peláez.
José Albadalejo Soto.
Jacobo Oebrián Herrera.
Joaquín Juárez Nieto.
J osé Cerezo Alvarez.
Juan Beltrán n-lortes.
Juan '&trcía Cano.
Juan Llopis l"ernández.
Luis GaJán Jiménez.
Lucio Ayuso Ballestero.
Lucio Ruiz Hernández.
:;¡lanuel Fernández Troyano.
Manuel Campos Alba.
1ílarcelino Frutos G6mez.
Marcos Esteban Rodríguez.
Manueí Belmonte Dacón.
Manuel Murga González.
Manuel ('.arcía Juan.
Manuel Sánchez Ruiz.
Manuel Jordán Martínez.
:Mateo Jerez Romero.
Nicolás Garrido Juarranes.
Pedro Méndez Cid.
Pedro Roldán Sánchez.
Pedro Campoy Navarro.
Rafael Verde Vergés.
Rafael Toledo Menin.
Ricardo Jiménez Rovira.
Saturnino Rábanos Jabato.
Saturnino Urtubio Medl;ano.
Salvador Matos Pardo.
Santiago Fernández López.
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Hilario Galán l!'ernández.
Indalecio Martín }j'lores.
Ja.cinto San José Baticón.
J osé de Dios Salvador.
Justo Martín Sánchez.
José Sánchez H.odríguez.
Jacinto Valle Aparicio.
Juan Gallego Vargas.
Juan Alijarte Lorenzo.
Juan Rodríguez. Sánchez.
Mariano Marugan Rico.
Manuel González de la Rosa.
ManUel Carretas Oarretas.
ArtilIeflólil 2.°•..... Ruío Jimeno Madraza.
Román González Rabasa.
Sandalia López SacÍn.
Silvestre Pallón Alvarez.
Tiburcio Nieto Sierra.
Vicente Martínez Gutiérrez.
Francisco Rigal Castell.
Félix Gómez Pascual.
Juan Harranz Barranz.
Isidro Arreyaga Arteche.
Bartolomé Gilpena Bom:ulona.
José Ruiz Moreno.
o José Contreras Peras.
Sargento \Pedro Pérez.
Otro; . . .. Higinio Rodríguez.
Herrador Juan Mateo.
! Angel Miguel.
:Andrés Agrás.
Eustaquio Navarro.
Estanislao Gadea.
Francisco Aradara.
Francisco Miranda.
Francisco Serrono.
Gervasio Pineda.
José Sicilia.. o
J osé Hermoso.
J osé Castro.
J osé Vicente.
José Tolosa.
José Bernardo.
Joaquín Clavija.
José Galiana.
J osé Prieto García.
José Avila.
José Oladia.ga..
José Timoneda.
Jesús Fresneda.
Juan Esteban.
- ¡J osé Cuevas.
Juan Rivera.
Artilleros 2.08.... .1Jesús Trenado.
'Julio González.
'Juan Vera.
IJosé Ortega.
Luciano Gurcía.
Lorenzo Overo.
Manuel Ca.nán.
Manuel Palacio.
Marcelo Contador.
Mariano ClemE¡,nte.
Manuel Expósito.
Manuel Velasco.
Mariano Sánchez.
Nicolás Harvia.
Pedro Aldeguer.
Pelayo Arene.
Policarpo López.
Raf3l61 Almansa.
Rafael Hidalgo.
Segundo Herráiz.
bebastián López.
Esalvador López.
lTimoteo Gil.Tomás Hernández.Tomás Cámara.
Artillero 2.·
Otro.•..... o •••••
Otro .
Sargento ...•...•
Cabo.•...••..•
Artillero 2.° .. ..
Cabo .
Artillero 1,0.
Santos García Izquierdo.
Víctor Sánchez Oillero.
Francisco López Reyes.
Florencia Santos González.
Esteban Díaz Ord6ñez.
Faustino Berros San Martín:
Elías Arango González.
Pascual Marcos Urbano
Agustín Blanco Pelletero
: Aquilino Blanco.
II Bernardo Fernández Pedregal.Bernardo Gareía López.
Benito Pérez López.
Bartolomé Fernández Gabella..
Casimiro Palau Rusiñol.
Casimiro Bueno Moslano.
Oonstantino Oampo Rodríguez.
Oasildo Elizondo Arozambo.
Oiriaco Romero Oristóbal
Oiriaco Hernández Expósito.
Dionisia Romero Martínez.
Doroteo Martínez González.
Dámaso Lagarra Estévez.
Emilio Serrano Malva.
Ezequie! Rodríguez Conde.
Florencia Maella Martínez.·
Francisco González Pontejo.
Florencia López Tregui.
Gerardo Estévez ]'ernández.
Inocencio Galet Gloria.
Isidro Lario Heredi3.
Artil eral 2.0'•• •.• Indalecio Gil Blanco.
'¡J'Uan Belmonte Pelegrín.
J osé Calvo Pérez.
José Vallada ValcárceL
Francisco Ibarra Oano.
Javier Lombardía Quintana.
Juan Palau Palan.
Juan Rota Bonet.
Juan Pérez Losada.
J Daquín Escudero González.
José Martínez González.
Jesús Quiroga Fernández.
León Agrego Valdrique.
León Vivas Hernández.
Manuel López Verdejo.
Manuel Miguel Vendin.
Pedro Fernández Oastaño.
Pedro Santa María Expósito.
Pedro Recasens Bendrols.
Ricardo Varón García.
Rafael Alvarez Arcos.
Restituto Rodríguez Pérez.
Toribio Ballester Pinis.
Vicente Paul ]¡xpósito.
Sargento "'1 Olodoaldo Sánchez Esteban.
Otro Juan Ruiz Jiménez.
Otro... . Gabriei Sagarra. Junquera.
Cabo : Gregario Vega García.
Otro.... . . .. .. , Julio Esperilio Roca.
Trompeta. . . .. Yicent·e Prieto Rodríguez.
Artillero 1.0. • •.• Juan Trillo Muñoz.
Otro. . . . .. . 1Antonio Pérez Sastre.
Otro. . . . .. . Antonio Bautista Rodríguez.
i Andrés Sierra CaLToño.
Custodio Vaquero Vaquero.
Demetrio Cerezo Gil.
Epifanio Pocero Martín.
Eufrasia Martín Pozuelo.
Emilio Silva Carrán.
]¡ulogio Bernardos Verdugo.
Francisco L6pez Manzano.
Francisco Luque Cumplido.
Felipe Ramos Gutiérrez.
Fernando Galván Moreno.
Fabián Pacheco Ruiz.
Ij'ernando Ratero Sánchez.
, Hipólito Gallardo Santos.
1~
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Artillero 2. 0 •••••• Víctor Saduy.
Otro ' .. Vidal Salazar.
Oho Teodoro Yarrieta.
Forjador. José Paredes.
INGENIEROS, SECCION DE AEROSTACION
Herrador ¡D. José Vicente Alcañiz.
\
Antolín Redondo Oacharro.
Sargentos Luis Vázquez Usaliaga.
. . .... ., '1' :illa:mel Bailén :Miguel.
Nica.sio l\loreno .Mava.
. \LUiS Rivera Pérez.·
Juan Gonzálcz Hidalgo.
Pedro Oodina ~lell.
Cabos ,1.rarcelino Bueno Ranz.
.. . . . . . .. . . ¡.ManUel Sena Doveli.
Fernando Bravo Priego.
Gervasio Sandabín Arrechavala.
Antonio Crespo Pérez.
Trompeta.. .. . .. ,B~envenido. Antoné Martínez.
Otro ........•.. ,VICente Sanchez Morabes.
l'Cándido Julio González:Soldados de 1 a . Antonio Rodríguez Ganez.
. .. '¡Avelino Velázquez González.
Cirilo lierranz García.
Anselmo Delgado Castro.
Alfonso Manuel de Dios.
Antonio Ruedo Trinidad.
. Ambrosio ZaldívM Luis.
1
, Anton~o Bern~beu Sanjuan.
Antomo Sardmero Gil.
, ..\ntonio }lartín .Martín.
Antonio Cortés Cortés.
Antonio Marín Salado.
Ambrosio Veguilla Andrés.
Benjamín Piñeiro Alvarez.
Bernardo Gómez de la Iglesia.
Bernardo Rodríguez Sanz.
Cándido ]fartínez Haro.
Cayetano Scane González.
Daniel Soriano Simón.
Diego Serrano de la. Oruz.
Enrique Travesedo Gallardo.
.Francisco Guadalupe Romel·o.
Felix :!Ilontaño Baena,
Francisco de la Oruz Requena.
Félix Pulido Cabello.
Faustino Gareía Estévez.
'Francisco Martínez Sorite.
1 Francisco Rebolledo Canales.
Soldados de 2.a . ." Floilán Bejarano Clemente.
¡Florentino Oabeza Abad.
FlOrencia Alvarez T¿¡,bares.
Félix Sanz Blás.
Fnmcisco Clavero Blesa.
Frnncisco Flocis Aparicio.
Florentino Peenas Camarero.
Gregario Herranz Herranz.
Ga bino Martín Aguado.
Gerardo Gocha Zabala.
GE~.'man ..'\latías Heredero.
Gregario García Rodríguez.
Gregario Retuerta Arroyo.
Higinio Ga.rcia l\losquera.
Joaquín Berdú Cerdá.
•Jesús Ooto Samela..
J us~o Martín Sopeña.
J uau González Rodríguez.
José Bl"aVO Torres.
J oaquíu Soler Grau.
I José Ruiz Verdaguer.
'Juan López Gurcía,.
I Juan Llacer Pascual.
¡ Jm1u Vidal Brín.
\ José Dunénez Lara.
,Julián Grande de la Oasa.
NOMBRIIlB
Jesús Romero Sierra.
José Punti Ba1'ldas.
José García Martín
Juan Ramón Bueno.
José Domenech Llmis.
José Sendín Ouadrado.
Luis Cuadrado Mozo.
Luis So11s Martínez.
Luis Castroverde Ramos.
Luis Dávila Alvarez..
Nicolás Soto Bautista.
Nemesio Villar Mota.
lI1arcelino l\1artínez Domínguez.
Manuel González ]'ernández.
Martín Ibarguren Aranguren.
Moisés Vega Paredes.
Miguel Andrés Ramón.
Soldado!! de 2.a ••• Matías Martín Paredes.
Manuel Alvarez Martínez.
l\lanu& Martínez Bernández.
Modesto Gómez Oubero.
Pablo Sarro }'ernández.
Pascual Calvo Tárrega.
Pedro Marfn Marlínez.
Pedro Miguel Llorente.
Primitivo Henarejo Sanz.
José Rodríguez Varcárce1.
Rafael Luque Villar.
Ramón Lafuente Martínez.
Roque Cuadros Rodríguez.
Rafuel Yáñez Corro.
Salvador Tarado de Pedro.
Salvador Peris ÜTtega.
Valentín Pacheco Osuna.
Vicente Aliearte l\1iota.
Vicente Diag9 Zorrilla.
Maestro carretero.¡ Domingo Vega Fernández.
COMISION TOPOGRÁFICA DE MARRUECOS,
SECCION DE MELILLA
Maestro de 2.a ••• \Francisco Revert Calabuig.
Otro.. . . . • . . . . . .. Victoriano Diaz Sanz.
Corneta ..... . .. Rafael Avllón LaTaJ '/
"
Abelardo Acebal Arieta.
Jaime Oapderros Fió.
Obreros de 2 a José María Pérez Labarra.
. ... lsalvador Palomino Pacheco.
Eusebio Martín Sgarteburro.
Mariano de Luelmo Fernández.
REGIMIENTO INFANTERIA CERIÑOLA, 42
Soldado de 2.a ••.• [Andres Sancho Aranda.
REGIMIENTO INFANTERIA DE MELlLLA, 59
Soldado de 2.a.. ¡Antonio Sola: Jlarín.
COMPAÑIA MIXTA DE INGENIEROS DE MELILLA
Cabo 1Francisco de Diego }!'ernández.¡Mariano Ga.'laa GÓmez.Sebastián Velez Gavilán.Soldados de 2.a Margarita López Garrido... Joaquín l\-ialversi Aguilar.Simón Ruiz Martinez.
Salvador Prieto León.
7. 0 REGIMIENTO MIXTO DE INGENiEROS
IAlberto Requena Navarro.Soldados de 2 a ,Oesáreo Día.z ·Fernández.
. ... ¡Estanisla,o Sabaté Prats.
, Francisco Abelló Fierros.
CIases NOMBRES CIMas NOMBRES
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Soldados de 2.a .••
Herrador de l.a.
Otro 2.a .
Cabo .
Otro .
Sargento .
Otro .
Cabo .
Gumersindo Paz Salgado.
Jaime Sarria Ortega.
Jaime Torrellas Masaguer.
Julián Barredo leal' de la Fuente
Julián Torrij~s Martinez.
J osé Otero rrado.
¡Ramón Barrero Díaz.Pelegrín Pons Rosich.
Soldados de 2.11 ••• )Valentín Llorente Arnedo.
Pedro Fernández Rivero.
Diego Saborido Pérez.
Joaquín Nicolás Ballesteros.
Augel Juarranz Garrido.
Antonio Milán Amat.
Antonio García Soria.
Pascual Benajes.
Telesforo Garcfa Sánchez.
Cabo..•......•... ]J!'rancisco Tena Moles.
Corneta ....•..... José Toro Moreno.
!Antonio Caballero Oosta.
IAndrés Jiménez Prieto.Alberto González Pastor.
, Antonio Martínez Vila.
: Fidel Hernández ]'lores.
IBernardino García Burueta.
! Dionisio Alcázar Navarro.
Domingo Brazó BruC<'J.rt.
Félix Triana GÓmez.
J osé Prieto Gallego.
•Tosé Pérez Jiménez.
Soldados de 2.a. _. José 1Toreno Sáncbez.
Sebastián Pujol Balaguer.
Juan José Bastida.
Salvador Oamarena Ohiment.
Lorenzo Rojo Fernández.
Juan Martudell Gil.
Rafael Malinas Espinosa.
José Fernández Rodríguez.
Teodoro Parra Marín.
José Bargues Sánchez.
Salvador Zapata Pardo.
Isidro Oa,rmona Mur.
\Martín Oalderón Oastrillo.
Cabo... . ....• ~ .. 1Alfonso Oortés López.
Fidel Ru:iz GÓmez.
Damián Gil Borán.
Félix Urien Jáuregui.
Emilio Prado Santos.
Perfecto Saborido Losada.
Andrés Pérez Sirvent.
Anastasia Esteso Sánchez.
Antonio Oánovas Inglés.
Antonio Gómez OarbaJal..
Aurelio Sánchez Blasco.
Antonio Albiach Burgo.
Benjamín Bellés Montolín.
Bautista Acero Castillo.
Benito Bardjas Jl,lonsalvo.
Catalino Martín }fartin.
Oecilio Sáenz González.
Soldados de 2.a ••• Donato Mencia Barrios.
Dominl:;o Armesto Día,z.
Eduardo Oarmela Navarro.
Eusebio Rosa Muñosa.
Francisco Domenech 1'érez.
Francisco Villanueva Salvador.
Francisco Lucas Melero.
Francisco Ribelles Ródenas.
Gregario Nieto Valera.
Hilario Torregrosa Guillén.
Ildefonso Giner Galve.
J osé Belda Ferrer.
José González Antón.
J osé León L6pez.
José Serrano Barbas.
José Martínez Villar.
J osé Zurdo Portillo.
J osé Mulero López.
Soldados de 2.a.
Sargento ...•...•
Soldados de 2.'" ..
Juan Orona Roglar.
Juan Bus Millet.
Jwtn Vázqucz Oadrasa.
Roque Aznar Guspar.
Hamón Aznar Lópoz.
Ramón Basete I'éroz.
Ramón Torrá Pons.
VIcente Piñot. Pladeliorcns.
Oamilo Veg<1 Orespo.
Isidoro Llorente Frade.
José Sánchez Núílez.
Vicente Amor6s Pruts.
Narl'iso Alvarez Oaballero.
Angel Bardón M.anila.
Victoria López Pinillos.
Amadeo Doumero Mír.
Joaquín Nicolás Sánohez.
Angel 1.1artínez Herrero.
Alejo :Moreno Vulem.
Bautista Oltra Sánchez.
Oiriaco Fernández González.
José Olivo :Moreno.
Teodoro Prieto Escañuela.
José Gabaldá Roig.
Bartolomé Belcnguer Onmarasa.
José Rodríguez Cosío.
,Juan Arca. Bauza.
'Julián Vives Roen.
José Ruiz García.
Pedro Jurado Oarrasco.
Elíseo Benavent Aleixandre.
Francisco Ouerdo Peroy.
! :!lIiguel Seguelro Lombardero.
J osé Gil Oaballé.
D. Basilio de Oastro Orespo.
Antonio Sánchez Fernández.
Enrique Serradell Boix.
Celestino Monedero González.
Joaquín Beltrán Rodrígo.
Esteban Valverde Plaza.
Francisco GuiJn.ro Oastro.
Nicolás López Lázaro.
Francisco Bas Márquez.
José Yuste Tomás.
Pedro Albero Sánchez.
Pedro '::vlonfort Oarceller.
León Andruza Gayarre.
Benito Fernández Pilanto.
Bartolomé Pascual Tomás.
Constantino L6pez Oauce.
Daniel Pla.zada Villar.
Emiliano Albar ~rart.ín.
Esteban. Rodríguez.
Eula.Iio PrguC'da. Suberbiola.
Francisco Gálvez Llopis.
Francisco Gmcía, Rodríguez.
Francisco Marín Garcíl).,.
Francisco Pago Poma,da.
,Tosé Martínez Vizcaíno.
.1osé Oliver Pujol.
,Toaqnín López Ares.
Juan Puig Ma;rtínez.
Juan Mariño Fernández.
Juan Díaz Fernández.
Juan San Miguel Vázquez.
Mariano Abad Castro.
Marcial Blanco Gallardo.
Marcelino Conde Cid.
Pedro Argelet Bosch.
Rafa,el lbarreguí Olarrea.
Ram6n Sánchez Sancllez.
Rica.rdo .Echevarría E-ppe.
Maximmo González Alonso.
Ramón Gómez Piera.
Manuei Oermeño Rubio.
\
Salvador GuaI Serra.
Manuel Cruz Moragas.
Teodoro ,Bueno Asensio.
20
Cla.ae. NOMBRES Cla..e. NOMBR.ES
Soldadoll de 2.a .•.
(
JUlián Torn'jos Martinez.
ViGente Argós Irla.
Juan Valdivia. Moya,
Aquilino Esperan.
Ildefonso Gurcía Arag6n.
Andrés GaOOIrón Oliver,
Francisco Barn¡,china Vallo
Claudia Román.
Pooro Zazu Burrogorri.
José Ferreiro Alvarez.
Raimundo Quintana Marín.
Pablo Cortés Cortés.
Camilo Reinoso Larelo.
José Corroa Abedón.
Vioente Albalat Marin.
Amadeo Villagrasa Gorriz.
Pascual Moreno Laborda.
Facundo Gandiaga Elorriaga.
Teófilo Martín Araujo.
Teodoro Barcalá Lozano.
Ambrosio Arnaiz García.
Antonio Naranjo Laguna.
Agustín Cides .Carbajo.
S a José Tobozo Simarro.oIdados de 2 •• " Juan Bonillo Oiria.
Juan Lázaro Laguna.
J ulián Vergara de Diego.
Julián Silgado Espino.
Lorenzo Rebanal Crespo.
Luis Go;o.zález GÓmez.
Luis Rodríguez Herrera.
Lázaro Torres García.
Maximino Candaluce García.
Martín Punzano Martinez.
Mariano Martín Bayón.
Modesto Prigueruelo Cope.
Manuel Ramelo Caloeto.
Manuel García Garda.
.Martín González Fernández.
Mariano Martínez Orejón.
Mariano Benito Reves.
:Manuel :Mazo Maríi
Pedro Pérez Aguado.
Pedro Blasco Sabato.
. Simón Garrido Encabo.
lTomás Blázquez Romero. .VictOrIano Zamorano González.Ceferino Cordero Alvarez.Cabo..., .•.•.....1Yicente González Peromingo.
Francisco Lariño Sánchez
Francisco Quirós Selva. .
Fernando Vadillo Acosta.
Valentín. L6pez López.
S Id d d a José Ageitos Sánchez.O a os e 2. .... César Salgado Blanco.
Quiterio Madrid López.
Joaquín Nicolás Sánchez.
José Calvet JaimeJuán.
Manuel Canitrot Regueiro.
Cabo... _.. _. • •. ¡Julio de la Torre Frailde.
1
Maximino San Millán Sánchez.
Tito Hernando Varas.
Soldados de 2 a. • Patricio Romualdo Puertas.
Andrés Navarro González.
F~l1ipe GarcíaBemolé.
Cabo.. . . . . . . . . . .. Ricardo Quintanil1a Herranz.
Soldado de 2.a , José Benitr6n Cruz.
Otro. .. .. . . .. . José Arias Veiga.
Cabo •........... Alfonso Nadal Codina.¡Adolfo Serrano Vidal.Soldad s de 2 a Emeterio Jalón Dorado.o . ... José Dalmases Nadal.
. Salvador González Andrado.
Cabo !Juan Garijo Lamais6n.
:", ..
6.0 REGIMIENTO MIXTO DE INGENIEROS
Sargento ...•..• IJosé Sánchez Hernández.
Herrador.•..... Miguel Velaseo González.
Alejandro Vicente Miguel.
Félix Fierro Arévalo.
Eugenio Paradinas Rua.
Antonio Méndez Torallo.
Cabos., ,. Angel Hernández Hernándoz.
Cecilio Canal Martín.
Gas:pa.r Hernárrdez Tavares.
BenJamin Alvarez Rivas.
Corneta, , . '1 Pooro Martín Pérez.
Soldado de La, ••. Julián Diez Fernández.
Otro... ., Teófilo Pérez lIforal.
Arturo Marcos Mi~uel.
Antonio Amor Fal'1ñas.
Antonio Feijóo Martinez.
Andrés Hernández Herrero.
Aventino Ferreres Sá,nchez.
BlaB Martín ~o. .
Benigno PumareJa L6pez.
Benito Figueroa Portela.
'Bienvenido Vázquez Fernández.
Bolurlano Diego Castro.
Constantino Gómez Maera.
Daniel Hernández Sá.ez.
Daniel Vázquez L6pez.
Demetrio Fernández Incógnito.
Domingo Martínez Miguélez.
Daniel Díez Barrigón.
Eutimio Arroyo Sierra.
Erniliano González Lozano.
Emiliano Sánchez Sacristán.
Enrique' Sánchez Tamames.
Eloy Montenegro Alleite.
Eustaquio Ramos Ramos.
IDulogio Fernández Fernández.
Francisco Cañado Babia.
Flaminio Rodríguez Rodríguez.
Florencio García Martínez.
Félix García Rodríguez.
Faustino Barajas Puertas.
Francisco Conde Mocezas.
IFrancisco González Martínez.
Faustino García Fernández.
Gerardo González González.
Gerardo Fraile Tom.á.s.
Gerardo Fresno Fresno.
Gumersindo Muñoz Quintaa.
Ildefonso Fernández Rodríguez.
Isidro Pérez Chicote.
Inocencio Morillo Crespo.
Inclalecio Arag6n Septien.
Juan Herrero Velasca.
3 osé Lorenzo Cotelo.
J osé Fraga López.
José L6pez Carrera.
José Aneiros San Esteban.
José García Veira.
José Herrero Fernández.
Juan Camer6n Pérez.
José Rernández G6mez,
José Paradela Pérez.
José Montes Rodríguez.
Justo Veiga Arias.
José Anido Verdes.
José Muñiz Rodríguez.
J osé Magdalena GÓnzález.
J osé Santiago González.
José González Alvarez.
José Planco Gull6n.
José Pérez Murinas.
'Julián Gómez Martínaz.
Joaquín Flecha Alvaréz.
Justo Rerrera Manjares.
Luis Cubero Morera. : '
Clales NOMBRES Q!ases NOMBRES
COMANDANCIA DE TROPAS DE INTENDENCIA
DE MELILLA
Cabo., .
Corneta '"
Soldado de 2.a....
Herrador. . . . . .. .
Sargento .
Otro .
Cabo .
Soldado de La.
'Marcelino Rodríguez Pedroso.
Manuel López López.'
Mateo l\:I.uñoz Andrade.
Mariano ]'adrique Marcos.
Manuel Uonzález Menéndez.
Maximiliano Ayer González.
lVIiguel Manteca Izquierdo,
¡Manuel Acebal Argüelles.
::Nemesio Oasanova Fernández.
S.ldad.¡; de 2.a. . ~Pedro Díaz González
¡Pascual Alonso PelaYo.
'Rodolfo Alonso Gullón.
Saturnino Rodríguez ]j'el'11ández.
,Sime6n Rodríguez Gacho.
1Serafín Pérez Cuñado.
l
Tomás Fernández Alonso.
Tobías Oastro G6mez.
Ubaldino Alba Armesto.
Martiniano Sánchez Arias.
Sargento. . . . . . . .. Jesús Auzoena Rodríguez.
Cabo , ., Viéente González Prieto
Otro•..... , . Andrés García Garc1a. .
Soldado de La .. , Alejandro Barajas Oabero.
Otro 2.a Porfirio González Olivar.
Cabo. . . . . .. Anselmo Garcta :Mart1n
Soldado de 2.a ' Bonorino Gutiérrez MaU¿.
Otro.. . . . .. Manuel Balmoré Jaca.
Otro Benito González Alonso.
Cabo •. Eduardo ltinia Folgueira.
Otro José Estévez Prieto. \
~JUlián Viñambres Ares.Pedro Bauza JiménezSoldados de 2.a ••• Ped.ro Blan?o :Martín:.
,
FeliPe Rodnguez Fonfna.
Bernardo Abia Oañivaro.
Eleuterio Rey Polo.
Cornebl 1Franoisco Cuesta Leal.
\
COnCOrdiano Velasco Vela.
Celestino Moly Prieto.
Oalixto Martín Díez.
,David Soler Baltas.
;Dimas Ma.ya Martín.
Soldados de 2.1\ ••. /Eleuterio Flores Agundez.
\ Diodoro Rey Ma.rtín.
¡Félix Redondo Redondo.Gabino Sánchez Fuentes.Ignacio Blanco Blanco.
. Ildefonso Bánchez Aguadero.
Cabo Sotero Vegas González.
I Joaquín Herrero Esgueva.
Juan Fernández Alvaredo.
José Fernández Martínez.
José González Díaz.
Juan Ramos ('..-arcía.
Pelayo Ort.ega Vázquez.
Prudencio Moure L6pez.
Presbítero Alonso :N oguerol.
Sabino Rey González.·
Victoriano' Astorga Simón.
Vicente Frutos Ren3do.
Victoriano Sánchez Alonso.
e Isidro Alvarez Inc6gnito.
.J osé Cancio Rue!.
Soldados de 2.a ... )JUliO Díaz Alvarez.
José Sánchez Polo. .
Manuel Gutiérrez Alvarez.
Nicomedes Flecha Díez.
Nicanor Sánchez Tamanes.
Maximiliano Garnacha Río.
Félix de la Cruz Monteserín.
Pedro Prieto Fernández.
R.:'1fael Rafael Rafael.
AquilinoOtazo Tordable.
Gelestino Iglesias F,ernández.
Celestino Allend3 García.
Emilio S,anmartin Chaves.
Eilias Melc6n Alvarez.
E1ugenio Sánchez Iglesias.
Francisco González' Tajadura.
Francisco J¡'ernández Fernández.
Manuel Oejuela Carrasco.
Florencio de la Horra S. ~\1.a.rtíll.
Hodrigo Pérez Sabugo.
Evaristo Mariilo Fernández.
:M:arcelino Tesedo R.odrígu~'z.
Soldadoli d~ :.l.". .. Eladio LlamazaJ'es .Tuarez.
Ulpiano Juego García.
Emilio Suárez Entria.lgo.
Manuel Rodriguez RoL1ríguez.
Ramón Vázquez Rodríguez.
Vicente Llamas Alvarez.
Oasimiro González Sánchez.
Antonio Cuervo L6pez.
Albino Reguera González.
Manuel Sánohez Parada.
José Rodríguez Cañizal.
Baldomero Izquierdo Fernández.
Aurc'lio Lozano Harranz.
Berminio Santos Núñez.
Olaudio Ruiz Ferreiro.
Ceferino :'Iielón García.
\
ManUel Quiñones G6mez.
Adrián :\linguez M.ariscal.
Emilio de Pedro Guerra.
Soldados de 2.a. . Emilio Regalado Rodríguez.
. '/Emiliano Hernández Pérez.
Fausto Galán Vicente. .
José Seguín M.arra.
. J ulián Rodríguez Auteira1.
Sargento y •• , ./Justo Oalzón Cubillo.
Cabo José González Méndez
Otro Enrique Pronecho Jl.iar;os.
\ Marciano Yañe~ Olmo.
,Manuel Paz Rlvas.
S Id d d a <Policarpo García Pérez.
O a os e 2, •••• Pedro López López.
lpedro Gavilán López.Ricardo Bravo Calvo.
Lucas Arnáiz Miñón.
Ildefonso }\'[oreno Ríos.
Romualdo Rivero Zayas.
Atilano Roldán Robador.
José Judán Palomares.
Desiderio Echevarría Alonso.
Juan Espinosa Quera.
Julio Sánchez Calderón.
Federico R,oyo Sahamendi.
Sargento5.. . . . Germán Suárez Barrios.
Alejandro García Iglesias.
Valentín Masueto Mañas.
Enrique García L6pez.
Bartolomé Redondo Sánchez.
Luis Esteban Moralija.
Manuel Lorenzo Calvo.
José Santos Desviat.
Antonio Garriga Guiobar.
.Julio García Alsellaniz.
~ José Pazos Domínguez.
1Basilio Salvador González.
Herradores. . .. ..) Gumersindo Osuna Luque.
'1 Donaciano de Diego L6pez.
¡Juan Tena Barquero.Salustiano Muño~ Sánchez.
\
Antonio Rojas Ores pillo.
Nicolás Espinosa Aguilar.
Antonio Vilar Ruiparez.
Cabos Juan Zamora González.¡Enrique de Pablo González.Juan Saavedra Montesinos.Mariano Rubio Crehuet.
Luis Raigadas ReviUa.
C1aS8S NOMBRES NOMBRES
~ ..
. Teodoro M.artínez 'Herrero,
Pedro Cuerda Lázaro,
Gregorio Sanmartín Iturbe.
Salvador Poggio Morell.
.Juan Suárez Rodríguez.
Rafael Baldueza González.
Benito Cuesta Calvo.
Francisco Encine Soscos.
.Juan Monesma Bailó.
Manuel Rerrero GÓmez.
Luis Rochina Cuevas.
Maximino Martínez Moral.
Indalecio Gallardo MontQya.
.Juan Díaz Mayordomo.
Pedro Castro Potrorosa.
........ . . • . . . . . . . ,Eduardo Portela Martín.
Eugenio Aguado Martin.
Rafael Verchez García.
J osé María Hurtado Pedroso.
Antonio Varela Vázquez.
Bernardino Martínez .Moral.
Juan Ripoll Quero.
Lorenzo Mateos Casado.
Francisco Sánchez Domínguez.
Juan Calzada Quintana.
Juan León Sánchez.
José Puigdengolas Bada.
Bernardo Moreno Ríos.
Antonio Molano Ramos.
Feliciano Núñez l'érez.
Juan García Hernández.
. Antonio Montesinos Usero.
\ Armando Gutiérrez Balbina.
, Cándido I~uacel Rampim.
Trompetas <Daniel Ellas Ouevas.
(
Juan Santamaría Santamaría.
Alfredo Fernández Percillera.
~lanuel Posada Fernández.
Antonio Rabadán Patiño.
Avilio Oantero Alonso.
Cipriano :Mias Oliver.
Oelestino Canals Blanco.
:M.anuel Garea Galindo.
José Liñán Francés.
José Pérez Soler.
Soldados de I.a .•. ,' Felip~ .Pascual . IJópez. .
:~launclO Mannque Mannque.
::I1ariano de la Torre Alonso.
Matías Hervás Pérez.
Pedro Tortosa García.
José Arias Bonet.
Ramón Figuerola Oañellas.
Juan Cuevas López.
Clemente Armaechía Mart1nez.
Mariano Barrera González.
Antonio Días Santos. .
Francisco Manzanares Izquierdo.
Sergio Trillo Escribano.
Felipe Díaz }rlanzanedo•
.Jose Lavado Moreno.
.Jorge Dellonder Fons.
Antonio Alvarez González.
Arturo Díaz DÍaz.
Eusebio Ramírez Vázquez.
Francisco Reves González.
~ldlldos de 2". {José García ·Oviedo.
'José Román Arrizabalaga.
Ramón Mirá Pérez.
¡Tomás Serrano Santiago.
¡Arturo Llopart Oapella.Antonio Polo Pérez.Bruno Rivera Sánchez.Bartolomé Mata Torres.Dem.etrio Alcón Gallego.Esteban Díaz Blandía.
Esteban Campos Recino.
Francisco Grimal Tormas.
Francisco Miranda Morales.
Felipe Ramón Hernández.
Francisco Clapés Campar.
Juan Manuel García.
Julián Díaz Acero.
José Hernández AguiJar.
José Quijano Rerná.ndez.
José Oifuentes Oareeler.
Manuel Ares F·erná.ndez.
Miguel Vill.ar Pazos.
Miguel Oontollertes Armi¡~.
Pedro Jimeno .Jimeno.
Pedro Bertuer Ayala.
Rogelio Merino GÓmez.
Ramón Vel.aroz Fort.
Ricardo García Aller.
Juan RaJ;nón Murillo.
Ramón Rico Pérez.
Rufino López Prieto.
Rafael Muñoz González.
Vicente Oliver Oasas.
\'ice,nte Arguiles Villort.
Tomás Blanco Luna.
Serafín Valenzu~la Fernáudez.
iVriguel Cornes Alvarez.
Salvador Chica Barriento.
::\figuel García Aller.
::Ilanuel :Montoro Montoro.
David Pedrajos Arjona.
Severiano Agreín González.
Juan Caballero Fernández.
Juan Almarza Sánchez.
Antonio Alonso Marin.
. Antonio Barrera Oropesa.
!
Antonib Castuera Ca.no.
Antonio M?,rtos.],farín.
Antonio Lara RUlZ.
¡Andrés Yarregui Sanz..
¡Angel Gareía Blanco.
Soldados de 2.8 ••. <Angel Martín ,Hernández.
,AnlCeto Amadí Arroyo.
'Enrique Arnau Liset.
IEnrique Oans Soler.Emilio Trias Llagostera.
IEugenio Mingui1lón Pérez.
!Eduardo Amador Navarro.
IEloy Serrano Rodríguez.
Epifanio Serna López.
Francisco AntÓn Martín.
Francisco Fuentes Carvajal.
Francisco Tuelleaque Liset.
Faustino Rodríguez Sanz.
Florentino Berenguer Ortigas
Isidro Gallardo Reca.lde.
J osé Aquilino Oaui6.
Juan Oortés Ramos.
Juan Gallardo Palomar.
.Juan Sevilla Martínez.
Juan Villacorta Paredes.
Julián Mesa Pérez.
.Julián Alonso Vázquez.
J osé Vives Domenech.
Jaime Brías Quinquiller.
Lauraano Fernández Azcoitia.
Manuel Cabezón Vivanco.
Manuel Ruiz Robledo.
Manuel Manzano Escribano.
Mi¡:!;uel Villaescusa Finestra..
Pedro Folquera Ferrán.
Patricio Ruiz Vázquez.
Patricio Rodríguez Pérez.
Rafael Requejo Cordero.
Rafael Blanes Gironés.
IRogelio Argüelles Gutiérrez.Santiago Sangüesa Sangüesa.
\
Silverio Zorraquino.
Secundino González Flores.
Slmón López Moreno.
Tomás Vinagre Vázquez.
hldad.s de 2.11 • .•
NOMBRe
Toribio de- Pedro Mufioz.
Victoliano Martín García.
Bartolomé Alfara Sa,lguero.
Laureano López Arriba.
Marcelo Alduan Gil.
Francisco de Pablo Adena.
Francisco Alburquerque .Martín.
Miguel Martín Flores.
Miguel Lacona Argarices.
Miguel Palomo Bravo.
Saturnino Prieto Bereciano.
Angel' Boada Alvarez.
Avelino Herrero Diaz.
Dámaso Díaz López.
Pedro Vidrilla Grande.
Elegadio Agudo Ladio.
Joaquín Barrera Sánchez.
Vicente Velázquez Valdepera.
Elías García López.
Serafín Ibañez I'érez.
Juan Marinero Puente.
Antonio Solera Pino.
Justo Pérez García.
José Martínez Guirado.
l\1anuel Gómez Martín.
Juan Andrés Palomares.
Antonio Serr¿¡,no l-figuel.
Domingo Arilla Fehura.
Jaime. Oliver Puig.
Agustín Serrano de las Muelas.
Benito Mendas Pinilla.
Cipriano González Pascua1.
]j¡varisto Pargas Arias.
José Jiménez Avilera.
Lucio González F el'llández.
Mariano Rodas Muñoz.
Manuel Hernández Castilla.
Manuel Cedrón (Jreeente.
Pedro Revidigo Bergio.
Pedro Eduardo Toledo Toledo.
Ramón Fraile Sánchez.
Ramon Pantoja Gutiérrez.
Ramón Reguero Moreno.
Zacarías Martín González.
J oaquín Martín González.
Ramón Losad,a Acinastel.
Benito Rodríguez Iglesias.
Luis Remeni Borrás.
Manuel Alareón Mediavilla.
Angel :María Arenzana.
Pedro Gareía Vegas.
Justo Navarril Gareía.
Pedro González Delgado.
Bonifacio Rodríguez Sánchez.
Antonio Bernal Oavdevila.
Benito Seco de la Mata.
Benedicto Renedo Manrique.
Eugenio ~fartínez ~léndez.
Eulogio Rubio Toba;r.
Jerónimo Castro Céspedes.
Gregario Apeitía Ibarbuche.
Ildefonso Rodríguez Marcos.
José ]'el'llández Núüez.
José Ouadrado Villa.
José Gasol Zaragoza.
Joaquín Aparicio 1Iedina.
Julián Monedero de la Torre.
Manuel Pérez Rojas.
Manuel González Bernal.
1rariano Urbaneja Martínez.
Nicomedes Hotas Flanchet.
Pablo Oristóbal Oelis.
Simón Leeumberri Goieoehea.
Tomás E,lordi Sarrando.
Timoteo Salvador Bustamante.
Valerio Ortega García.
Victoriano Oaballos Montilla.
J ustino Ortiz Maestre.
NOKBRES
'Vicente Rabasa Parladet.
Benito Longuevia Rey.
Angel González Pallárés.
Timoteo Moro Diaz.
Antonio Vázquez Rodríguez.
Agustín Tetilla Alonso.
Constantino Martín Martín.
Domingo Vila Avellán.
Domingo Castro López.
Enrique Iglesias Nieto.
Graciano Rodríguez J!'ernández.
Gregario Sanz Suso.
Isidro Román Haro.
Pedro Uriach Llovera.
Fortunato Velasco Recio:
Mateo Armengol Rovillol.
Paulina Fernández Roger.
Santiago Abril GÓmez.
Miguel de la Vega Ortiz.
Emilio Pechero Rodríguez.
J osé Soler Quirós.
J osé Espinar de la Paz.
Jacinto Velascuein lrigoyen.
Angel Portada Vaquero.
Daniel Fernández Vallejo.
Joaquín Lanan Lanan.
]'eliciano Mateo Conejo.
J osé Antonio de la Iglesia.
Juan Oampillo Guibera.
Antonio Sánchez Vaquero.
Francisco Ibañez Domínguez.
Francisco Cons Vals.
Teófilo Martínez Sierra.
Vicente Vega de Anta. .
Perfecto Femenías Femeníal!.
¡Pedro Bosch Oosta.Pedro Benito Lafuente.Doroteo Manzano Vegas.
11 .'Rafael Cabr,ero Sanote.
Soldados de 2. '" \Sebastián Sellés Más.
/
Constantino .Martíllez López.
¡Gabriel 11ayoral Higuera.Castor Lázaro Rodríguez.
¡'Francisco Ratón Aliad.Lorenzo Rosell Morera.
Félix Viana Burgos.
Clemente Peña Malina.
Elías Vergara Palomares.
Diego Marín González.
Francisco Quirantes Torres.
Doroteo García Segundo.
José Muñoz Oaballero.
Domingo Isarte Santalú.
José Pellicer Segura.
José Vizcaino Bozquez.
Antonio Merino Hernálldez.
Ramón Ginés BIas.
Antonio Mateo Medilla.
Pascual Romea Garcés.
Antonio Pérez de Antas.
Antonio Moreno Oantero.
Manuel López Beltrán. .
Bautista Oistero Valero.
Pedro Oortadela 1\Ionserrat.
José Romerosa Romero.
RamQn Liset Liset.
Pedro Oañamares Fort.
Raimundo Abad García.
José Aguilar Prieto.
Teodoro Hernández .Martín.
Ramón Palau Tabasco.
Manuel Jurado Jiménez.
Martín Roldán Roldán.
José Aiji J uliá. .
Narciso Quirós Blanco.
Paulina Puntas Bazos.
Diego Rubio Oebrián.
Oesáreo Suárez Rodríguez.
,.
el...ea
~oldados de 2." .,
NOMBREl'I
J ulián Lul.1M Garc1a.
Sandalio Alvro:ez.
Atanasia Sebastián GÓrncz.
Benito Ramón García.
Esteban Barbero Caria..
Francisco Bobo Redón.
Francisco Gil del Pozo.
Francisco Molina RodJ.'Íguez;~
Jorge Oristobal Sanz.
Justo Oristoba! San Andrés.
Joaquín Silvestre Ibar.
Julián Garcfa Romero.
.1oaquín Botana Ribera.
José Garcfa García.
Ma.rcelino Méjico Lóp('z.
Pedro Peleja Sirio.
Vicente Na.varro Vives.
Antonio Martínez Martínez.
Antonio Fuentes CMas.
Antonio Buada Ubach.
Antonio Durán Soler.
Antonio Durán Santesmares.
Antonio Estojo Mayo.
Amador ]'ernández.
Basilio Bautista L6pez.·
Baltasar Pérez Oastro.
Domingo Soriano Romero.
Fidel Sabadell Farredones.
Hermenegildo Soler Tramunt.
José Vidal Salazar.
José Ohaves Villalta.
•José Abadías Salinas.
José Sanz Segalá.
.José Herrero Bornas.
J ulián Lázaro Gahin.
Juan Oinzama Balot.
Leandro Pérez Morales.
~fanuel nlarín Iglesias.
Patricio Serna Aranda.
Demetrio Pardo del Valle.
Delfín Blaf:jco Alegre.
Francisco García Carrasco.
Francisco Quirós Moreno.
Gregario Marín L6pez.
Galdino González Jiménez.
José Sánchez Matute.
José Palacín Salanova.
Julíán Albamonte1:eL
José Lleida Tomás.
Juan Pérez Oastán.
•Jorge Navarides Sanz.
Pedro Riquelme Quirós.
Ruperto Azcoide Yillanueva.
Tomás Armandoz Riv;:¡,menni.
Angel Sánchez Molínero.
Antonio Gómez Platero.
Círmco Fernánuez L6pez.
Evaristo Gallego Ascaso.
Eduardo Pallat Uervera.
Enrique González Heredero.
Esteban de Hita Higuera.
José Hernández Oonde.
•Torge Ruiz Sa-ez.
.Joaquín Rodrigue7- Castro.
Luis García Ruiz.
Martin Sab¡;ia Jano.
:Manuel 11illgO Barragán.
Paulilla ::\Iagallalles Rubio.
Rufino Pastrana Gáláll.
Salvador Roig Pérez.
Yalentín García García.
Vicente Delgado Bueno.
Gabino 1,6pez lfernández.
José Lucas Garrido.
Pedro 'Cartaña, Cartaña.
Carmelo Calvo B:nhacil.
•José> Roges CMas.
José Martín Medina.
CIA!e!
Soldados de 2.11 •••
NOMBRES
Rafael Cifuentes Muela.
Domingo Escalante Valle.
Zoilo PorrM Gil.
Ambrosio Fernández ViIlalba.
Amad.eo Torre Boada·.
Antonio Peña Ruiz.
BIas Uriza Reto.
Ca,rlos Haro de Anta.
Oasimiro Garcés' Barga.da.
Camada Milavel Rovira.
Domingo 'Cerdán Oampillos.
'Esteban Ramos Serena.•
Eufemio Pérez Toral.
Evaristo Oabello Lázaro.
Félix Gonzalo Marcos.
Félix de Pablo Oobos.
lfrancisco .Muñoz Martinez.
Hilario Orecilla Valiente.
J osé Salo 001.
José Sariñ-ena Enfadaque.
José Hernández Domillguez.
José Ruiz L6pez.
J osé Arias Yáñez.
Juan l\fanot Ollí.
Juan Ouadrado Pellicer.
Juan Vilariño Domínguez.
Juan Rey Nougu6s.
J ulián Vázquez Díaz.
Manuel Laines Oolomas.
Manuel Domenech Domenech.
Manuel Bugalló Díaz.
Marcelino Sete EnGiso.
Matías Alday IpanaguÍl're.
Mariano de la Fuente.
Pablo Torres Mel1ít.
Pascasio Grasa Gracia.
Pascual Fernández Olivero.
Rafael Martín Gamellá.
Roberto Ansadi Sánchez.
Ramón Seoane Fraga.
Victoriano Parés Galduch.
Alejandro Calvo Espartasa.
Alejo Zamora Zamora.
Angel García Sánchez:
Arturo Zambrano González.
Bernabé Arias León.
Cayetano Mareta Sánchez.
Domingo Cerca Fernándcz.
Eugenio Ramos Ramos.
Esteban Pantoja Barquero.
:Emilio Riquelme Sánchez.
Eduardo Aporto Gallardo.
Felipe González Puertas.
Francisco Ruiz Palomino.
Félix Rodríguez Gutiérrez.
Facundo Rodríguez Cárdenas.
}'rancisco :i\fartíll Zurita.
Gregario A.1gora Aguilar.
Gera.rdo Sanz Luengo.
Genaro T.'tpi::1 S::1ntos.
Isidoro DominguC'z Ramos.
IS::1belino de 1::1 Fuente Ba,rrin.
Ignacio Domínguez Bello.
.Tulián Gutiénez Ortiz.
•Juan González .l\Iartín.
.Julián Jiménez González.
.1uan. Lumbreras 'forrero.
Leandro Coronado Atienza,.
Luis García ]',faroto.
Lorenzo Osuna. Peña.
:Mateo Maroto Ruiz.
Mariano Casatejada García.
.Martín Herrero Cortés.
l\farcial Pérez Martín.
1fónico García Pardo.
Nieasio Martín L6pez.
Pedro :I!'ernández Iñiguell.
Pablo Notario Llama.s.
AMBULANCIA EXPEDICIONARIA NUM. 2
Conductor 1.0....
Otro 2.° . '" .,.
Otro .
Otro .
NOMBRES
~ Sebastián Domínguez Yillamaecetas.
lSalvador Arévalo Prieto.
Soldados de 2.a... ,VictOriano Boronl1t Vegarredouda.
Yalentín Mendo7.a AlvaJ'ez..
Vicente Ayuso Morales.
Herrador Juan TOl'rán Fernáudez.
Otro ,Tulio Pérez Ureña.
Soldado de l.a .•. Carlos Garay AJdeua.
Otro '" ., Cristóbal Veno Soler.
Adrián Pose Rey.
Angel Naves Pampayo.
Atanasia Blmdrés Ortiz.
Bruno Pujol Guacín.
Cesáreo Ulibarri Onalde.
Félix Gutiérrez PortilIo.
l!'idel ]'ernández Sauz.
Francisco Reble Gallego.
l!'rancisco Artero Portales.
Higinio Pescador Boto.
Isabelino Cordero N ovoa.
José l!'ernández Ciudad.
José Vavio Cabanna.
José Padilll1 Domínguez.
J osé Cabra Lorenzo.
José Méndez Delgado.
Lorenzo Gurri Vaise.
Luis Solalde Aguirre.
:M.anuel Calvo Aguilar.
Manuel Berla.nga Bello.
lIlanuel Maldonado García.
Soldados de 2.a .• lIIariano Grimal Cobea.
Nicolás Asensio Soler.
Pedro Campíns Gadía.
Pedro García Tudela.
Pedro Soplón. 8arolla.
Ricardo Lapetra G6mez.
Constantino Fernández Villar.
Dionisia Muñoz Calvo.
José Torres Turnes.
Jl.Iarcos :Martín Rolzani.
Juan Rivas Torres.
Manuel lrigoyano Pérez.
José Abella Incognito.
Isidro Carro Ramos. .
Ramón Garda Pablos.
Arturo Ordoñez de las ]t'uentes.
José García lraga.
José Vilalta Domínguez.
Juan de Terón Alonso.
José García Plata&.
J osé Senderos García.
Manuel Tarazana Ortube.
Herrador " IlIliguel JI.1artínez .\Iurga.
Soldado de I.a .••• I l!'rancisco Alburquerque ~llJartm.
\
Francisco Izquierdo Pérez.
lII:muel de la Rica.. Terrcíñ.
lIIanúel Pallarés Martín.
o Jl.1iguel Aguado HE'I'Ilández.
S Id d d o {MarceJino Pérez .Palacios.
o a os e 2 .... ,/prud0nciO .Toaquín Garda.
Vicente Conel'a Castele.
Ricardo Garcín Huetc.
J osé Aquilino Carrió:"
Jl.Ianuel Borrego Fernández.
Herrador.. .. ., '1 I:r~ocencio González Muñoz.
Otro . . , VICtor Romero Pa,stor.
Cabo. . Fmncisco Amn Arguerot.
.. Miguel Gasca Calvo.
Ramón Fontauet Gliño.
JOS(~ Gispert Oastellá.
J os(~ Vázquez Alcántam.
Ruperto de Jas Heras Beras.
Soldados de 2.a.••• ' Daniel García l:"ernáudez.
Esteban Galindo Tejero.
Dámaso Alvaro Cañas.
.Fr:mcisco MalllW Venc1rele.
Marcos Andrés PeJaz.
Pedro l'lligdomenech Rubio.
25
NOMBRES
IBautista Sellés Saria.Jaime Canderos Claramunt.Joaquín Martínez Rilos.
CarIes Mateo Cacrrasco.
Eugenio Martín Perales.
Eduardo Casteló AzcáratE'.
]j'rllcluosO Germas G6mez.
Eugenio ~"üarugat Núüez.
Fidel Garcfa :M.artínez.
J osé Fariña Avila.
Ju:m Souts Angini.
I<'ernando Rondan Ramos.
Francisco Ramos Alvarez.
José Ruiz Santerant.
Angel ,]'onseca Serrano.
Bautista Balbazán Pidal.
Garlas ~~lagar Rolclán.
Casitlliro Chicote Sebl1stián.
Antonio Calomel' Verdaguer.
Sebastián Díaz Miranda.
Soldados d~ 2. a ••• <Pedro Jl.laillo :Moro.
Sebastián Domínguez Viera.
Rafael Jliloreno 1I1artínez.
Sebastián Abril G6mez.
bantiago Serrano Zaragoza.
Mariano Mayer Sacristá.
Tomás Sánchez M.oros.
José Gasol Zaragoza.
Pedro Valcárcel Valcárcel.
Justino Ortiz :Maestro.
Santiago de las Fuentes Madrid.
Leandro Ahumada L6pez.
11artín Laureano Velasco.
José Agnirrezabala Aguirrezabala.
Rq,món Rodríguez García.
Manuel del Rio Merino.
Ricardo Yurgo Brañas.
Santiago Rodríguez Torón.
:Uelitón Martínez Orondo.
Severino Novan Maure.
Maximiliano Bernández Panaaero.
AMBULANCIA EXPEDICIONARIA DE MONTAÑA
NUMERO 1
jManUel Alvarez Montero.o Juan Robles Toscano.Conductores 2 .... Joaquín Sánchez LOTenzo.Daniel Zárate Gutiérrez.
Cabo.. .... . 1Oelestino Corral Hernández.
Conductor 2.° Fernando OolOl~ado Casas.
Cabo. .. . .. \.losé Oabeza Bobes.
Otro '" lsidrol Ma,rtín Casta.ño.
Andrés Pérez Pérez.
Clemente 8ánehez Vázquez.
Evaristo Pazos Alv,arez.
Emilio Rodríguez Fernánc1ez.
Francisco Miranda I!'ontané.
Francisco Bestaro Salomo
Ju:m AlvarE'z Medela,.
Sanitarios 2.0"..... Juan Vila Nagué.
Macario Rodríguez Jj'errera.s.
Manuel Sánchez Sacristán.
Manuel del Prado, y Mendoza..
Pedro Gurcía GÓmez.
Pedro Ibáñez Ortega.
!tafuel GonzáJez Vicent'e.
Severiano Melchor .Tamayo.
Tlsemis Sánchez de Medina.
Miguel Vega y Rey.
Antonio Suárez Puertas.
Adolfo Medina, Romero. o
Angel Crespo López.
AMBULANCIA DE SANIDAD NUM. :.1
AMBULANCIA DE MONT~ÑA DE SANIDAD MILITAR,
COMPANIA MIXTA
¡Alfredo GÓmer. &ómez.
Benito Ponte López.
Diego López Vioente.
Domingo Sánohez Sánollez.
Efigenio Parrero García.
Francisco Castell Martí.
Francisco GÓme.z Serrano.
Francisco Moreno GÓmez.
Gregorio Villate Hierro.
Joaquín Espina YoriaL
Javier Roo Sobrino.
José Oubero Mateos.
José Escola Real.
José Lapera Mela.
h¡;¡Q\lctores ::.00 •• Juan Anseo Barué.
Juan Mayoral Vallerota.
uan Piquera Montero.
Leonardo Sismal Santamarfa.
. Lorenzo Monte Casals.
. Miguel Escobora Martínez.
Plácido Punte! Expósito.
Patrocinio Durán Diaz.
Ramón lbáñez Bacatala.
Segundo Martinez Lázaro.
Serafín Ojalvo Sánchez.
Timoteo Oorujo Sanz.
Vicente Díaz Hernández.
Vicente Martinez Medilla.
Víctor Oalero Crespo.
~anitario 2.°. • •. Antonio Muro Calderón.
Otro..•......... Luis García Zapa.tero.
Otro '... Rafael Labadía Maza.
Conductor 2.°•.. o' José Artero Artero.
Otro.•........... José Alarcón Payán.
Otro. . .. •.. .. . Manuel Oordero Vizuete.
Otro. ••. .. .. ., Manuel García Romano.
~Ambrosio Alano Martín.Oándido Paz Diaz.Jaime' Oasas Oasadesús.
'sanitarios 2.°8.....¡JOSé García González.
Laureano Hernández Bascos.
Lucas Almaraz 1tlartin.
. Marcelino Núñez Rodríguez.
Enfermero .. Alberto Tort Márt(
Otro. . . . . .. Oonstantino Diez Fernández.
Otro Justo Gareía Bodega.
Conductor 1.0 ...• Fernando lIuñoz Mayoral.
Antonio Perea Rubio.
Baldomera Gareía Cambó.
Demetrio Trigo Valencia.
Antonio Mérida OÓrdoba.
)Enrique Ouevas Zaragoza.h d et o. Florentino Rodríguez Día,z.
n u eres 2 "¡Jesús Varona Martínez.
Joaquín Tristancho Gareía.
¡LeOnCiO García López.~Iatías Morales Caballero.Pablo Fernández Granda.
Salvador Lapilla Juncá.
~aIlitario 2.°.. . .. ,Oiriaco López Mena.
Otro. . . . . . . .. .., Manuel Ojeda Tortilla.
Otro... .. ...... ,Rogelio Vallina Gamoned.a.
Cabo•........... o/Bartolomé MartÍnez Banegas.
Soldado pe 2.a " Oándido .M:anrique Calvo.
Otro Francisco Tamayo Fernández.
RB:GIIJlIENTO INFANTERfA DE SAN FERNANDO, 11
Obrero de 2.&••••• ¡Trinidad Oaro Rodríguez.
COMISIÓN TOPOGRÁFICA DEL CUERPO DE E. Y.
Manin: \Mohamed-Uld-Bu-Sfa.
Askan r.0 •••••.•• Amar-Ben-Argul.
Jettas-Uld-EI-Hach.
Belaid-Nador.
Mohamed-Ben-El-Hach-Ar¡ul.
Amar-Bel-Aisar.
AH-Ben-Chiel-Mohamed.
Ahamed-Ben-Laisany.
Mohamed-Ben-Alí.
'. AH-su-Dail.
Aekans ~.O•••••••• \Mohamed-Uld-EI-Moitar-~uli.
Mohamed Uld-Maheria.
Drís-Ben-Alí.
Bel-Hach-Ben-Mohamed.
Bulmar-Ben-Mohamed.
Mohamed-u-DaiJ.
Mohamed-Ben-al-Ial.
Mohamed-EI-Hach.
TROPAS DE POLICÍA INDÍGENA DE MELILLA
REGIMIENTO INFANTERíA nE AFRICA, 68
Soldado d~ 2.a ... ¡Valeriana García Fernández.
Otro '" '" Cristóbal Vega Cabello.
Otr o " ... . Anatolio AntoIín de OlOa.
'
Domingo Verdejo MonreaL
Francisco Ruiz Barenguer.
Gil Pardo Pardo. .
Sanitarililól .. o.. o.' Manuel. Ruiz de Ama.
l
·Mariano Candelas Pernea.
MaMas Sánohez Navarro.
Victoriano Calle Oasero.
José Parga Serrano.
Agustín Herrero José.
Agustín Padilla Posadas.
Antonio Becerril Losas.
Antonio Guerrero Villano.
Buenaventura Rubio Oarretero.
Dámaso Saludes GarcÍa.
Demetrio GarcÍa Rodríguez.
Domingo Lahoya GOll.'tález.
Enrique de la Gloria Balaguero
Eugenio Sacristán Heredero.
Felipe Nava Aguirre.
Félix de la. Hera Arroyo.
Francisco Carrasco Sanchez.
Franoisco Gallego Sánchez.
Ildefonso Rico Esteban.C.ndllct.I'~... o.' José Margeli Royo.
Juan Oarrillo Granados.
Ladislao Nurón Plata.
Luis Rementería. Villa.
Máximo Sánchez Parrilla.
'Octavio Clases González.
Oliverio Alvarez Tuñon.
Pio González Ripoll.
Vicente Aguilar Luz.
Vicente Sánchez Mas.
Juan Oerrato Bla.nco.
Isidro Rabadán Oaballero.
Antonio Guarch RipolIés.
Manuel Menéndez Pulido.
Eugenio Berna! Alvero.
León Guisasola Guisasola.
Remigio Tinllenque GÓmez.
Eduardo Oalza Rodero.
Tomás MartÍnez Vergara.
Félix Lecha Serrano.
Francisco GarcÍa Garc~
Vicente Llechet Bautista..
Joaquín PerelIó Rodríguez.
Sargento .
Otro .
Otro•..........
Cabo .
Otro ..
Otro ,
Trompeta o'
malOs
FUERzAs REGULARES INDÍGENAS DE MELILLA
Sargento. " ... Edmundo Simó·Escuriet.
Maestro cornetas.. Vicente Pardo Vives.
Sargento.. • ..... Teodoro Flores Bermejo.
Otro•............ EI-Hasid-Ben-EI-Meld.
lAntonio Portillo Reparaz.
lDionisio Pelayo Moza.
Cabos ,Angel Alonso de la Monja.
lMuley:ben-Mohamed.
. 'Jestaibe-Bel-Ilach.
Corneta........•. ~Mohamed-Bel-lJat.
1Mohamed-Ben-Emback.
Ji-Ali-]usi.
Abselán-Ben-Selani-El-Abdi.
l\ Islani-ben-Mohamet.
Soldados de 1. .... Mohamed-Ben-Hamed.
Bralin-Ben-EI-Husani.
Mayalud-Ben-AlaI.
Mohatar-Ben-Abselani.
Soldado de .2 ...... f ¡AbSelan-Ben-HatiL
Otro.. .. . •..•.•• Amar-Ben-Amar.
Otro.. .. . Ali-Bralú-EI-Bramaram.
Manin.••.•... ' ... ,Mohamed-Ben.Amar-Nari.
Otro... ,.' .•..• Mohamed-Ben-Kis.
Otro .••......... Mohamed-Ben-Sahanu-Legún.lAmar-Ben-Abd·EI-Kader-Hadi-Mesul.
, ,Brahún.Ben-Hach.
Askaris I.OI •• Mohamed-Ben-Mohamed-B. Jalúa.
IAl-lal-Ben-Abd-al-lah-Ben-Si-Mohame.Abd-Es-Selani-Ben-MohaiI!ed-B. Zu¡:a.
Al-lal-Ben-Mohamed-Mizian.
Abd-EI-Kader-Ben·Kaddur-Amar.
Abd-EI-Kader-Ben-Abd-al-lah.
Amar-Ben-Amar-Sahanu.
Amar-Ben~Bachir-B.Arral.
Amar-Ben-Hach-Alen.
Busian-Ben-El·Bachir.
El·Bachir-Ben-Abd·al-lah-Amar-iaJ;¡UIl.
EI-Bachir-Maimón-Aixa.
EI-Hadi-Ben-MaimóncAixa.
Maimón-Ben-Hach-Mesaud.
¡MOhamed-Ben-Fakir-Ben-Grande.Mohamed-Ben-Hanun-Ben-Tafiar.
jMohamed-Ben-ú-Ali.
Askaris 2.··. . .. . Mohamed-Ben-Mohamed-Arras.
Mohamed-Ben-Fakir-Maim6n-Arras.
Mohamed-Ben-Amar-Si-AIL
Mohamed-Ben-Medano-Si-Mohamed.
Mohamed-Ben-Haddu-Si-Mohamed.
Mohamed-Ben-Mohamed-Arraschid.
Hamed-Ben-Hach-Haddú.
Mohamed-Ben-Amar-Ben-Lahasen.
Mohamed-Ben-Tiel-EI-Hadi.
Mohamed-Ben-Amar-Aissa.
Mohamed-Ben-Mahio-Ben-Mahio.
Mohamed-Ben-Hamed-Si-Ali.
Mojatar-Ben-al-lal-Hach-el-Bachir.
Tiel-Ben-Abd-al lach-Amar-Lahasen.
Barahamu·B. Mohamed-B. Barahamu.
Manin. . . . •. . •... IMohamed·BencKaddur-Ben-Mahe.
]asid-Ben-Mohamed-B. Baráhamu.
Amar-Ben-Hach-Amar.
Maim6n-Ben-Amar-Ben-Mahe.
Mohamed-Ben-EI-Hadi.
Mohamed-Amuzian-Barahamu.
Mohamed-Ben-Hach-Aissa.
Muhad-Ben,Fakir-Ben-Grande.
Askaris 2.01• Mohamed-Ben-Amar-Dudch.
'Mohamed-Ben-Hadi-Said.
Mohamed-Ben-Abd-de-lach-B. Si-Mo-
hamed.
Al-lal-Ben-Budch-Ben-Budch.
Ehaibe-Ben-Haddú-Ben-Mahe.
Mohamed-Ben-Mizian-Guelala.
Mohamend-Ben-Amar-EI-Mahe.
NOMBRESm.....
Askari 2.°. • ..... Mohamed-Ben-Amar-FencinelcB.
Otro•....•..•...• Ahamed-Ben-Kar-dure.
Manin.. . . . . . .. • Abd-al-lal-Ahundal-Bachir.
Askari x.o • •••• . Chail-Ben-Moh-Ben-Haddu.
Otro ••.•........ Moch-Ben-Ali-Eel-Hach.
Amar-Ben-Moch-Falchú.IAlí-Een-Moh-Bel-Kassén.
Mohamed-Bel-Hach-Buhdien.
Chail-Ben-Moch-Anurian.
Mizian-Ben·Moh-Chilali.
Moh-Ben-Moh-Ben-Muza.
Hanan-Ben-Moh-Abd-El-BahlUUlIi".~ 1I•••• •••••• Hanuni-Ben-Moh-Ben-Amar.
Aixa-Bel-Hady-Ben-Ahamcd.
Hamed-Ben-Moh-Zaudi:
Maniau-Ben-Duduch-Ben-Si-Mo.•.
Saib-Ben-Mohamed-Ben-Haddt.
Moh-Ben-Mojtar-Ben-Ali.
,Hadi-Mohamed-Hadi.
Sargento........ Francisco Fernández Pérez
Ma Cadua Abd-al-lal-Marut-B. Mohamed.
Otro••......... " Duduj-Ben-Abicaldy-Ben-Kaddur.
Cabo••..•........ Mohamed-Ben-Bachir-Mohamed.
Otro.....•.•...•. Amar-Ben-Sidik-B. Mohamed.
Otro.•••. : . . . . • • Mohamed-Ben-Maim6n-Mojtar.
Askari 1.0 •••••••. Larusa-Mohamed-Marabert.
\
MOhamed-Ben-Si-Ahamed-Bortui.
Salah-Ben-Haddú-Mokad-den.
Mohamed-Ben-Duduch-Chenig.
Askaris 2.0S •• ., ')MO~amed-Ben-Amar-I:aharen.
. Buslan-al-lal-Ben-Cashl.
Mohamed- Ben..Si-Ahamed.
Amar-Ben-Duduch-Ben-Kaddur.
Auxiliar. Abd-EI-Kader-Mohamed-Ben-Hanú.
Otro..........•.. AIi-Ben-Mohamed-El-Hadi.
Askari L° ••••.••• Mohamed-Ben-al-lal-Mesian.
Otro....•.. , ... Abd-al-lal-Salal-Ben-Maim6n.
, Abd-El-Kader-Ben-Haddú-EI-Hadi.
\ Mohamed-Kaddú-Si-Kaddú.
\
Si-MOhamed-EI-Hadi-EI-Hadi
Abd-Kader-Ben-Haddu-Amar.
Bagdad-Ben-Mohamed-EI-Hach.
;Mohamed-Ben-Bachir-Aside!.
Mohamed-Ben.Ahamed-Dadduch.
Maimón-Bel-Hadi-El-Asli.
Mojtar-Ben-Mohamed-Kaddú.
Mohamed-Ben-Amar-Maim6n.
Ask:arii 2.·· .,.. .Al-lal-Ben-Haddú-B. Tiel.
Bed-Aixa-Ben·Haddu-B. Tiel
Al-lal-Ben-Agiache-Ben-Naddú.
Mojtar-Ben-Duduch-Mohamed.
Haddu-Ben-Amar-Ben-Kaddur.
Mohamed-Ben-Mojtar-Abd-Nalek.
Ahamed-Bel-Hadi-Bandien.
IMohamed-Ben-Aixa-Atma.iMohamed-Ben-Mojtar-Ben-Amar.
Mohamed-Ben-Abd-aI-lah.
Trompeta '¡Salah Bem-Amar-Filali.
Askari l.o ., Mohamed-Ben-Mor-Bel-Mer.
Hadi-Ben-Mohamed-Bel-Bachir.
Si-Mohamed-Ben-Dris.
Mohamed-Maimó'l Ben-Hanmú.
Amar-Ben-Mohamed-Haddur.
Allkarii 2.0~ •. •.•.• Haddú-Mohamed.Boaza.
Mohamed-Ben·Bachir.
Mohamed-Ben-Laarli.
Amar-Ben-Mohamed-Ben-Amar.
Auxiliar ......•..• Bagdad-Ben-Hammida-Ben-Mojtar.
Otro. '" •...... Mohamed-Ben·Amar-Ben-Ahamed.
Otro... . Hamed-Mohamed·Ben-Haddú.
Askari LO •••• " . EI-Hadi-Ben-Abd-EI-Lá.
Otro 2.°..•..... . Mojahu-Ben.Mojtar-Ben Jari<;h.
Manin.. . ....•... Liant-BeI-Mohamed-Ben Kaddur.
~Amar-Bel-Maim6n-BelMoh.Maimón-Bel-Moh-Ben-Mohamed.Aikaris 2.0~••••.•• Mohamed-Ben.Abarca-Haddú.
lMohamed-Ben-Haddú Haddú-Amar.
fHanmú-Ben-Mohamed-Ben-Jarich.
,_------:-e !7
I ....
~'
I
Clues NOMBRES Clase. NOMBRES
f
Ab.¡elá-Ben-Husine.
Amar-Bel-Hach.
Abdelkerin-Ben-Majua-Jusi.
Alel-Ben-Mohamed.
Buchaid-Ben -Mohamed.
Bralun-Ben-Said.
Busuna-Serradi.
Bulua-Ben-Hamú.
Buchaid-Ben-Harén.
Belaid-Ben-Alí.
Bralún-Ben-Mohamed.
Busune-Ben-Harén.
Ben-Aixa-Ben-Mohamed.
El-Arbi-Ben-Yilila.
Embark-Ben-Tolsen.
El-Hachmí·Ben-Mohamed.
El-Arbi-Ben -Alel-Manachi.
Fatini-Ben-Hanced.
Hamed-Ben-Yilali.
Hamed-Ben-Kaddur.
Hamed-Ben-Kaid.
amed-Ben-Jala.
usani-Ben-Larbi.
, ach-Mohamed-Ben-Rabati.jHamed-:I3en: Haijan.amed-Ben-Hach.Hamed-Ben-Ayeri-Jusi.Hamed-Ben-Talior-Ralunani.
Soldados de 2.a... Hamudu-Ben-Jalem-Ben-Sesi.
Hamed-Ben-Hach-Bocaya.
ilali-Ben-Mohamed.
end-Ben-Dadud.
Dudud-Ben-Maimón.
:'.Iohamed-Een-Chaid.
Mohamed-Ben-Hebil.
ohamed-Ben-Alí.
Mohamed-Ben-Alselaún-Semuri.
Mohamed-Ben-Hach-Raba.
Mohamed-Ben-Mohatar.
Mohamed-Ben-El-Langeri.
Mohamed-Ben-Fatun.
Mohamed-Ben-Mohamed.
Mohamed-Ben-Yilali.
Mohamed-Ben-J unuri.
Mohamed-Ben-Soliman-Sarguini.
Mohamed-Ben-Mohamed-Karmas.
Mohamed-Ben-Alel.
Mohame<l-Ben-Dris.
Mohamed-Ben-Alí-Alelhiagna.
Mohamed-Ben-Alel-El-Abdi.
Mohamed,Ben-El-Bachir.
Mohamed-Ben-Yilali-Tala.
Si-Mohamed-Ben-Said-:\Iohatar.
Jaliman-Ben-Larbi.
Si-Mohamed-Ben-El-Abdi.
Jalen-Ben-Mohatar.
Jala-Ben-Tahar.
Tahar-Ben-Jaliman.
Cabo. .....•... Angel Vidal Carda.
Otro Angel Dayas Rayas.
Otro...... Vertarde Ocaña Vernet.
Otro.......••... , Juan Blanco Calzadilla.
Otro _ Mohamed-Ben-Rahal-Tanjani.
Soldado de La •••• Ben-Aixa-Beu-Mohamed-Dukali.
Otro .... ' ......• El Hach-Hamed-Tanvani.
\
Mohamed-Ben-Buesá-Ben-Madi.
Abdelá-Ben-Hamed-Dukali.
Hamed-Ben-Alí-Jusi
J
EI-Medani-Bel-HaCh-Ml'Sidi.
Mohamed-Ben-Kaddur-Buxdasi.
Soldados de 2.a..¡H.amed-Ben-El-Hach.
Amar-Ben-Alel-Benesideli
Mohamed-Ben-Hach-Buipuri.
l\Iohamed Ben-Soliman-Junusi.
Mohamed-Ben-Mesand-Junusi.
El-Hasmú-Ben-Mohamed.
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Mohamed-Ben-Umbark-Ben-EI-Medisi.
Hamed-Ben-Arbi-Tanyani.
Mohamed-Ben-Mohamed-El-Ganasi.
Muley-Hamed-Jusi.
Abdeselan-Ben-Mohamed-El·Garbi.
Mohamed-Ben-Aomor-Molan.
Said-Ben-EI-Hach.
Hamed-Ben-Abselan-El-Humi.
Hamed-Ben-EI-Hach-Yilali.
Embas-Ben-:'Vlesand-El-Higi.
Said-Ben-Said.
Aomar-Ben-Alel-Buipuri
Mohamed·Ben-Tunsi.
Mohamed-Uld·El-Fakili.
Hamed-Ben-Mohamed-Buipuri.
Hamed-Ben-Mohamed-Jusi.
Soldadoilde 2 ...... Maim6n-Ben-Kaddur.
Alel-Ben-Kasen-Sig-Yogasi.
Mohamed.Ben-Ayesi-EJ-Mekinasi.
Mohamed-Ben-Kaddur-Ben Alí.
Mohamed-Ben·Abulán-Usani.
Hamed-Ben-Alí-Jusi.
Hamed-Ben-Abdelmalik-Bel-Sepain.
Abdeljadu-Ben-Meludi-EI-Uaidani.
Selan-Ben-Josqui-Hamcin,
Alí-Ben-Larbi-Bel-Bensaid.
Si-Mohamed-Ben-Medani-Tetuani.
Abselan-Ben-Alí-Chmi.
Buchaiú-Ben-Mohamed-Vaidani.
Hamed-Veddani.
El-Haren-Ben-Medani-Jaharani.
Meme-Ben-Haren-Andrani. '
Said-Hamed-Jusi.
Sargento... . Ali-Mohamed-Jilik.
Cabo " Rafael Cano Sánchez.
Otro " . Aquilino Padilla Llan.os.
Otro... :-... José Toneos Ródenas.
Otro 'IJuan Zanceta Carmomi.
Otro Francisco Mingote Vergel.
Sargento !Manuel Cueto Fontcuberta.
Otro.. .. . .\' Luis'Robledo Fernández.
Maestro cornetas.. Indalecio Fernández González.
Cabo... .. . •. ' ... Bartolomé Ramos Lorenzo.
\
Abselán-Ben-Hanrí.
Emback-Ben-Hej.
Mohamed-Ben-Buliara.
Mohamed-Ben-Hasen-Hilo.
Embarck-Ben-Buhara.
Alí-Ben-Mohamed-Jusi.
Soldados de 2.a.. '1'Mohamedi-Ben-Anano.
Moha-Ben-Mohamed-3en-Amar.
Mohamed-Ben-Olel.
Buhara-Ben-Mohamed.
Mohamed-El-Hegi.
Aldelpeón-Ben-Mohamed.
lHamed-Ben-Bralún-Saharani
Cabo.. , .... _... /Francisco Alvarez Palomo.
Otro. .. . . . . .. . .. Manuel Vila Maxi.
Otro ,Rahal-Ben-Alel-Marrachi.
lAmar-Ben-MOhamed-LaYón.Cuaid-Ben-Aixa.Guini Ben-Hamed-Abda.!\Iohamed-Ben-Hach-Buipuri.Mohamed-Ben-Hach-Senuri.
Soldados de 2.a ..• Móhamed-Uld-Ilamed-Junsi. .
Mohamed-Ben-Abulan-Monoxl.
Mohamed-Ben-Amar-Benibuifur.
Hamed-Ben-Ali-Bupuiri.
Hamed-Ben-Yaid-Chani.
Asmi-Uld-Hamed-Yebli.
Si-Mohamed-Tamyani.
Sargento.. . Gonzalo Souca Gracia.
Otro Antonio Blanco Cañas.
Cabo Juan Rivas Martín.
Otro '" '. " Marcelino del Rincón Calleja.
